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RÍA ANUNCIA QUE GORIHIA HA 
SIDO CASI DESTRUIDA POR LA 
ARTILLERIA ITALIANA.-LLEGO EL PRI-
MER CONTINGENTE ALEMAN A CONS-
TANTINOPLA. • OTRAS NOTICIAS. 
E L CIRCULO PRAVIANO EN "LA ÍROPICAL" 
L a c a b a l g a t a p a s a . - B e n d i c í ó n d e l E s t a n d a r t e . - B a n q u e t e flo-
r i d o . - G r a n b a i l e . - L o s f o r a s t e r o s " d e f u e r a " . - D e s f i l e b r i l l a n t e 
V I C T O R I A S I T A L I A N A S 
Roma, 2i. 
Oficialmente anunciase que las tro-
pas italianas han resultado victorio-
sas en tres puntos y han empezado 
i la ofensiva para limpiar de austría-
cos las alturas al nordeste de Osla-
va, en la zona de Gorizia. 
S A L V A D O S P O R L O S 
M O N T E N E G R I N O S 
París, ai. 
Oponiéndose fieramente al avance 
austríaco, las tropas montenegrinas 
han logrado salvar al ejército serbio, 
dándolas tiempo para escapar de la 
red que le habían tendido los aus-
tro-germanos. 
Parte de las tropas serbias se han 
unido ya a los montenegrinos en el 
río Lim, en donde están resistiendo 
el fuerte ataque de los teutones. 
LOS ALTADOS Y G R E C I A 
Londres, 21. 
Los aliados han pedido a Grecia 
quo s0 inconmre a «líos, cumpliendo 
las obligaciones impuestas por el tra 
tado con Serbia, o se (í smovilico. 
E l objeto del bloqueo comercial 
puesto a Grecia por los aliados es 
im/presionar al Rey Coaistaatlno, ha-
ciéndole ver qu^ están determinados 
a imponerle la antlerior alternativa. 
Según despachos de Atenas, Lord 
.Kitchener asumió una fírme actitud 
en su entrevista con el monarca grie-
go y el jefe del gobierno. 
Dhspués de esta entrevista, se reu-
nió el gabinete para considerar la s i . 
tuación. 
Se espera de un momento a otro 
que el gobierno griego defina su ac-
titud. 
Los aliados están dispuestos a no 
permitir demora ninguna. 
E L " Z E A L A N D I A " S E H A L L A B A 
A T R E S M I L L A S D E "LA COSTA 
M E J I C A N A 
New York, 21. 
E l primrr maquinista del "Zealan. 
dia", que acaba de llegar en el "Mo-
rro Castle", dice que su barco fué de. 
tenido a tres millas de la costa me-
jicana. 
L O S RUSOS R E C O N Q U I S T A N A 
C Z A E T O R Y S K 
Londres, 21. 
Los rusos evsíán recuperando el te-
rreno perdido la semana pasada a lo 
largo del Styr, y ya han reconquista-
do a Czartorysk. 
ha llegado a Constantlnopla el prL 
m«r contingente atamán. 
A C T I V I D A D E N E L O E S T E 
París, 21. 
Las acciones de artillería han sido 
sumamente vivas en Artois, alrededor 
de Loos y Hulluch y también al Nor-
te de Somm^ y al Norte de Alsn/e, lo 
mismo que en las regiones de Arman 
court, Dancourt y Tülolvy, y cerca 
de Solssons. 
Las trincheras alemanas fueron 
dañadas por el fuego francés. 
E N E L F E R R O C A R R I L D E N E . 
B E K E 
Los alemanes han capturado las 
posición/-s enemigas a lo largo de la 
Línea de Ipres, en el ferrocarril de 
Nebeke. 
E N M E J I C O S E H A R A L A P A Z P O R L A 
C O N C I L I A C I O N A R M O N I C A D E T O D A S 
L A S F A C C I O N E S C O N T E N D I E N T E S 
A S I L O A S E G U R A U N C O N S U L D E M E J I C O 
LOS A E R O P L A N O S A L E M A N E S 
Berlín, 21. 
Lí,s aeroplanos aíemanes han bom. 
bardi.ado los talleres del ferrocax -il 
en Poppinche y Fumes. 
VAPOR L L E G A D O 
í'iueva York, « i . 
í'ioredente de Matanzas ha entrado 
en este puerto sin novedad el vapor 
"Munwood". 
E L SUPREMO E S F U E R Z O D E L C S 
S E R B I O S 
Londres, 21. 
Los serbios están haciendo lo que 
proimblemente puede callficaise de 
un último supremo esfuerzo, fren to a 
M"nastir y los llanos de Koso/o. 
Los búlgaros se ven cohibidos en 
«us operaciones por el mal tle.npo. 
Los alemanes anuncian la captura 
de Novipazar, camino que conduce 
directamente a Mitrovitsa. 
Otros ejércitos, cJ ŝde otras direc-
ciones, estrechan también a los ser-
bios. 
Los montenefrrhios son arrollados 
y se ven obligados a retroceder, 
U ) S A L E M A N E S E N CONSTAÍÍTI-
NOPLA 
Ginebra, 21. 
Un despacho de Bucharest dice que 
RUSOS Y A L E M A N E S 
Petragrado, 21. 
Los rusos han dado a los alemanes 
un golpe muy duro al Oeste de 
Dvínsk, 
Se ha renovado el violento fuego 
de artillería en el frente de Riga, don 
de los rusos han obligado a los ale-
manes a retirarse por una distancia 
de varias mWas, al través de los pan. 
taños. 
T R I U N F O S I T A L I A N O S 
Rom», 21. 
Anunciase qu? log italianos han 
alcanzado importantísimas ventajas, 
conquistando nuevas posiciones que 
ocupaban los austríacos en la cima 
¿leí Monte Sanmlchele. 
Agregan que continúa con gran 
violencia e Intensidad el bombardeo 
de Gorltzia. » 
Despachos de Leibach aseguran 
que la plaza ha sido destruida casi 
por compli'to por la artillería italiana. 
L O S I N G L E S E S E N MONASTIR 
Ginebra, 21. 
Un despacho de Bucharest dice quo 
los Ingleses han llegado a Monastlr, 
y están recibiendo refuerzos. 
NADA S E S A B E O F I C I A L M E N T E 
Londres, 21. 
Ninguna noticia de carácter oficial 
ha podido recogerse sobre las tropas 
anglofrancesas en Serbia. A l parecer, 
no hacen más Que sostenerse en sus 
posiciones, sin que puedan abrigar la 
esperanza de pool'r auxiliar a los ser 
blos, excepto de una manera Indirec-
ta, teniendo en movimiento a un 
gran número de búlgaros. Según fn. 
formes de origen alemán, los anglo-
francv'ses procurarán sálvar a los 
ejércitos serbtos, enviando tropas de 
al través de Montenegro y Albania. 
E L P A R T I D O D E V E N I Z E L O S 
Aten«e, 21. 
Los leaders del partido de Venize-
los se reunieron hoy y resolvieron 
no participar en las próximas elec-
ciones generales, puesto que los que 
sirven en el ejército no pueden ir a 
las urnas. 
Considérase dudoso que el Partido 
cjo Venizelos pueda llevar a la prác-
tica su política, aun cuando saliera 
vlcíiorioso. 
L A R E C O N Q U I S T A D E C Z A R T O . 
R Y S K 
Londres, 21. 
Uñ despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Retrogrado, dice que 
los rusos reconquistaron a Czarto-
rysk, veinticuatro horas después de 
haber caídb la plaza en poder de los 
austroalemanes. 
L a retirada de los rusos a la mar-
gen derecha del Styr tuvo por objeto 
fácilitnr el funcionamiento de s" ar-
tillería, que se empleó con tanta efl-
(Pasa a la última plana.) 
E l señor secretario particular del 
señor general Felipe Angeles, que 
acaba de llegar a este puerto, de 
tránsiito para Sonora, procedente de 
Washington, ¡hizo importantes reve-
laciones respecto a la nueva faz que 
tomará la política en la república 
mejicana. 
E O S V I V E R O S A P R E S A D O S E N M E J I C O 
R E G R E S O D E L - C U B A . -
E L C I R C U L O P R A V I A N O . — U N 
Bajo los elegajites soportales de 
Campoamor canta su entusiasmo as-
turiano una distinguida multitud. Son 
los hijos de Pravia, los hijos de P r a 
voa la del cantar; de Pravia la aráis-
toorática, la gentil, la que hoy es vi-
lla blanca y ayer fué corte severa 
y solemne de reyes. 
Su contento está justiíñeado porque 
van die fiesta galana allá a los lindos 
jardines de L a Tropical; porque en 
la fiesta habrá de caer la caricia isar-
grada sobre su estandarte, girón de 
seda sobre él cual manos die clavel 
bordiaron un castillo y sobre el cas-
tillo las golondrinas, los blasones, las 
armas, toda la grandeza de su histo-
ria. 
Y Pravia pasa; pasa gentil como 
una aldeana que fuera cantando r i -
bera abajo un cantar de amor al 
amor emigrado; pasa gallarda en una 
donosa cabalgata. Cien autos ¡runflan-
tes, cien gmaguas que lucen palmas, 
cien coches que se envuelven en ban-
deras; cien jardineras con sus cuá-
drigas llenas d^ trinadores cascabe-
les; grupos de caballos que piafan 
su orgullo y su alegría. Así es la 
cabalgata de Pravia que pasa provo-
cando con su entusiasmo el aplauso, 
con su ruido la admiración, con su 
enseña un saludo de las almas sa-
bedoras dé lo que vale una bandera. 
Y los pravianos van cantando Soy de 
Pravia... soy de Pravia... Y con sus 
pravianas cantan también unas mu-
jeres dislocantes die gracia, de gaifco, 
de ole con ole y a morir. 
L a comitiva que arrancó entre aires 
flamencos y gorjeos de gaita y vivas 
estruendosos, ha llegado entro cla-
mores 
G R U P O D E C O N C U R R E N T E S A L A B E N D I C I O N 
RODEANDO A N U E S T R O D I R E C T O R 
D E L E S T A N D A R T E 
de la siempre obsequiosa y siempre 
generosa Tropical, Allí canta Pravia 
su himno do amor a su estandarte 
glorioso y un saceiVíote 'bondadoso, el 
P. Menéndéz, de Jesús del Monte, de-
ja, caer sobre sus pliegues la caricia 
sagrada de la bendición. E n su ben-
dición fué su madrina la bella y la 
buena praviana, señora Pilar Alva-
rez de Alonso, Ta modista talentoisa 
a quien un tal don Femando habla de 
Redfern, el modisto de las reinas; de 
Paquin, el de las blusas transparen-
tes o de aquel otro autor de las fal-
das helénicas. Sus borlas de oro se 
depositaban en dos manos de lirio; 
en las de Leonor Menéndez y Ofelia 
Alonso; dos flores, dos gracias, dos 
lindezas. A la bendición todo el mun-
do dobló su rodilla e inclinó su fren-
te; después de la bendición, besaron 
la enseña gloriosa, los niños y las ni-
ñas, loe jóvenes, los viejos, las da-
rnaa y las damitas. Aquello fué la 
ofrenda del amor que todos debemos 
a la Patria. 
Después de la bendición dijo muy 
elocuentes palabras el P. Menéndez. 
Habló de Pravda cuando fué cuna de 
Reyes; de Pravia la villa blanca de 
hoy; habló en tonos solemnes de la 
fe, del amor a Dios, de la esperanza 
en Dios, del refugio en Dios en las 
horas dolorosas de la lucha; del Dios 
que nos otorga la gracia de esitas 
alegrías inspiradas en el sagrado pa-
triotismo como lo demuestra la ben-
dición de vuestra bandera y el beso 
do amor que en sus pliegues habéds 
depositado. Sed buenos, sed honrados, 
que siéndolo, cumpliréis con Dios y 
Dios os lo pagará. Por entonces las 
de júbilo a los jardines magos igaatas gimieron sus hondas nostal-
gias, las orquestas musiitaron una 
oración, las bandas tronaron su ale-
gría española. De nuevo cantaba 
Pravia! 
A las doce se iniciaba un florido 
banquete; cinco centenares de perso-
nas tomaron asiento; el cuadro en-
cantador; encantadoras las doscien-
tas lindas mujeres que la adornaban 
con su presencia; la fiesta, un encan-
to praviano. L a presidía la bondad y 
la simpatía de don Serafín Fernán-
dez, teniendo a su derecha a la bella 
madrina doña Pilar Alvarez, a su iz-
quierda el P. Menéndez; en derredor 
ias dos flores que portaban las bor-
las de oro, Leonor y Ofelia; el Vice 
Francisco Martínez, el Secretario Pe-
pín Alonso, el tesorero amable Flo-
rentino Pardo; todos los de la Di-
rectiva. ¿ Sabéis quiénes comían le-
jos de nosotros? Pues dos persona-
jes cariñosos: Manolo Suárez, el Pre-
sidente eterno del Club Covadonga 
y José Suárez, "el Mochu", que es la 
simpatía andando. ¿ Sabéis quién los 
rodeaba? Toda la juventud de Pra-
via, de Riveras. Una algarabía deli-
ciosa. 
Disfrutamos de este^ delicado me-
nú, que Presa nos sirvió con galanura 
y delicadeza: 
:: M E N U . . 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremeses: Jamón praviano, Sal-
chichón de Lyon, Embuchado de la 
Sierra y aceitunas. 
Entradas: • 
Pisto a ia manchega, Arroz con 
pollo, Pargo al homo, Ensalada mix-
ta. 
CRASA A LA S I E T E ) 
flESCAIE DE UN TRIPUEANTE C I O AE 
E n s u p r i m e r v i a j e e l ' I n t e r n a c i o n a l " f u é a z o t a d o p o r u n a 
t o r m e n t a . - R e g r e s ó e l - A g u i l a - . - E l f e r r y t r a j o 5 8 c a b a l l o s d e 
c a r r e r a . - E l " P i n a r d e l R í o " c a r g a d o d e a z ú c a r . 
Segrún aerograma del comandante 
«el crucero "Cuba", este buque salió 
e Islas Mujeres en regreso hacia la 
«abana, ayer a las cuatro de la ma-
rugada, convoyando al remolcador 
Jucaro, que fué a buscar. 
Este remolcador lo dejará en la 
"'tura del Cabo de San Antonio para 
ûe siga a Cienfuegos, que es el puer-
p C1.ue (iesea dirigirse. 
, 1̂ "Cuba" debe llegar a la Habana 
Por la mañana. 
6e^n ê  aero8Tama del comandante 
^ trata nuevamente del apresamiento 
£ los treinta y siete viveros cubanos 
P ^ o dimos cuenta ayer, y según 
fon 06 allora» el pretexto que toma-
r la3 autoridades carrancistas pa-
, detenerlos, es el de que violaron 
leyes de pesca de la República 
ti0^asta ayer tarde no pe tenían no-
•i-"-8 sobre el resultado de las ges-
iotrr diPl0ITrática3 iniciadas para 
6rar la libertad .le los viveros. 
Según nos hemos informado, entre 
los viveros apresados figuran los sl-
fe"competidor, Rápido, Raúl. Julián, 
Bal a mí. Neptimo. Alfonso. Panchito, 
Julián, Orotava y San Femando, de 
la propiedad del señor Raúl Media-
villa., 
Antonio y Piuo. Mana Antonia. 
Juanlto, Lató Marías, Paco, José Feo 
y otros más, de la casa de Vilar, Se-
rra y Compañía. 
Y Matilde, Coruña, Redes. Masco-
ta, Benito Parapor. José Parapar, Jo-
sefa, I>o Ohao, Ganden, Severlto y 
otros, de la casa Rodríguez, Parapar 
y Compañía, todos matriculados en la 
Habana. 
Créese que el "Matilde", de 80 to-
neladas de desplazamiento, sea el vi-
vero cubano que ha sido abanderado 
mejicano por los carrancistas, des-
pués de apresarlo, y armado en gue-
E L "INTERNACIONAL." — MILA-
GROSO R E S C A T E O E UN 
T K I P ULAN T E 
Procedente de Galveston y con un 
cargamento de carbón mineral, llegó 
ayer el vapor americano "Interna-
cional", en cuatro días de navegación. 
Dicho buque, íiae es la primera vez 
que viene a la Habana, desplaza 
1.890 toneladas y tiene veintitrés tri-
pulantes al mandj del capitán mister 
iFred. R. Bunt. 
Durante los días 17 y 18 este bu-
que fué combatido en. el Golfo me-
jicano por una tempestad bastante 
intensa, que le hizo correr serio pe-
ligro. 
E l día 17, al comenzar el mal 
tiempo, una fuerte ola que rompió 
sobre el barco, se llevó al agua al tri-
pulante M. KeTly, gue trabajaba en 
cubierta. 
Gracias a loe salvavidas que le 
echaron en segiiidá otros tripulantes, 
pudo aquel ser saivado casi milagro-
samente, pues acertó a alcanzar uno 
y sostenerse mientras el buque detu-
vo su marcha y maniobró lo conve-
niente para acercarse al náufrago, 
echándose luego al agua un cabo por{ 
el que fué suspendido hasta a bordo, 
en la imposibilidad de arriar un bote 
por el imponente estado del mar. 
Dicho tripulante sufrió también 
una luxación en un hombro, por lo 
que fué trasladado ayer al Hospital 
para su curación. 
Otros dos tripulantes del "Inter-
nacional" wifrleron también lesiones 
leves por efecto de los golpes de mar. 
Pasado el mal tiempo, el buque car-
R E G R E S O E I j "AGüHíA" 
Ayer ha regresado a este puerto el 
remolcador cubano "A-gulla", que fué 
hasta Nassau Usvando a remolque la 
goleta inglesa rVV. S. M. Bentley", 
que dejó allí para su reparación, co-
mo habíamos ananciado. 
Hace tres días, a la altura de Mia-
mi, fué combatido por un mal tiem-
po, sin llegar a sufrir novedad. 
E L "PINAR D E L R I O " 
CON AZUCAR 
De Cárdenas llegó ayer el vapor 
americano "Pinar del Río", que con-
duce 20.000 sacos de azúcar en trán-
sito para New York. 
E n la Habana tomará más azú-
car. 
CINCUENTA Y OCHO CABALLOS 
TRAJO E L F E R R Y . C A B A L L E -
R I C E R O S Y MAQUINAIUA 
Con carga general, entre la que 
fiuran varias partidas de maquina-
rla para ingenios y 58 caballos para 
las carreras del Hipódromo de Ma-
rianao, llegó ayer de Key West, se-
gún habíamos anunciado, el ferry 
boat "Henry M. Flager", que volvió 
rra para su servicio costero, por ser 
el de mayor andar y más tonelaje de bonero siguió hasta la Habana sin 
todos los apresac* ] otra novedad, 
Charlíon en i e r t a d 
Como, 21. 
Porter Charlton, gl joven america-
no, de distinguida familia, protago-
nista de una de las causas más cele, 
bres de los tiempos modernos, ha si-
do puesto en Ubsertad, después de ha-
Ĵlber cumplido una leve condeaa^ 
poco después para el mismo lugar, 
llevando carros vacíos. 
También trajo diez caballericeros 
que fueron garantizados por la casa 
consignataria para desembarcar. 
L A " G R I F F I N " 
Esta goleta americana llegó ayer 
de Pascagoula, con cargamento de 
madera, en seis días de navegación. 
V I E N E "LA N A V A R R E " 
Ayer debe habar salido de Saint 
Nazaire para 'a iíabana, vía Norte 
de España, el "paquebot" "La Nava-
E L "MEXICO" 
Este buque francés es esperado so-
hre el día 24, procedente de Europa, 
con carga, correo y pasaje. 
T R E S BUQUES D E P I N I L L O S 
Ayer debe haber salido de Vigo pa-
ra ía Habana el vapor español 'Bar 
celona", con carga, correo y pasaje. 
E l "Martín Sácuz" salió anteayer 
de Barcelona para la Habana con es-
calas por la vía de Canarias. 
Y el "Catalina" saldrá hoy de la Ha 
baña para Galveston y New Orleans, 
a cargar algodón y duelas en tránsito 
para Barcelona, con regreso por la 
Habana, de donde volverá a salir el 
16 de Diciembre con carga y pasaje 
para los puertos españoles del Me-
diterráneo, con escala en Canarias. 
L A DEMORA D E L " P O E L D U K " 
A causa de la demora en llegar a 
la Habana del vapor holandés "Poel-
dljk", que viene directo de Rotterdan, 
w supone que le haya sorprendido 
algún mal tiempo o le haya ocurrido 
alguna novedad. 
E L "BUENOS A I R E S " A MEJICO 
Para Veracrnz y Puerto Méjico si-
guió ayer viaje el vapor correo espa-
ñol "Buenos Airas", con el tránsito 
dúo trajo de-Barcdcna y escalas. 
Hace tiempo que todas las perso-
nas de valimento, qu© están mez-
cladas en los asuntos políticos de la 
república mejicana, ansiando la paz, 
que ven comió una necesidad impe-
riosa que debe establecerse inmedia-
tamente, en un país que hace cinco 
años sostiene una guerra fratricida, 
Infructuosa y cruel, pensaban en los 
medios d© lieg-ar a una armonía en-
tre todos los jefes que tomaron par-
te en la revolución de 1913 contra 
Victoriano Huerta y el ejército fede-
ral que sostenía al Gobierno emana-
do del cuartelazo de la cindadela. 
Puedo asegurar que fueron muchos 
los jefes de prestigio que aislada y 
conjuntamente trabajaron en el sen-
tido de evitar derramamiento de 
sangre; pero el problema se hacía 
más difícil, cuanto más era el núme-
ro de personas que debían confor-
marse con lais reconupensas por sus 
servicios a la causa; precisamente la 
•base para esa unidad revolucionaria 
consiste ©n que todos cooperen y 
participen de la cosa pública, para 
evitar dásensiones y efervescencias, 
tan perjudiciales. 
E l resultado de un trabajo cons-
tante y tenaiz acaba de coronarse de 
éxi to . 
Hace una semlana que los delega-
dos del Zapatisimo llegaron a Was-
hington con poderes amplios para 
pactar con los d0 Villa y Carranza, 
respecto a las condiciones de arre-
glar la paz sin intervención extraña, 
y se l legó al arreglo siguiente: 
E l señor José Man*ía Maytorena, 
ex-gobomadór de Sonora, será Pre-
sidente provisional de la República 
mejicana, teniendo como ministros: 
de Guerra, al general Felipe Ange-
les; d© Relaciones Exteriores, al ge 
nesral Felipe Dusant; y de Goberna-
ción, a Díaz Soto y Gama. 
Los ministros de Hacienda, Comu-
nicaciones y Justicia, los nombrará 
el señor don Venustiano Carranza. 
Los de Tnstruwción Pública, Agricul-
tura y Fomento, los designará Vi-
lla. 
E l señor Carranza nombrará «1 
gobemaickvr del Distrito Federal, pe-
ro Zapata nombrará el comandante 
militar de la ciudad: de Méjico. 
E l señor Maytorena y las personas 
que están en los Estados Unidos y 
qu^ deberán formar parte del gabi-
nete saldrán en la primera semana 
de Diciembre próximo para la ciu-
dad de Méjico, donde establecerán el 
gobierno, sostenido por todas las fac-
ciones que se han comiprometido so-
lemnemente a respetar y hacer que 
sea respetado el gobierno que de co-
mún acuerdo han designado. 
Ninguna persona que ocupe pues-
to o cargo público podrá presentarse 
candldajto a ninguno de los puestos 
de elección popular, por lo que el se-
ñor Carranza y el general Alvaro 
Obregón dejarán el mando de sus 
fuerzas para presentarse candidatos 
a la Presidencia de la República. 
Villa y Zapata han jurado que an-
tes de seis años no aspirarán a nin-
gún puesto de elección pofpular y quo 
inmediatamente después que tome 
posesión el Presidente electo por el 
voto popular, se retirarán a la vida 
privada. 
E l señor Maytorena citará a elec-
ciones de municipios dentro de un 
mes desde la íeciia que tome pcaesión 
del Gobierno provisional; un mes 
después de electos los municipios se 
efectuarán las elecciones para dipu-
tados y senadores; pasados dos me-
ses de estas últimas elecciones se 
efectuarán las de gobernadores do 
los estados y finalmente, dos meses 
después s© harán para Presidente y 
Vicepresidente de la República me-
jicana. Se tiene como seguro que 
triunfará el general Alvaro Obregón, 
quien llevará a la Vicepresidencia al 
Licenciado Luis Cabrera. 
Todos los problemas emanados del 
movimiiento revolucionario iniciado 
por el difunto Presidente Madero, 
serán resueltos por las Cámaras le-
gMativais. 
E l señor Maytorena decretará una 
anmpl'ia amnistía, a fin de que todos 
los elementos dispersos por el extran 
jero puedan v.olver a Méjico y tomar 
piarte en el movimiento electoral. 
E l clero y todas las religiones se-
rán respetados y amparados. 
Las propiedades confiscadas serán 
devueltas inmediatamente y para el 
sostenimiento del nuevo gobierno se 
cuenta con un préstamo de trescien-
tos millones de dollares que los 
banqueros han ofrecido prestar al 
nuevo gobierno, bajo la promesa que 
han prestado todos los representan-
tes de las facciones, de ^ue ya no se 
alterará la paz de Méjico. 
Por io anterior, que es en extrac-
to lo quo f l señor Secretario partícu-
la; del señor genei'al Angeles mari-
festó, la cuestión mejicana, que tan 
obscura y complicada aparecí», se ha 
•resuelto de la manera má.-} conve-
niente pi-ra los intereses de todos», 
puesto que se atenderán y pagarán 
todas las redamaciones que resulten 
justificadas. 
E s de desear que se dé la mayer 
publicidad posible a la buena nueva, 
principalmente en los países latino-
.americanos. 
New Orleans, L a . , Noviembre 16 
de 1^15. 
P . M. Llaca, Cónsul de Méjico en 
Belice, Honduras Británica. 
C A D E N A P E R P E T U A P A R A 
U N S E C U E S T R A D O R 
E l F i s c a l C a s t e l l a n o s p i d e e s a p e n a p a -
r a C a p a l a r r a t a . - E s t á c u m p l i e n d o c u a -
r e n t a y s i e t e a ñ o s d e p r e s i d i o . 
Actualmente se está celebrando en 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, la vista 
de una causa seguida contra un su-
jeto nombrado Manuel Méndez Nú-
ñez, o Ramón Castro, (a) 'Capala-
rrata". 
Para este individuo, que se encuen 
tra procesado con exclusión de fian-
za, pide el Fiscal, señor Manuel Cas-
tellanos, la pena de cadena perpetua, 
como autor de un delito de tentativa 
de robo con ocasión del cual resultó 
homicidio. 
Fué la víctima de Méndez Núñ :z, 
el hacendado don Antonio Casuáo, 
perteneciente a una distinguida fami 
lia de esta capital. 
Como recordarán nuestros lectores, 
por haberlo publicado en SU oportu 
nidad, en el mes de Enero del co-
rriente año, "Capalarrata", en unión 
de otro sujeto de malos ajnlecedentes, 
ex-presldiario, nombrado Raimundo 
Amor, asaltaron en su finca, situa-
da. en la carretera de Dürán a San 
Antonio de las Vegas, en el término 
municipal de Bejucal, ai señor Ca-
suso. en los momentos que iba acom-
Sañado del mayordomo de la finca omualdo Núñez y de un criado nom 
brado Pedro. 
Al hacer "Capalarrata" y su com-
pañero varios disparos para detenef 
en su marcha al señor Casuso, a quien 
trataban de secuestra para pedir más 
tarde una gran suma por su rescate, 
el hacendado volvió su caballo y a 
galope se dirigió hacia el batey, ca-
yendo muerto al poner un pie en tie-
rra, delante de otros empleados de 
la finca. Mientras tanto, Romualdo 
y el criado Pedro rechazaban el ata-
que a pedradas. 
Los asaltantes, temerosos al pare-
cer de ser alcanzados, huyeron en 
seguida y desaparecieron de Durán, 
donde bacía ya tres dias que estaban, 
esperando el momento propicio para 
dar el "golpe". 
Don Antonio Casuso, que padecía 
de una afección al corazón, falleció 
a causa del pánico que se apoderó 
de él en aquellos momentos. 
Descubiertos los autores por el 
agente Mariano Torrens, de la poli-
cía Judicial, los fué persiguiendo por 
espacio 4© un -mes^ de finca en fin-
Manuel 3Iéndez JVúñez o Ramón Cas-
tro (a) "Capalarrata." 
ca y de ingenio en ingenio, lugares 
en los que los asaltantes pedían tra-
bajo, con el propósito de despistar-
lo, sin que pudiera darles alcance. 
Poco tiempo después, era secues-
trado en el ingenio "Hatuey", en 
Santa Clara, el hacendado don Gas-
tón Rabell, y pocos días habían pa-
sado, cuando se trató de secuestrar 
en Trinidad también al hacendado 
don benaro Arrechea. 
Por el rescate de] primero exitrie-
ron una gruesa cantidad de dinero-
r u a n H r . i > pero c do intentaban - secuestrar al 
segundo, capalarrata", Amor y 0tro 
.(PASA A L A OCí iO. 
ACr1 r:A d o s . 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
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M E R C A N T I L 
S O C I E D A D Y E M P R E S A D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS C I H O O DB L * TARDE) 
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Ontenes, plata española. . . . . . *•! 
iSn cantidades.. . . . . «• •* *" 
Luises, plata española . . . . . . . . ..«t 
En cantidades.. . . .x •• 
iül peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. -» 
Ore español contra oro oficial.. • • • • • • 
Oro americano contra oro español. . . 
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Oro americano compran a ^ • • • « 
Oro americano venden a 
Plata española compran a r.4 ; 
Plata española venden a 4 
Centenes: pagan a • •• 
Centenes: venden a «i ••• '•• 
Luises: pagan a 
Luises: venden a • • • * * * * 
E l peso americano, compran a . . . . •• •• •• 
E l peso americano, venden a 
L a calderilla contra plata españo la tiene el 20 por 100 de descuento y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Próximo a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
íno en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos en 
sus respectivas localidades, como son: 
fecha en que rompen sus moliendas, 
rendimiento de la caña, ascendencias 
de las tareas, cantidad de caña que 
tienen a su disposición, número de sa-
cos fabricados y cuantos más sean de 
interés general. 
Les anticipamos las gracias, así co-
a la marcha de la zafra, l a que entra-
mo a los señores administradores de 
ingenios que se sil-van facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar l a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de New York 
Extracto de la "Revbta Azucare-
ra" de los señores Czamikow, Rionda 
y Compañía: 
"Este mercado ha contimiado muy 
finme, can aumentos casi diarios en 
los precios. A principios de la ee-
mana se efeertuaron ventas limitadlas 
de Culbas para embarque inmedia-
to y en Noviemibre a 3.56c. c. f. (4. 
58c.) y para Diciembre a 3.50c. .c. f. 
4.515c.) Díisipués, la aparición de 
mayor demanda por azúcares refína-
doo y la marcada escasez de ofertas 
de Cubas, para emibarque en No. 
viembre y primera quincena de Di-
bra, elevando el precio de plaza a la 
paridad de 5.02c. base 96. 
No puede negarse que la posislón 
estarística del azúcar, al menos has-
ta mediados de Enero próximo, es 
sin duda alguna lAuy favorable, y no 
solamente justifica los precios ac-
tuales'sino que aún permite mejoría. 
PPodemos calcular que 'las existen-
cias de Cuba y Estados Unidos, coon-
binacks, apenas alcanzarán para He-
nar lias necesidades de estos refina-
dores hasta fines de Diciembre,- lo 
cual agotaría las existencias de este 
país, casi completamente,, para prin-
cipios del nuevo año. Y , si además 
cotnsidteramo-s que una gran parte de 
la producción de Cuba en Diciembre, 
que en años-anteriores podía tomar 
este país a principios de Enero, ya 
se ha vendido para Europa (un mí-
nimo de 140,000 toneladas Enero pa-
ra Inglaterra y Francia), es eviden-
te que no habrá un exceso de azúca-
res que afecte los precios desfavora-
blemente, hasta que empiecen a acu-
mular las existencias en la Isla, di-
gaimos allá por el mes de Febrero. 
Aunque esto solo se refiere a loe 
azúcares sin refinar, otro factor de 
gran imiportancia es la gram cantidad 
de refinado americano pendiente de 
embarque para Europa contra ven-
tas anteriores, y las nuevas compras 
que (tanto Inglatera como Francia 
csguramemite tendrán que hacer pa-
ra embarque Enero. Framciá tam-
bién parece que comprará en Améri-
ca mayor cantidad de azúcares que 
basta • ! presente, tanto refinadios 
como sin refinar, durante la próxima 
zafra, pues sus existencias actualies 
son mucho menores que el año pasa-
do, y ®u propia p'rodíuocfóh Se calima 
sea mucho menos que la última cose-
cha. 
L a escasez de tondaje también me-
rece seria consideración, pues todo 
parece indicar que los embarcadores 
experimentamán moiyorea dificulta-
des que en años anteriores para con-
seguir vapores en número suficiente 
para transportar sus frutos a este 
país, en cantidades nprmales, y la 
clausura del Canal de Siiez por el 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
cito por este medio a los s eñores | 
Accionistas del D I A R I O D E L A 
M A R I N A a J u n t a General ex-' 
traordinaria, para el d ía 29 del 
corriente, a las cuatro de la tarde. 
E n dicha junta habrá de tratarse 
de l a a d o p c i ó n de cuantos acuer-
dos sean necesarios para adaptar 
la contabilidad y r é g i m e n de las 
operaciones de la Compañía a las 
nuevas disposiciones monetarias 
haciendo la t r a n s f o r m a c i ó n dei 
capital de la Empresa y de las ac-
ciones que lo representan en oro 
oficial a c u ñ a d o . 
Habana. 19 de noviembre de 
1915. 
E l Secretario. 
J O A Q U I N P I N A . 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Abogado 
Caatellanos. Gallano, 52, altos. Te-
léfono A-4í8e, Habana. 
17414 15 a. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Cdmpre únlcaüftnt© la» de la Cotn-
pa£ÍBi superior: Pánuco-Mahnaves 8* 
A. C^ti «urao gusto le facilitaré el Fo-
lleto sratis. tltuladp: Petróleo. Léa!o 
V deio a conocer a mis atnieca. Par» 
acertar en la elecoltfh de Compañía, 
antee de comprar hable i«^n.l!ro4 aun-
Qu* dea por teléfono: nada lir wiwta. 
Joaquín Fortúm Especialista en Na-
goclos Petrolero» Oftclcas: San MI-
ruel. ES. Habana. Telefono A-4B15. 
Cabio y Tel.- P^róleo. 
oooíS!10 A*ei,te» responsable 
^¡¿,993 81 oe 
res de esta cosecha, unos 800 sacos. 
Agregan que la mayoría de las fá-
bricas están ya moliendo, y que du-
rante la semana el tiempo ha sido 
déma^jadOi coilurcso para fai/orecer 
la zafra. 
R E F I N A D O . — L a subida de los 
precios por azúcare-s sin refinar, na-
turalmente se refleja en los del re-
finadlo, y el precio die la semana pe-
sada de 5.50c. menos 2 por 100 se ha 
elevado de .3<5c. a .50c. por libra, por 
todos les refinadores, quienes coti-
zan actualmente 5.85c. menios 2 por 
100, por Granulado Fino, excepto la 
Federal y Arbucklie que piden 6.00c. 
Hubo una mejoría general en la de-
manda a mediados de semana, antes 
de que lis precios alcanzaran su lí-
mite más alto. 
Las Cosechas 
ciombre, sólo dieron por resultado, ev l 
dia 9 del actual, alguuas transaccio- Gobierno inglés, últimamente, sin 
nes moderadas a 3.50c. c.f. para Di-
ciembre, y 3.625c. c. f. (4.64c.) para 
entregas más próxiimias. A partir 
de esa fecha el mercado continuó su-
biendo rrápidaanente y, después de 
haberse vendido azúcares de almacén 
y para embarque inmediato, a 3.75c. 
c. f. (4.77c.), 3.81c. c.f. (4.83c.) y 
3.875c. c.f. (4.89c.), sucesivamente, 
ayer se alcanzó el límite aún mayor 
de 4c. c.f. (5.02c.) por 100-160,000 
sacos de Cubas, parte de almacén 
aquí, y el resto para embarque im-
mediato de Cuba y primera quince-
na de Diciembre. E l total de las 
operaciones anunciadas en la semana 
apenas llena a unas 85,000 toneladas 
que, según las cantidades que vienen 
tomando para refinar, sólo alcanza-
rán para surtir a estos refinadores 
por dor semanas. E l mercado cie-
rna con tono muy fifrme a los últi-
mos precios alcanzados, que repre-
sentan urK aumento de .45c. por l i . 
duda aumentará esas dificultades. 
Durante a semana ha habido una 
actividad excepcional en la Bolsa de 
Café, y las transacicones ascienden 
a 54,400 toneladas. Los precios de 
cierre hoy son como sigue: Diciem-
bre 3.88c., (Enero, 3.40c., Febrero-
Marzo 3.19c., Abril, 3.21c., Mayo, 
3.24c., JJunio, 3.28c., Julio, 3.33c., 
Agoistio, 3.35c., Septiembre 3.37c. y 
Octubre 3.40c., miostranido ganancias 
netas en la semana de .57c. en Di-
ciembre .24c. en Enero y de .08c. a 
.15c. en las entregáis posteriores. A l 
cerrar no había .compradores para 
Noviembre, pero el límite de 4.20c. 
que aspiraban los vendedores repre-
seinita un aumento de .80c. 
LOUI&TANA. —Nuestros comes-
ponsales de New Orleans nos tele-
grafían esta mañana que ayer llega-
ron a osa ciudad los primeros azúca-
L A S E L E C C I O N E S E N E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
C O M I T E R E E L E C C I O N I S T A 
Se suplica a todos los amigo s y simpatizadores de l a Candida-
l a r a V I C E N T E F E R N A N D E Z R IAÑO para Presidente y M A X I -
M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z para Vice-Presidente, se sir-
van co^ourrir el m i é r c o l e s 24 del corriente a las 8 p. m. a los S a -
lones del Centro Asturiano, dor;de se ce l ebrará nna Asamblea Mag. 
B& de propaganda en favor de esta Candidatura. 
Por e l Comité , 
C . 5305 8d.-20. 7t.-20. B E R N A D O P E R E Z . 
Lluvia 
L a semana última ha sido general-
mente de seca, cayen Jo algunas Jlu-
vias en la región de! norte do la pro 
vincu de Otente y Jigorm, o só'o 
lloviznas en alguno que oltro lu^-r 
(muy pocos) del resto de la Kepúbli-
ca. L a seca, unida a los vientos del 
primer cuadrante, que han sido fres-
cos en algunos lugares, contribuyen 
a secar el terreno y a poner los "ca-
minos en buen estado. La nebulosi-
dad fué escasa, predominando la at-
mósfera de despejada a nublada par-
cialmente. Algunos días fueron bru^ 
mosos y ocurrieron neblinas en va-
rías mañanas. 
Caña 
Los vientos fresaos del primer cua-
drante y el descenso de la temperatu-
ra, contribuyen a níad;r-ar la caña, 
presentándose ya muchos güines en 
olla. particiilarmcnf,5 Cn la provincia 
de Santa Clara. Por es?, circunsfan-
cia y por estarse poniendo los cami* 
nos en buenas condiciones, p:idiá em-
pezarse la zafra temprano cn átfófttóf 
ingenios. E n todoj signen liaciéndo-
se preparativos para la moliend&i; en 
cuyos trabajos se nota- extraordina-
ria actividad en la pro-mea de Orien-
te. Se han hecho algunas siembras 
de caña en diferentes lugares. Sigue 
desembarcándose maquinaria para el 
nuevo central ' Cupsy'' por el puerto 
de Santiago de Cvba; y en la provhl-
cia de Oriente se han construido nue-
vas vías férreas para el acarreo de la 
caña. L a perspectiv? Cs magninfica en 
todas partes para la zafra próxima 
Al terminar la semana l-abia cíe hora-
das 2.555,285 toneladas de azúcar, ha-
biendo concluido la zafra el central 
"Santa Lucía" de Gibara. 
Tabaco 
Se han hecho siembras de tabaco 
en la provincia de Pinar del Rio, ha-
biendo perjudicado algo las lluvias a 
las últimas posturas trasplantadas en 
algunos lugares de terrenos delgados 
por Guane. En esa provincia siguen 
formándose semilleros; y hay en ella 
posturas suficietes para las necesida-
des del cultivo. E n la de la Habana 
se hacen también siembras de la 
planta. En la de Santa Clara es favo-
rable el tiempo para las siembras, ha-
biéndose efectuado algunas 'en dife-
rentes lugares de ella^ y mejoran las 
condiciones de las que sufrieron algo 
por las lluvias de las seniaíias ante-
riores. En esa provincia se ha hecho 
ventas de tercios de la cosecha pasa-
da, a bajos precios; y terminaron las 
escogidas de la hoja de dicha cosecha 
en Camajuani, Vueltas y Cifuentes. 
En Placetas se ha despertado alguna 
animación para el cultivo de la cose-
cha próxima. En la provincia de Pi-
nar del Rio es de sesenta centavos a 
un peso, y en la de Santa Clara de 
cincuenta centavos, el precio del mi-
llar de posturas. Los semilleros se 
i ia l lan^n buenas condiciones en 
Oriente. 
Frutos menores 
Se hallan en general cn buenas con-
diciones, y es buena su producción, 
excepto en Guane, Alacranes y algu-
no que otro punto de .la provincia de 
Santa Clara. Se siguen exportando 
frutas para los Estados Unidos, ha-
biéndose embarcado 5,971 huacales de 
ellas, en la semana, de Isla de Pinos. 
Las naranjas que se recolectan en Ba-
hía Honda y Ceballos se están consu-
miendo en el país, exportándose li-
mones dulces y toronjas de esos luga-
res. Ha continuado la preparación 
de terrenos, y las siembras de diver-
sos frutos, en bastante cantidad, en 
muchos lugares, entre las que se 
cuentan las de maiz. papas y frijoles 
en varios términos de la provincia de 
Santa< Clara. L a producción de las 
hortalizas es butaa. 
Informes diversos 
Los potreros tienen buenos pastos 
y aguadas; pero en el centro de la 
provincia de la Habana se teme que 
lleguen a escasear aquellos si persis-
te la seca reinante. 
Es bueno el estado sanitario del ga-
nado vacuno, al que se sigue aplican-
do la vacuno preventiva del carbun-
cloo sintomático; de la que se han 
distribuido 2000 dosis en la semana, 
en la provincia de Santa Clara. En el 
término de Jiguaní (Oriente) ha dado 
buen resultado su aplicación. 
L a "pintadilla" continúa reinando 
en el ganado de cerda en Santa Clara. 
L a producción de las aves de corral 
es buena en algunos lugares; y esca» 
sean en otros. 
Se hacen preparativos para la reco-
lección del producto de los apiarios. 
Ha empezado Ja, . elaboración del 
almidón en Güira de Melena, en don-
de el precio de la yuca es poco satis-
factorio; y en Santa Clara, en donde 
los campos de esa planta se hallan en 
muy buenas condiciones. 
BANCO ESPiOL DE U iSU DE CilBA 
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Pinar del Río. 
fianctl Spírltus. 
CalburlSn. 
8agua la Grande. 
Guantánamo. 




















San Antonio de fot 
Baños. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•i nnm i S E A D M I T E D E S D E U N P E S O B N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• JWLECIO» S E G U N T2AMANO , "'T * 
NOTAS TABACALERAS 
Rama lleguda al mercado, durante la 
quincena. 
Desde el día 22 do Octubres al 4 
de Noviemibre inclusive han Uegtdo 
a esta plaza procedentes de los dis-
tritos tabacaleros de la Isla laa el-
gmientes pairtldas:: 
Por él ferocarril del Oeste de Vuel-
ta Abajo, 2.099 tercios. 
Idem de Semi Vuelta, 1.476 ídem. 
Idem de los Partidos, 227 ídem. > 
Por los Ferrocarriles Unidosi De 
Santa Clara, 16,520 idean. 
Ramal de Batabanó idean de Vuel-
ta Abajo, 39 idem. 
Ramal de Guanajay, idem de los 
Pa Pitidos, 21. 
De Santa Clara, por vapores y go-
letas, 607 
De Vuelta Abajo, id idem, 1.463. 
De Matanzas, 00. 
De Puerto Prírcipe, 1 
De Santiago de Cuba, 133. 
Total durante lols 14 dias, 22,586 
tercios. 
Anterior desde 1 de Enero, 296,184 
tercias. 
Total hasta el 4 dSe Novlembree, 
318,770 tercios. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S 
E S T A B L E C I D A E N L A 
MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
H A B A N A E L A S O D E 1855̂  
Oficina» en su propio Edificio, E M P E D R A D n . 34. 
VALOR R E S P O N S A B L E $63.138.349.00 







S I N I E S T R O S PAGADOS 1 . . 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. . . 
n »» 1910 n m » 
M ft 1911 » U tt • m 
m „ 1912 n pt ** 
„ „ 1913 que pasó al Fond» de Reserva 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor dé 
1405.577.54 en propiedades, hipotecas. Bonos de ¡a República de Cuba 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana y efecíivo Caja y en los 
Uancoe. 
Por una nódlca cuota asegura f incas urbanas y establecimientos mer> 
rantilea. 
Habana 31 de Octubre de 1915. 
E l Consejero Director, 
^ L I P E G O N Z A L E Z LIBRAJí 
JS0CIIIC1 DE DEPEilEIITES 
DEL GOMERGIO DE Lfl 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . - P e r í o d o e l e c t o r a l 
Cumpliendo lo preceptuado e n el ar t í cu lo 64 de los Estatutos 
Generales, se anuncia a los s e ñ o r e s asociados que desde el d í a (20) 
del mes actual, Q U E D A A B I E R T O E L P E R I O D O E L E C T O R A L 
para las Elecciones Ordinarias de Direct iva para el a ñ o 1916 
1 t ^ ^ L ^ (12) y (19) de Dlciembre p r ó x i m o , t e n d r á n efecto 
la J u n t a Preparatoria de Elecciones y las Elecciones Ordinarias 
respectivamente. ' 
a- , D e conformidad con l a "Segunda Di spos i c ión Trans i tor ia" de 
dichos Estatutos, se e l e g i r á n : un Primer Vicepresidente un Se-
gundo Vicepresidente y veinte Vocales, que unidos a l Presidente v 
VocaJes existentes, f o r m a r á n la J u n t a Direct iva para el año 1916 
Durant los primeros veinte d í a s del p e r í o d o electoral. í d e l 20 
de Noviembre al 9 de diciembre,) Se a d m i t i r á n en l a Secre tar ía Ge-
W f i l c ^ í i a t 1 f ^ Presenten de acuerdo con los ar t í cu -
los 65. 66 y 67 de los referidos Estatutos 
De conformidad con el a r t í c u l o 79, se advierte que para la vo-
tac ión ae exigua el recibo del mes de N O V I E M B R E , e l que ñ o r 
falta material de tiempo, no lleva taladradas las na labrw "Elecc io -
nes Generales, y si impresas; t í o obstante se u t i l i zará para el ex-
presado acto, s e g ú n acuerdo de U Junta Direct iva 
De orden del s eñor Pres idente Social. 
Habana, 20 de noviembre de 1915. 
E l Secretario, 
1 ^ Con- , n I S I D R O B O N A V I A . 
530/ i t - s a m - 2 1 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desdie el día 22 de Octubre al 4 
deNoviemibre inclusive procedentes 
de los dSstrítoe tabacaleros de la 
lela. 
De Vuelta Abajo, durante la quin-
cena. 3.601 tercio*; desde 1 de Ene-
ro 109,912 tercios. 
De Seml Vueflta, durante la quln-
oema 1,476 tercios; desdte Enero 1, 
17,428 tercios. 
De Partido, dura/nte la quincena, 
248 tercios; desde Enero 1, 14,703 
teredos. 
De Matanzas, duranite la quincena, 
00; desde Enero 1, 123 tercios. 
De Santa Clara o Villas, durante 
la quíincenia, 17,127 tercios; desde 
Enero 1, 168,329 tercios. 
De Puerto Príncipe, durante la 
quincena, 1 tercio; desde Enero 1, 1 
tercio. 
De Santiago de Cuba, duránte la 
quincena, 133 tercios; desde Enero 
1, 8.274 tercios. 
Total durante la quimeena, 22,586 
tercios; desuero Enero 1, 318,770 id. 
v 
COMPARACION D E A R R I B O S 
Comparación de arribos semanales | 
de tabacoo en rama al mercado de 
la Habana procedentes de todos los 
términos tabacaleros de la epública 
durante los años 1915 y 1914. 
Las fechas indican el día en que 
terminó la semana. 
1915 1914 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m a n c h o . 
e r o s 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A O E A H O R R O S 
Recibió lo* depós i tos en esta S e c d ó a 
pagaade intereses al 3 p £ s n o s l 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
99 
Tercios Tercios 
Enero 7 10,179 
Enero 14 8,702 
Enero 21 10,282 
Enero 28 13,335 
Febrero 4 8,896 
Febrero 11 . . . . 9,238 
Febrero 18 . . . 9,157 
Febrero 25 . . . . 5,394 
Marzo 4 3,518 
Marzo 11 4.661 
Marzo 18 3,656 
Marzo 25 . . . . 2,047 
Abril 1 . . . . . 2,182 
Abril 8 2,436 
Abril 15 . . . . . 2,673 
Abril 22 1.164 
Abril 29 5,246 
Mayo 6 1,373 
Mayo 13 966 
Mayo 20 . . . . . 1,773 
Mayo 27 11,552 
Junio 3 2,041 
Junio 10 932 
Junio 17 3,644 
Junio 24 . . 
Julio 1 . . . 
Juüo 8 . . 
Julio 15 . . 
Julio 22 . m 
JJulio 29 . 
Agosto 5 . 
Agosto 12 . 
Agosto 19 . 






Octubre 7 . 
Octubre 14 








































































Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 6.500.000.00 
A C T I V O E N CUtfA. . $ 51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.záar cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
318,770 390,554 
Hasta el 4 de Noviembre del co-
rriente año. han llegadb al mercado 
71,784 tercios de rama, memos, que 
en igual fecha de 1914. 
(De " E l Tabaco"). 
ÍPASA A U» N U E V E ) 
Caja de ahorros de los socios del 
Eentro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del s eñor Presidente-Director, se 'Cita a los s e ñ o r e a 
socios suscriptorc-!? para la Junta Genera l E r t r a o r d i n a r i a q u e se 
ce lebrará en el sa lón de sesiones del Centro Asturiano, el lunes 
p r ó x i m o , 22 del corriente, a las ocho y media de la noche. 
P a r a tratar de l a e j e c u c i ó n del acuerdo relativo a l a conver-
Jión de ¡a moneda. 
D a d a la importancia que para los intereses sociales tiene^ esta 
reunión , se suplica l a asistencia de todos los socios, a d v i r t i é n d o -
ze que será requisito indispensable p a r a asistir a la junta , l a p r * 
s e n t a c i ó n del reaibo del mes de Octubre o el del mes corr iente . 
Habana, 17 de Noviembre de 1915. 
E l Secretario. 
E D U A R D O G . B O B E S . 
6,233 €-d 17 r \ 
P A G I N A T R E S 
N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 1 5 . J 1 A K 1 U D E L A MARUTí» 
E D I T O R I A L 
I O S J A C O B I N O S D E L A C A M A R A 
O son infundados los te-
mores del representan-
te s e ñ o r Coyula . H a y 
en l a Cámara legisla-
dores e m p e ñ a d o s en 
promover y plantear la cues t ión 
religiosa. No hay en Cu'ba proble-
mas0 bastantes para entretener el 
Concrrcso. E l del déf ic i t de las 
urcas públ i cas , e l de los enor-
ines gastes nacionales que van 
creciendo, creciendc y que pon^u 
a la R e p ú b l i c a en peligro de ban-
raiTota y d-e muerte., ei de ta 
voracidad -de crédi tos , pension-es 
v leyes especiales, con que los pa-
dres de la P a t r i a quieren acabar 
con ella, «A de l a cris is mortal 
del tabaco y 'la consigniente indi-
gencia de miles de obreros y de 
provincias enteras como i a de P i -
nar del R ío . el del agua p ú b l i c a 
que va regando por la ciudad gei-
menes de tifus, infecciones intes-
1 i na les, colitis y enteritis, el de 
ly invas ión de los " t r u s t s " nor-
teamericanos que ymienaza devo-
rar los ingenios, l a industria azu 
carera, el suelo cubano y la inde-
pendencia, el del ' ' raquit i smo" 
(así lo ü a m ó el doctor Jover) de 
ias escuelas públ i cas , faltas de ca" 
Jor, de savia educadora, de alma 
patriótica, abiertas a las concu-
piscencias de un politiqueo est -
li\ y coiTuptor, son problemas sin 
importancia, futilidades, bagate-
las. Esos problemas no meten ru l -
f!o, no impresionan a las ga ler ías . 
Y eso; buscar aplausos en la cla-
que en la proximidad de l a cam-
paña electoral es ilo que necesitan 
{•líennos representa]:tes. 
Tras un nuevo alud de crédi tos 
y pensiones ha aparecido en la 
Cámara el dictamen sobre un pro-
yecto de L e y respecto a las órde-
nes religiosas. E n él se p r e t e n d í a 
como lo indica el citado dictamen, 
la ex t inc ión de aquellas asociacio-
nes. E l representante conservador 
s.?ñor Vi i la lon, se a sus tó ante este 
golpe de jacobinismo contrario a 
la Cons t i tuc ión , a la libertad, a 
la democracia y a l a conciencia 
públ ica y quiso amenguarlo. 
Rechaza de plano la prohib ic ión 
de hacer votos m o n á s t i c o s o pro-
fesar, incompatible; con la Car ta 
Fundamental que sanciona la pro-
fes ión de todas las religiones y el 
ejercicio de todos los cultos sin 
m á s l imi tac ión que el respeto a la 
moral crist iana y a l orden públ i -
co. Rechaza t a m b i é n el señor V i -
Halón, como manifiestamente an-
ticonstitiicional el ar t í cu lo de l a 
proyectada ley que proscribe las 
procesiones púb l i cas . Pero el s>e-
ñor V i l l a l ó n , encuentra oportuno 
y conveniente que se prohiba la 
entrada de nuevos frailes, monja-, 
y d e m á s conventuales. L a razón 
que alega en pro de esta medida 
os a la verdad sorprendente y es-
tupenda. L o s fraile? y las monjas 
y "demá-s •conventuales" que v i -
niesen a Cuba, pudieran, s e g ú n el 
señor V i l l a l ó n , convertirse en car-
ga públ i ca . L o comprendemo?. 
muy bien. E l s e ñ o r Vi l la lón , a 
pesar do ser conservador y c a t ó -
lico, apostó l i co , romano, no se ha 
fíírevido a condenar totalmente 
t'sta c l á u s u l a d e i a proyectada L e y 
radicalmente jacobina. H a estado 
burganuo y apretaiido en su inte-
ligencia y en su i m a g i n a c i ó n a ca-
za de a l g ú n motivo p a r a justifi-
carla. No e n c o n t r á n d o l o ha apela 
do a ese pretexto convencional y 
absurdo. ¿Cómo hemos de creer 
<jue el señor V i l l c l ó n considere 
tomo carga p ú b l i c a a los frailes, 
^nonjas 7̂  d e m á s conventuales, que 
en cuanto llegan a l a Is la , tienen 
ya su i-esidencia, su destino, su 
laibor, su p r o f e s i ó n en l a comuni-
cad a que pertenecen? ¿ C ó m o he-
mos de creer que estime carga p ú -
bjica a los frailes, monjas y de 
m á s conventuales que aquí se de-
dican a la e n s e ñ a n z a , al fomento 
de las creencias religiosas y do 
todas las virtudes, a l a mi s ión de 
moralizar y purif icar las oostum-
bres, a amparar a ancianos y des-
validos y enfermos, a socorrer mi 
serias y necesidades, a predicar y 
ejercer pública, y privadamente la 
caridad y e l altruismo? ¡ Y el se-
ñor V i l l a l ó n menciona entre las 
que pudieran ser carga públ i ca a 
las Hermanas de la Car idad , a 
aquellas para quienes la vida es 
una perpetua y sublime d e j a c i ó n 
de sí mismas en aras del doliente;"! 
a aquellas a quienes por santas, \ 
por maternales, por hero ínas res- | 
petan y admiran hasta los más i 
descre ídos , hasta los m á s furibun-
dos anticlericales! No d i r á n se-
guramente lo mismo que ed señor 
V i l l a l ó n en los hospitales dic san-
gre, en las trincheras, en los cam-
pes de combate, los radicales do 
F r a n c i a , los antiguos amigos y 
partidarios de Olemenceau. E l se-
f o r V i l l a l ó n conoce perfectamen-
te todos los colegios que con la 
r onfianz.i y las bendiciones de in-
numerables familias cubanas, con 
l a pro tecc ión y los elogios de loa 
m á s altos funcionarios de la Re-
públ i ca sostienen esos conventua-
les a cuyos hermanos considera 
carga públ i ca . E l s eñor V i l l a l ó n 
conoce a dos prohombres cuba 
nos, P r t ó i d e n t e s . generales, doc-
tores, seimdores, representantes 
—entre los cuales sie cuenta el 
mismo s e ñ o r V i l l a l ó n — q u e han sa 
lido de lap aulas de esos conven-
• nales. E l s e ñ o r Vi l la lón conoce 
los asilos bené f i cos que para el 
n iño h u é i f a n o , para el anciano 
indigente 'han abierto las Herma-
n í t a s de los Pobres, las l imosnaá 
que de casa en casa piden para 
ellos, los enfermos a quienes ve-
lan, consuelan y curan. 
Que no entren en C u b a los con-
ventuales y las monjas porque son 
carga públ ica . ¿ Y si cumplen los 
requisitos que p r e c e p t ú a la L e y , 
por qué no han de entrar como ios 
d e m á s inmigrantes o como los de 
más extranjeros? ¿ P o r qué, con-
tra lo que ordenan los preceptos 
constitucionales, se h a de h a c e n 
una e x c e p c i ó n contra ellos para, 
excluirlos de Cuba? E l señor V i -
klalón teme en su dictamen in-
fringir la C o n s t i t u c i ó n y falta 
abiertamente a ella al estar de 
acuerdo con los que quieren cerrar 
la entrada en la Is la a los frailes, 
monjas y d e m á s conventuales que. 
tienen a! menos los mismos dere-
chos que todos los d e m á s ciuda-
danos. 
No qu i s i éramos ni siquiera dis-
cutir sobre estas cmestiones tan 
e x t e m p o r á n e a s , tan propicias a 
peligrosos conflictos.i Por qué lle-
varlas a ia Cámara? ¿ P o r . q u é sus* 
citar problemas que rechaza la 
o p i n i ó n p ú b l i c a y oue han de de-
sahogar y perturbar. Otros hay, 
cuya s o l u c i ó n requiere el p a í s al 
Con greso. Otros hay, harto oí vi 
dados, que debieran llenar pro 
vechosainente su celo y su aten 
c ión. 
5aa* L á z a r o 1*9 
FUMADORES 
Para olvidar el pernicioso vido 
de fumar, pida en Droguería*: 
" G A R G A R A S H I G I E N I C A S 
D E R E S E R T . " Representante 
en Cuba, E . M. R E S S E R T , R E I -
NA N U M E R O 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
( 3 
S 
m Todos e s t á n satisfechos; así lo demuestran vues-tros aplausos por haberos dado l a grata nuera de 
la apar ic ión de los cigarros E D E N » y voy a ter-
minar. 
Señor i tas y s e ñ o r a s , que gustan de fumar a so-
las, caballeros de todas las edades, j ó v e n e s que 
empiezan a gozar l a aroma del tabaco, soldados» 
motoristas, conductores, chaufers, cocheros y tan-
tos otros a qutenes ordenanzas impías , pr ivan de _ 
la libertad de fumar; dependientes y criados, to-
dos cuantos gozan fumando, sabed que el próx i -
mo 15 de Diciembre, e s t a r á n a la venta en todas 
partes, los m a g n í f i c o s cigarros E D E N . 
Todos los gustos, todas las singularidades, s e r á n 
satisfechas por el cigarro E D E N , porque los h a y 
de todos los tipos, arroz, pectoral, orea, etc. etc., 
bien envueltos, ni apretados ni flojos, di t é r m i n o 
medio p a r a que ardan como arden admirable-
mente, sin apagarse hasta la colilla. 
O I D L O , p a r a terminar, el 15 de Diciembre, se-
rá el acontecimiento, todos los fumadores t e n d r á n 
el deseo satisfecho, la asp irac ión llena, es decir, 
todos por igual, t e n d r á n a su alcance, los cigarros 
E D E N , los mejores cigarros de C u b a , confeccio-
nados con hoja de las mejores vegas de Vue l ta , 
A b a j o , propiedad de los Sres. Bances y López, 
H e dicho. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE I^A MARINA 
L a p r o t e s t a d e B a r c e l o n a y l a d e s a t e n c i ó n d e l G o b i e r n o . — E I v i a j e 
d e l R e y — N e c e s i d a d d e s a n e a r l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a - L a J e f a t u r a 
d e l s e ñ o r D a t o . — U n a a n é c d o t a d e E s p r o n c e d a . — L a s a l u d d e l 
M o n a r c a . — U n p a s e o d e l J e f e d e l G o b i e r n o . 
M a d r i d , O c t u b r e , 1 5 
C 2169 alt 7d-10 
F í d a s e S I D R A C H A M P A G N E m a r e s 
" R E I N A V I C T O R I A " 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : G A L B E Y C I A . 
17326 15-« 
rjrwrs r ****** 
L A S E L E C C I O N E S E N = " 
" E L CENTRO ASTURIANO" 
"REELECCIONISTA" 
A S T U R I A N O S : L a n o R e e l e c c i ó n s e r í a u n á ! 
i n g r a t i t u d ; y l a i n g r a t i t u d n o a n i d a e n e l a i m a 
A s t u r i a n a . D e m o s t r a d l o v o t a n d o l a c a n d i d a » 
W a d e V I C E N T E F E R N A N D E Z ^ I A N 0 Y 
M a x i m i n o F e r n a n d e z y G o n z á l e z . 
Por el Comité: 
B E R N A R D O P E R E Z . 
Los primeros efectos de la gran-
diosa protesta de Barcelona contra 
¡ el cierre de las Cortes y la desaten-
ción en que el Gobierno tiene los pro-
blemas económicos planteados por 
la guerra continental, fueron el apla-
zamiento del viaje del Rey a la capi-
tal catalana y el acuerdo de abrir in-
mediatamente el Parlamento. 
E l viaje de S. M. lo anunció el Go-
bierno con precipitación vituperable. 
Actos que sé relacionan con la digni-
dad del poder Real han de prepararse 
y en todo oaso dejarse traslucir con 
aquellas cautelas y previsiones in-
dispensables para que no se frustren 
por otra voluntad que la muy alta 
requerida para formalizarlos. Con tal 
viaje pretendía el Gobierno resguar-
dar tras los prestigios y popularidad 
del Soberano la desconceptuación pú-
blica en que han incurrido su jefe 
y el Ministro de Hacienda al relacio-
narse con las fuerzas políticas y so-
ciales de aquella región, tan suscep-
tibles a lo que estiman habilidades 
o engaños del Poder Central. Claro 
es que el Monarca hubiera recibido 
en todo momento, desde que pusiera 
la planta en tierra catalana, los aga-
sajos, reverencias y afectos que mp-
rece su altísima dignidad. E l ¡Visca 
el señó Re! como dice aquella bu' nn 
gente, manteniendo en la expresión 
el respeto tradicional a la Monarquía 
a que están vinculadas las más le-
gítimas glorias regionales, hubiera 
resonado constantemente al paso del 
Monarca. Pero no hubieran podido 
evitarse la frialdad, el desvío del 
pueblo, cuando no la protesta y la 
hostilidad de los elementos exalta-
dos, contra la representación del Go-
bierno responsable que a Su Majes-
tad acompañara. Sin duda el Gobier-
no al anunciar el viaje creía de bue-
na fe que la protesta iniciada en Ca-
taluña no representaba el sentimien-
to del país. Gran ceguedad arguye 
el desconocimiento del problema allí 
planteado. Si de tal modo se yerra 
al apreciar movimientos de opinión 
tan claros, unánimes y prestigiosa-
mente dirigidos como el que en Ca-
taluña hemos visto formarse, crecer 
y estallar en manifestación de im-
ponente alcance cívico, no hay espe-
ranza de que el Gobierno prevea ni 
mida la intensidad del descontento 
que gana con lentitud las conciencias 
y que resulta tanto más peligroso 
cuanto menos rastros afloran a la 
te efecto consiguiente a ver frustra-
do por ahora el viaje de S. M. otro 
no menos lamentable se ha produci-
do al advertir que ni siquiera se en-
cuentra el Gobierno con ánimos pa-
ra hacer honor a su decisión prime-
ra de presentarse en seguida al Par-
lamento. Se dijo al día siguiente de 
la manifestación que la reapertura 
tendría lugar el 5 de Noviembre, se 
habló después del 15, más tarde del 
23, y ahora se duda, no sólo de la 
fijación de la fecha, sino de que ni 
antes ni después de las elecciones 
municipales pueda el Gabinete-Dato 
afrontar la fiscalización de los re-
presentantes del país. E l motivo de 
esta incertidumbre radica en desave-
nencias surgidas entre los ministros 
con ocasión de los presupuestos y en 
la debilidad, inconsistencia y artifi-
cio que la actual situación supone. 
Si los lectores recuerdan las cartas 
que he consagrado a describir el es-
tado económico presente, no tendrán 
la menor sorpresa al ver confirma-
dos mis augurios de que no serían 
los ministros actuales quienes cerra-
ran la petaca al Diablo. 
Impone la crítica situación de 
nuestra Hacienda una revisión aus-
tera, de los gastos superfinos, una 
decisión inexorable de cortar la pro-
liferación de los dispendios, un tra-
bajo intenso para desescombrar fuen-
tes de riqueza desviadas del Tesoro 
por ocultaciones sistemáticas y la-
trocinios inveterados. Implica esta 
labor una guerra sin cuartel contra 
intereses bastardos, veteranos en el 
arte de crear conflictos a situaciones 
débiles, sin fe en la representación 
que ostentan, atentas sólo a prolon-
gar sus días ofreciendo a las bajas 
codicias de partidos o grupos las ar-
cas públicas. 
Repitámoslo una vez más. E l go-
bernante capaz de acometer el sanea-
miento de la administración y el fo-
mento de las rentas públicas ha re-
presentado siempre en nuestro país 
el^ más acabado modelo de abnega-
ción cívica. Camacho. Gamazo, Vi-
Uaverde, Osma, Sánchez Bustillo, 
cuantos hacendistas hicieron frente a 
la necesidad de salvar el Tesoro de 
la Nación de un desastre, vieron le-
vantarse contra sus propósitos las 
más fieras calumnias, las más enco-
nadas campañas de prensa, las más 
tumultuosas agitaciones de la calle. 
Todos hubieron de sacrificar al bien 
público la propia comodidad, desde 
luego, y alguno de ellos la vida, ago-
tada, como al señor Sánchez Busti 
ta. E l vasto empeño regenerador de 
formar un presupuesto equilibrado y 
limpio de superfluidades onerosas su-
pone muchas veces ruptura de afec-
tos, resistencia heroica a las capta-
ciones de la amistad y del compañe-
rismo, visión nítida del bien nacional 
que se persigue, y voluntad sobrehu-
mana para llegar a él arrollando to-
das las resistencias de los intereses 
parasitarios. Hasta ahora los minis-
tros de Hacienda han realizado a 
maravilla la caricatura que el Viz-
conde de Cormenin trazó de los de 
su tiempo: han sabido sólo "trasqui-
lar con mano ligera al contribuyente 
los años que se ha presentado lucio 
y lleno de lana, llevando la tijera 
lo más cerca posible de la piel, pero 
sin pellizcarla ni lastimarla." Aho-
ra ya la tijera toca la carne viva 
y sangrante; ahora hay que volverla 
contra los vampiros de todo linaje 
que medran de la sangre del contri-
buyente. Advirtamos, con el gran es-
critor citado, que en un presupuesto 
entra todo: la Corte y las provin-
cias, las letras y las ciencias, la 
agricultura y la industriad los go-
biernos, las cámaras, el ejército, la 
policía, las costumbres, buenas y ma-
las. E n todo ese laberinto de cifras 
de conceptos, de artículos, de seccio-
nes, tienen su casamata los mayores 
derroches, las dádivas más Inconfe-
sables. Con la particularidad de qu3 
los más nobles enunciados de las 
necesidades públicas: enseñanza, cul-
tura, beneficencia, acción social, son 
el refugio de las más escandalosas di-
lapidaciones. Estamos en el caso de 
necesitar el cir-ujano de hierro de 
que habló Costa. ¿Qué hombre de es-
te temple hay ahora resuelto a aco-
rio económico al resto del Gabinete. 
Pero aunque el señor Conde de Bu-
gallal fuera el hombre providencial 
de estos días aciagos ¿seria el Go-
bierno actual quien secundara sus 
propósitos ? E l Gobierno nació de una 
intriga, vive de una simulación, pro-
longa sus días por accidente tan 
eventual como la guerra que por to-
da Europa esparce sus furias devas-
tadoras. Como la intriga supone cóm-
plices, hubo de pagar cara la com-
plicidad; como la simulación implica 
carencia de fuerza propia, hubo de 
suplirla con la benevolencia de las 
oposiciones más iracundas y aun de 
los elementos callejeros que viven 
bordeando el Código Penal. Esta com-
plicidad y esta benevolencia se han 
traducido en gastos cuantiosísimos, 
que . aun ahora, en estos momentos 
de penitencia y contrición aumentan, 
en los presupuestos que se elaboran, 
cuarenta millones sobre los gastos 
cifrados en el vigente; sin contar los 
escándalos del juego tolerado y de 
la corrupción callejera en desenfre-
no impune. 
Pero aun «suponiendo que el señor 
Bugallal y el Gobierno de que forma 
parte se colocaran por un milagro 
del patriotismo a la altura de las 
circunstancias ¿qué partido apoyaría 
su obra? E s un hecho indudable que 
el Gobierno ni tiene ni ha tenido 
mayoría; adverado está también que 
la que usurpa este título no es cohe-
rente. Son grupos y grupitos pedisé-
cuos de personajes dirididos por riva-
lidades do campanario. L a jefatura 
de Dato no ha logrado fundirlos. Y 
como los fracasos o los tropiezos se 
han multiplicado desde la proclama-
ción de e-sa jefatura, esta, en vez de 
meter la enipresa? ¿Qué Gobierno | un fundente, es nuevo elemento de 
se haría solidario de esa obra? ¿Qué. disgregación conservadora. L a mayo-
partido la apoyaría en todo caso? /ría no se aglutina sino por la aspi-
¿ Será ese hombre el señor Buga-; ración rudimentaria de vegetar, de 
¡ l la l? E l señor Bugallal es un juris-. prolongar la vida. Y como la campa-
consulto eminente, un polemista d e ; ñ a económica, castigando gastos, las-
talemo, una personalidad por varios | timando intereses, eliminando corrup-
conceptos distinguidísima; pero ni ¡ telas, ofrece sólo en perspectiva jor-
nadas aciagas, no es razonable supo-
ner que para el arduo empeño se 
cuente con el entusiasmo de los di-
putados ministeriales. Esta es la si-
superficie de la vida pública de sus lio ocurrió, en la labor meritoria de 
encubiertos estragos. A más del tris- sanear el curso de la moneda de nia-
estaba preparado para la misión que 
aceptó, ni consiguió dominarla en el 
tiempo que lleva intentándola. No 
tuvo energía para contener los aq-
j montos abusivos, ni concepción jus-
ta del problema de las subsistencias 
cuando quiso hacerle frente, ni co-
nocimiento de la situación financiera 
dsl país cuando planeó el empréstito* 
No tiene la confianza de los capita-
listas, cuenta con la enemiga común 
por el encarecimiento de artículos que 
el contrabando y el agio fomenta-
ron; carece, por su fracaso personal, 
de autoridad para imponer un crite-
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más fino. E l efecto os maravilloso 
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tros, sin que el señor Cambó la pro-
clamase con toda cradaza,, estába-
mos todos convencidos. Pero tiene 
gran valor esta confesión de parte 
Sabemos ahora que durante los ocho 
meses del interregno parlamentaric 
ha estado sosteniendo la Nación mi-
nistros que sus propios compañeros 
califican de fracasados y de ineptoSy 
ministros en cuya compañía no quie-
ren presentarse en público. Si Cata-
luña no exige en un movimiento de 
viril civismo que las Cortes se abran, 
hubiéramos seguido manteniendo esa* 
ineptitudes en el más alto puesto di-
rector de los intereses nacionales. No 
puede llegar a más el desconcierto. 
E l ministro que tan Uanaments, 
poniendo en vacaciones la modestia, 
expide patente de incapacidad a sus 
compañeros, es el de la Gobernación. 
Las víctimas señaladas son los da 
Fomento e Instrucción Pública. Esta 
rasgo del señor Sánchez Guerra re-
cuerda cierta anécdota que pinta el 
desenfado juvenil de Espronceda. 
Cuando aun no había lleg*ado la fa-
ma del autor del Diablo Mundo a la 
altura a que llegó más tarde. Cierto 
amigo le instó a que le presentara 
en los salones de una ilustre conde-
sa que celebraba en su palacio fies-
tas de extraordinaria magnificencia, 
encanto de la juventud dorada de la 
época. Ni tímido ni vacilante, el poe-
ta acudió al sarao con su amigo. Pa-
só, arrogante entre las filas de cria-
dos que flanqueaban la escalera, 
atravesó los salones líenos de nota-
bilidades y de hermosuras, llegó al 
estrado donde se hallaba la ilustre 
dueña de la linajuda mansión y, ha-
ciéndola una cumplidísima reveren-
cia, la dijo con el mayor desparpa-
jo: 
— ¡Condesa, tengo el gusto de pre-
sentar a usted a mi amigo don F u -
lano! 
—¡Muy bien venido!—contestó la 
dama, iniciando una gentil cortesía. 
Y dirigiéndose después al poeta, aña-
dió, mitad severa mitad burlona: 
— Y a usted, señor mío ¿quién le 
presenta ? 
— A mi nadie, señora, y por eso 
ahora mismo me voy a la calle—con-
testó el poeta. 
Y salió del palacio muy erguida 
su altiva cabeza romántica. 
Que perdonen los manes del glo-« 
rioso cantor de Teresa si evocamos 
bu recuerdo con motivo de dichos y 
hechos de un tan prosaico autor d« 
madiigales como el Ministro de la 
Gobernación. . . Pero la opinión, co-
mo \¡3l condesa del cuento, tiene dere-
cho a preguntar al señor Sánchez 
Guerra: —Bueno señor mío ¿ y a us-
ted quién le presenta? 
¿Quién es su merced para dar por 
fracasados a sus compañeros y, 
atribuyéndose la autoridad del éxi-
to, proscribir del banco azul a ta-
les insigniifeancias? ¿De dónde pro-
cede su autoridad? No será de la 
pureza de sus métodos electoraleSi 
regresión tristísima a las más abyec* 
tas prácticas de la corrupción del su-
fragio. No será de sus éxitos parla-
mentarios, por sólo contestar de co-
rrido unas cuantas preguntas a pri-
mera hora y sin tener oposición en-
frente; porque cuando de ve^as sur-
gió tuvo la reprobación unánime de 
esas oposiciones y de parte de la ma-
yoría, como ocurrió al ser interpela-
do por la suspensión de la asamblea 
de diputaciones castellanas que había 
de verificarse en Valladolid. No se-
rá de su austeridad en mantener la 
policía de costumbres, pues toda E s -
paña es un garito, las grandes ca-
pitales cloacas de pornografía y los 
crímenes del vino señalan bien la to-
lerancia con el alcohol y la navaja, 
malogrando aquellas disposiciones 
contra la taberna y las armas blan-
cas que fueran gloria del partido 
conservador y del señor Cierva en 
la pasada etapa de su mando. 
E l enojo de los ministeriales por 
la insólita actitud del señor Sánch'ea 
Guerra, es grande. Con sus declara-
ciones a los periodistas ha hecho di-
fícil la solución del conflicto. E l Je-
fe del Gobierno ha preferido aplazar-
lo, con pretexto de acompañar al Rey 
a Valladolid y a San Sebastián. E» 
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tuación, la más extraña que entre 
nosotros se ha visto. Hay el compro-
miso de ir al Parlamento y no se sa-
be aún si habrá Gobierno que cumpla 
esta promesa. Ministro hay tan con-
vencido de lo impresentable del Mi-
nisterio, que ha declarado a los pe-
riodistas que "ni atado se presenta 
en el banco azul" si antes no se 
modifica el Gabinete. De la incapa-
cidad colectiva de los señores minis-
( i S ? ? ^ ÂOO DE MÁCHAftNUOO 1 
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L A P R E N S A 
" A n o n c i o 
Uno de los males de l a R e p ú -
iLlica qs el a fán de hacer po l í t i ca , 
de hablar de ipolítica, de disputar 
í o b r e p o l í t i c a . L o s p e r i ó d i c o s le 
dedicau s n mayor esfuerzo y el 
lugar preferente, porque de no 
« r así el p e r i ó d i c o no es l e í d o , 
Y , naturalmente, l a po l í t i ca 
despierta ambiciones y alienta es-
peranzas a mue l l í s imos que sin 
esa finalidad se ded icar ían al tra-
bajo y p e n s a r í a n en cosas m á s 
ú t i l e s y todo ir ía mejor. 
Y como los principales resortes 
de la poj í t i ea son de e a r á e t e r elee 
toral, tendremos que los grupos 
SDciales miden, euentan sus fuei^-
7ÁB para influir «n l a cosa públ i -
ca ¡hasta presc ind í endo de los 
partidos, y o frec i éndose a é s t o s 
como un ap'oyo decisivo a cambio 
de empleos y sineeuras. 
Decimos esto (porque un per ió -
dico de Santiago de Cuba. " L a 
T a r d e , " manifiesta temores de 
v.ue el racismo intervenga «en las 
cicceiones apoyando al candidato 
une m á s le importa. L a ley pro-
hibe que se forntón partidos ba-
sados en intereses de una raza de-
terminada, ¡pero no puede evitar 
que un grupo racista se manifies-
te en favor o en contra de un 
partido. 
Por lo cual el colega de Orien-
te dice: 
Invoquens'e méritos Individuales, y 
prémiense zomo corresponda; Per0 
por ningún motivo se invoquen me-
recimientos raciales. L a igualdad po-
lítica equipara y confunde a todos 
los ciudadanos y les permite defen-
derse con absoluta libertad sin aten-
tar contra la intangribilidad nacio-
nal. 
Esas explosiones intermitentes de 
racismo en distintos lugares de la is-
la, son síntomas demasiado elocuen-
tes para que se miren con indiferen-
cia. Y el gobierno, que los conoce, de-
be impedir que trasciendan, cortan-
do por lo sano. ., 
Porque si es que hemos de andar 
de sobresalto ¿m sobresalto, dígase 
de una. vez la verdad, y de ese modo 
cada cual sabrá a qué atenerse y qué 
conducta deberá observar. En políti-
ca todo es admisible, excepto poner 
en peligro la pa:: pública que está 
muy por encima de todos los hom-
bres y de todos I'js partidos. 
E s e juego peligroso como lo 
ilama el colega, debe ser conju-
rado a tiempo, y es bastante d ^ 
!*ícil dentro de l a v o r á g i n e de 
ambiciones po l í t i cas en que el 
país está metido. 
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" E l i r i u n f o " comenta el pro-
yecto de ley prohibiendo que los 
extranjeros adquieran terrenos ea 
Cuba, v dice: 
Países muy libélales como Ingla-
terra no le per niten al extranjero 
que adquiera on el Reino Unido bie-
nes raíces, pero sin llegar nosotros; 
tan lejos, podemos siquiera poner co- i 
to a la explotación de que venimos1 
siendo víctimas por loá sindicatos ex- ! 
tranjeros que valióndose de nuestra j 
imprevisión y de nuestra pobreza nos, 
van despojando hasta del suelo qu* i 
pisamos. j 
Hora ea ya de hacer algo en defen-, 
sa de la tierra cubana y el proyecto ¡ 
del director de " E l Comercio" algo ! 
ea, no debiendo los críticos negativos i 
meter miedo para que no prospere. I 
Cumplan su deber los legisladores ¡ 
aprobándolo y si el Ejecutivo lo ve- I 
ta, ratifíquelo par.i que sea ley y si ¡ 
los Estados Unidos quieren imponer-1 
nos la voracidad de sus trusts y no! 
nos permiten defendernos de sus acó- ' 
metidas, siquiera que tengari necesl-1 
dad de declararlo a la faz del mua-l 
do y sepamos todos a qué atenerno» 
acerca del círculp en que se. muer» 
nuestra soberanía. 
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J U E V E S 18 
Europa.—El señor Dato dice que 
Bl no se aprueba el presupuesto de 
armamentos, dimitirá. 
—Crisis en Portugal. 
—Dícese que en Florencia fueren 
condenados a muerte doscientas so-
| cialistas por no querer ir a campa-
ña. 
—Dícese que en la India han sido 
ejecutados 24 indígenas. 
—Una escuadra alemana de diez y 
nueve barcos pasa por el estrecho de 
Sound hacia el Mar del Norte. 
—Victoria de los franceses en Kas-
trorine (Balkanes) . 
—Los búlgaros evacúan a Varna.. 
V I E R N E S 19 
Cuba .—El gobierno concede una 
condecoración al vigilante de Policía 
Abelenda, por actos heroicos. 
—Lord Kitchener en Salónica. 
—iCinco mil serbios prisioneros de 
los alemanes. 
—Bombardeo de Venecia por aero, 
planos austríacos. 
—Tres submarinos alemanes ca-
zados por la escuadra francoitaliana 
en el Mediterráneo. 
—Los submarinos alemanes torpe-
dean dos cañoneros británicos. 
Africa.—Los moros atacan un des. 
tacamente español. 
SABADO 20 
Europa.— Motines de estudiantes 
en Barcelona y en Sevilla. 
—Nueva ofensiva italiana en el 
Isonzo. 
—iLord Kitchener es recibido por 
el Rey de Grecia. 
— E l vapor francés "Calvados" es 
torpedeado por un submarino en el 
Mediterráneo. 
V E l N " T A : E l N X O D A S L . A S 
i r 
K A R M A O f A 3 
Inglaterra n a es un pa í s de in-
mágración, y a d e m á s , q u i z á por 
efecto de esa ley se cae all í en* d 
defecto contrario, no menos per-
judicial , die acumular grandes la-
tifundios en pocas manos; pues ftj 
l>ien sabido que en Inglaterra 
abundan los grandes propietarios 
y escasean los p e q u e ñ o s . Eso , en ¡ 
Ouiba, sería empeorar la situa-
c i ó n . ' * . : 
A d e m á s , no impedir ía la com-
p r a de fincas por los grandos 
" trusts;' americanos, p o n i é n d o l a s 
en cabeza de individuos avecin-
dados en el p a í s . 
No hay remedio. Solamente 
n e g á n d o s e a vender se ev i tará 
que otros compren. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u é c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r : 
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Correspondencia de España 
" L a •Corresp ondencia," de 
Cienfuoítos, publica un" art ículo 
•del distinguido c o m p a ñ e r o L u i s 
González: Costi, sobre las Escue--
las de Comercio en Aiemania, con 
motivo de baterse inaugurado 
•una en B e r l í n . 
De dicho art í cu lo tomamos las 
siguientes palabras d'el Ministro 
de Comercio a l e m á n : 
—Antiguamente se hacía poco caso 
del comercio. Los filósofos lo des-
preciaban no visndo en él sino una 
manifestación de ia codicia. Lo des-
preciable hoy es la ociosidad. Com-
préndese, por otra parte, que el co-
mercio, que es el descubridor del| 
mundo, es esencialmente un agente 
de civilización y de paz . . . La com-
petencia, pracioso estímulo de las ac-
ciones humanas, nos g'uía en definiti-
va hacia un fin más alto. E l nego-
ciante siembra en torno suyo cien 
veces más beneficios que los que re-
coge... Pero se requieren para so-
bresalir en la ciencia del comercio 
conocimientos sóli ios y educación es-
pecial. No . son estudios secos, áridos 
los que se necesitan, sino una ense-
ñanza armónica y fecunda sobre las 
materias más diversas, enseñanza a 
la que el estudio Je la economía so-
cial debe dar un coronamiento fi-
losófico. 
Y aquí hay quien pasa por,ilus-
trado y snsitenta l a op in ión de 
que el comercio es oficio de pará -
sitos . 
¡ Qué atrasados es tán en Ber-
l í n ! 
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tiempo. 
w J f * TaPore8 de la " P E N I N S U L A R AND O C C I D E N T A L 
b l E A M S H I P COMPANY" al rucarán y saldrán de loe nuevo» mue-
lles del Arsenal, cerca de l a Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
Peninsular y Occidental Steamship Co. 
O ' R E I L L Y 4. H A B A N A T E L E F O N O A.6578 
( V I E N E D E L A T R E S . ) 
A s i a . — E l Af^anií/tan contra In 
giaterra. 
L U N E S 15 
Europa.—Tumultos en Málaga 
—Sir A . Markan censura a Lord 
Kitchener en la Cámara de los Co' 
muñes. 
—Los serbios están acorraladea. 
M A R T E S 16 
Europa.—Bombardeo de Goritzia 
— E l gobierno de Londres suspon 
de un mitin de sufragistas. 
—Los franceses tienen que retirar 
se atacados por los 'búlgaros. 
Asia.—'Apresamiento del vapor ja-
ponés "Irón", que llevaba armamen. 
tos a los rebeldes in'dostánicos. 
M I E R C O L E S 17 
Cuba. — Inauguración del teatro 
Campoamor, antes Albisu, 
Europa .—El gobierno inglés blo-
quea los puertos de Grecia. 
As ia .— Doce mil árabes se pasan 
al ejército inglés . 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . — C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 . 
S . p . o U I e ^ J ? ? * • » » « . « . . 4 . 
Valladolid inauguró Su Majestad el 
Congreso de Ciencias; en San Se-
bastián visitó a su Augusta Madre, 
que aún residía en el Palacio de Mi-
ramar, y consultó con el doctor Moo-
re sobre la enfermedad que hace 
tiempo viene tratándole, sin gran éxi-
to, a lo que parece, el famoso ci-
rujano francés. Pero este viaje de Su 
Majestad acompañado de su primer 
ministro, cuando en Madrid quedaba 
latente un problema político delica-
do, cuando era notoria la incompati-
bilidad de algunos ministros con el 
de la Gobernaición, produjo verdade-
ra alarma en las gentes. Durante 
varios días los comentarios más pe-
simistas abundaron sobre la salud 
de S. M. Como el Gobierno vive de 
Un modo clandestino hace ocho me-
ses, como no se comunica con la opi-
nión más que por medio de los pe-
riodistas, y este medio, por lamenta-
bles episodios ocurridos con el Sul-
tán Muley Hafid, está un poco des-
acreditado estos días, y los mismos 
periódicos serios se esfuerzan con 
medidas saludables en borrar tan 
mala impresión, la fantasía de los 
ociosos, legión inmensa singularmen-
te consagrada al chismorreo políti-
co, se desbordó esta vez propagan-
do cuentos de tal índole, que llegó 
a ser general y tenerse por inconsu-
sa la creencia de que las ligeras mo-
lestias de S. M. ofrecían síntomas de 
gravedad extraordinaria. Con las Cá-
maras cerradas, único sitio donde 
esos rumores hubieran quedado des-
vanecidos eficazmente, con la crisis 
ministerial latente y la incertidum-
bre de que las Cortes lleguen a 
abrirse, los fantaseadores y augu-
res tuvieron ambiente muy propicio 
para la difusión de sus sombríos va-
ticinios. 
Creo oportuno abordar el tema, 
porque no habrá dejado el cable de 
anticipar este estado de opinión. E s 
cierta la afección que "padece Su Ma-
jestad y evidente tar^bién que su vi-
da de relación social, y aun de per-
sonal solaz, es la de un hombre en 
plena y envidiable salud. E l juego 
ai polo, el más violento de los ejer-
cidos ecuestres, el deporte náutico, 
con sus rudas peripecias en mar li-
bre, la caza, el automovilismo,' son 
los entretenimientos diarios del Rey. 
Su práctica cotidiana exige, no ya 
vigor atlético, sino extraordinario y 
seguro funcionamiento de los senti-
dos que se suponen más afectados 
por la dolencia: el oído y la vista en 
sus relaciones delicadas con el cere-
bro. Pero, además, el Rey es pródigo 
de su persona para toda relación so-
cial. Pasea por sitios públicos, visita 
exposiciones artísticas, revista tro-
pas en sus campamentos, asiste y ha-
bla en solemnidades públicas, conce-
de numerosas audiencias, despacha 
diariamente con sus ministros, asiste 
a teatros, está, además, bajo el aco-
j cho constante de los reporteros fo-
tográficos. Un hombre vigoroso su-
' cumbiría a estos derroches de inten-
sa actividad, de prodigiosa energía 
Ello no obstante, el ambiente pesimis-
ta en torno de su salud es cada vez 
más denso. Está, no se sabe con qué 
fundamento, extendida la creencia de 
que la enfermedad del Soberano re-
viste complicaciones de importancia. 
Se viene hablando de la inminencia 
de una delicada operación quirúrgi-
ca; circulan nombres de Ilustres pro-
fesores españoles requeridos para 
practicarla; con todo lujo de porme-
nores se expone en voz baja los fun-
damentos alegados por las aludidas 
celebridades médicas para rehuir por 
ineficaz y tardía la operación. Aho-
ra se tuvo por cierto que el viaje 
del Rey a San Sebastián, la perma-
nencia allí de la Reina Madre, la pro-
sencia del doctor francés y la com-
pañía del Jefe del Gobierno, obede-
cían a ser indispensable y estar 
acordada la operación de que se vie-
ne hablando. No se han confirmado, 
por fortuna, los alarmantes vatici-
nios. Tanto el Rey como el Presiden-
te han hecho allí vida que en ningu-
no de sus incidentes deja sospechar 
siquiera la verosimilitud de lo anun-
1 ciado. E l doctor Moore vió a su re-
4 gio cliente y sin duda encontró en 
satisfactorio curso la afección cuan-
do el augusto enfermo siguió hacien-
do su vida normal y la Gaceta pu-
blicando el parte diario de que "Su 
Majestad continúa sin novedad en su 
importante salud." 
Ayer han regresado a la Corte los 
viajeros y todo el mundo ha podido 
advertir en el rostro de Don Alfon-
so la misma expresión jovial y atrac-
tiva que le ha hecho popular dentro 
y fuera del Reino. Todo, pues, pa-
rece reducido a una mala interpre-
tación de la presencia del señor Dato 
en San Sebastián acompañando a 
S. M. cuando era necesaria su pre-
sencia en Madrid por la gravedad de 
la situación política. ¿Quién va a 
suponer que en momentos tales el 
primer ministro abandona la Corte 
sólo para asistir a teatros y fronto-
nes, hacer una excursión a Vitoria, 
por donde es diputado, y pasear tran-
quilamente con Su Majestad por las 
bellas campiñas guipuzcoanas (pues 
tales han sido en definitiva sus oíju-
paciones) mientras en Madrid esta-
llaba la discordia entre los ministros 
y la alarma cundía en todos los cen-
tros hirviendo en hablillas sobre la 
salud del Rey? E l dilema que la opi-
nión plantea es de robusta lógica: o 
la consulta del Rey con su médico 
era tan grave que exigía la presencia 
del Jefe del Gobierno, o el .Jefa del 
Gobierno ha desatendido los graves 
deberes que en Madrid le retenían 
por el gusto de pasar unas horas en 
la honrosísima y grata compañía del 
Jefe del Estado. De estos dos térmi-
nos el primero queda desmentido por 
los hechos y el segundo cuesta tra-
bajo admitirlo por lo que concierne 
al señor Dato, y sobre todo por lo 
que respecta al Rey, primero en dar 
ejemplo de amor al deber e imponer 
a todos el cumplimiento de los que 
les incumben. 
E l embrollo ha de despejarse pron-
to. Ahora queda intacta la solución 
de la crisis, que analizaremos en la 
carta próxima, si un nuevo aplaza-
miento no la retrasa con daño cada 
día mayor para el interés público. E n 
la presente me he limitado a ser 
cronista fiel de lo que ocurre, único 
modo de que los lectores conozcan 
fases de la política española muy ca-
racterísticas del desgobierno que pa-
decemos en circunstancias verdade-
ramente ci'íticas para la suerte de la 
patria. 
l l l M A R Í T 
Nuestro estimado compañero Car-
los Martí, operado en la casa de sa-
lud del Cenú-o de Dependientes días 
atrás, con éxito de que oportuna-
mente dimos cuenta, hállase en per-
fecto estado y en vísperas de entrar 
en el período de convalecencia. 
Nuestro compañero ha recibido, 
con motivo de su enfermedad, prue-
bas del afecto que se le profesa, 
pues ban desfilado por su habitación 
numerosos amigo* deseosos de sa-
ber de su estado. 
Por fortuna, éste és bueno p.>r lo 
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Europa.— Elecciones municipales 
en España. 
—Desórdenes en Barcelona. 
—'Lord Kltdhener llega a Atenas. 
—¡Los búlgaros y los serbios pre-
tenden haber ocupado a Tetovo. 
— E l crucero Italiano "PiamonteM 
bombardea la estación de Dedea-
gatih. 
—Tres aeroplanos austríacos bom-
bardean a Ve roña. 
—Un submarino austríaco torpedea 
al vapor "Bótenla". 
— E l Papa sale afuera del Vatica-
no. 
—Erupción del Strómboli. 
Core su Reumsíismo 
con Buena Sangre 
No hay en estos tiempos quien nie« 
gue que el reumatismo es una en-
fermedad de la sangre, que consis' 
te en la presencia de substancias ve* 
nenosas en la sangre. 
Siendo el reumatismo enfermedad 
de la sangre es evidente que para ex-
tirpar el mal hay que trabajar por 
dentro, es decir, limpiar la sangre; 
es también evidente que las friegas 
y linimentos, si proporcionan alivio, 
no pueden curar el mal permanen-
temente. 
E s lo más natural, pues, qué las 
Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams, conocidas como el mejor de-
purador de la sangre, sean de tanta 
eficacia en el tratamiento del reu-
matismo. Combaten la enfermedad 
por dentro, purificando y enrique-
ciendo la sangre, limpiándola de to-
da substancia venenosa, eliminando 
por procesos naturales todo elemento 
nocivo. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams son un remedio probado en 
numerosos casos. Tómelas usted por 
algún tiempo (se venden en todas 
las buenas boticas, en el paquete ro-
sado con la P grande) y quedará us-
ted absolutamente satisfecho de los 
resultados que obtenga. 
Se le mandará gratis un valioso 
librito—"Enfermedades de la San-
gre"—si lo pide a doctor Williams 
Medicine Co., Depto. N, Schenectady, 
N. Y . . E . V. A. 
Lesioi ado grave por un 
auto 
E l 
vigilante de la Policía Nacional 
1125, condujo ayer a las doce del día, 
al Tercer Centro de Socorres, a un 
joven de 17 años de edad,, nombrad^ 
J'isé Benítez Estcvez Gómez, vecino 
de la calle do Salud, Panadería L a 
P.j.car, qrue lo recogió lesionado en 
K esquina, de Cerro y Zaragoza, puts 
hacía ¿Ido arrollado por Ci automóvil 
número H-3051. que conducía el 
chauffeur José Fernández Aguirre, 
vecino de Egido núm. 75. 
E l lesionado fué asistido en dicho 
Centro por el doctor Roca Casuso, 
de múltiples lesiones y fracturas di-
seminadas por todo el cuerpo y fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
"OlflLyFIJESEBIEir 
En confecciones las verdaderas 
novedades para invierno, se las 
ofrecemos a usted a precios ba-
ratísimos en 
Los Precios Fijos 
En todas las tiendas encontrará 
usted alguna ropa hecha, mal cor-
tada y muy cara; pero nadie en 
esta capital puede presentar un 
surtido en ropa de cama; vesti-
dos de caile; ajuares de bautizo; 
habilitaciones completas para no-
vias; trajecitos para niños; cubro 
polvos; trajes corte sastre, ba-
tas, kimonas y toda clase d© ro-
pa hecha interior y exterior pa-
ra niños y señoras, como 
los Precios Fijos 
Blusa d« seda floreada, con cala-
dos a máquina. 
Precio $1.75. 
í ¿O 
{llegante Bata de nansú muy 
fino, adornada con finos 
encajes mecánicos y aplica-
ciones bordadas. Todas ta-
llas: Precio $9.50. 
PRECIOSOS SOMBREROS de TERCIOPELO con RICOS ADORNOS 
De 3-511,4 y 4-50 y 5 pesos, Capotas Je Seda a 1-50 
F o r m a s d e t e r c i o p e l o y t e r c i o p e l o y r a s o a 
1 - 5 0 . G r a n s u r t i d o e n f a n t a s í a s y f l o r e s d e 
t e r c i o p e l o . 
Recomendamos nuestro gran 
Departamento de c o r s é s 
W A R N E R S 
y K A B O 
75 modelos. Precios de f á -
brica. 
A l o s c o m e r c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r I e s c o n -
u i e n e v e r p r e c i o s , s u r -
] t i d o y d e s c u e n t o s q u e 
o f r e c e m o s e n l a s v e n -
t a s a l p o r m a y o r . 
R E I N A , 5 Y 7, Y 
A G U I L A , 2 0 3 a l 2(W 
Mameluco de warandol blanco ador 
uaáo con galón de color. Precio, $0.30. Deade on P E S O a $4.95 
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Días. 
Son hoy I03 de uua darrua de la más 
alta distinción, la respetable y muy 
estimada Cecilia Alvarez de la Cam-
pa viuda de Franca, para quien tiene 
el cronista un saludo especial, moiy 
afectuoso. 
Saludo que hago extensivo a su 
hija, María Cecilia Franca de Broch, 
la joven señora, tan elegante y tan 
distinguida. 
Están de días las señoras Cecilia 
Pórtela de Tomé y Cecilia de Cárde-
nas de Morales. 
Y una dama tan interesante como 
Cecilia Du-Bouchet, la distinguida 
esposa del licenciado José María 
Aguirre, funcionario dignísimo de 
la magistratura cubana. 
La señorita Cecilia Masriera. 
Y MademoiseHe Cecilie Tapie, la 
espiritual francesita, ausente en Nue-
va York en estos momentos. 
; Pasen todas un día feliz! ' 
Así salen hoy, muy felices, com-
placidísimos, Ofelia Crusellas y Oc-
tavio Seiglie, cuyas bod̂ as, celebradas 
con tanto esplendor en el templo del 
Angel, constituyó para las crónicas 
de la anterior semana uno de sus te-
mas más interesantes. 
Volvieron desde la tarde del sába-
do de su estancia en la linda playa 
de Varadero. 
Tienen tomado pasaje en el vapor 
Miami y se dirigen a la gran metró-
poli americana para una temporada 
de un mes. 
Antes de la Navidad estarán de 
nuevo Ofelia y Octavio entre nos-
otros. 
Felicidades! 
Una novedad en puerta. 
¿Cuál otra que la anunciada por 
Un saludo por separado. 
Recíbalo, y muy afectuoso, el Dr. Ce 
cilio Acosta, el joven representante 
a la Cámara, tan popular y tan sim-
pático. 
Son hoy sus días. 
¡Téngalos muy felices el amigo 
siempre afable, correctísimo! 
A propósito. 
La festividad de Santa Cecilia, Pa-
trona de la Música, la conmemoran 
hay debidamente dos de nuestros 
centros artísticos. 
Trátase del Conservatorio Masrie-! 
ra y del Conservatorio Peyrellade. 
En el concierto que ofrece el pri-
mero a las ocho de la noche tomarán 
parte, además de la Orquesta de Ama-
teurs, los alunuios que se examina-
ron últimamente. 
Y para la fiesta musical del Con-
servatorio de la Calzada de la Rei-
na ha sabido combinar su director, 
el veterano maestro Eduardo Peyre-
llade, un bonito y selecto programa. 
Llamados parecen a revestir am-
bos conciertos su lucimknto tradicio-
nal. 
Rumbo a Nueva York. 
Trajes de niño 
Para edades de 
uno a diez años 
tenemos lo más 
selecto y varia-
d o que se ha 
producido. :: :: 
Conf ec clona-
dos con telas 
preciosas. :::::: 
Y respondien-
do sus modelos 
a los más re-
cientes dictados 
de la Moda, c :: 
ISon riquísi-




Payret para su próximo miércoles 
blanco? 
Consistirá en el estreno de La Ma-
nigua o La Mujer Cubana, película 
nacional, según rezan lós programas, 
con Ib que darán los señores Santos 
y Artigas gallarda muestra del gra-
do de adelanto a que ha llegado en 
Cuba el arte cinematográfico. 
La expectación despertada por es-
ta cinta se traducirá en una gran en-
trada la noche del miércoles. 
Son muchos los pedidos de locali-
dades hechos hasta el día de ayer en 
Contaduría para, la premiére de 
La Manigua o La Mujer Cubana. 
Su éxito, bajo diversos aspectos, 
parece de antemano asegurado. 
Bodas de la semana. 
Hay tres concertadas para la mis-
ma noche del viernes en la sociedad 
habanera. 
Una de ellas es la de la señorita 
Hilda Hernández Alvarez y el señor, 
Juan Fonolliar, la que ha de celebrar- 1 
se, según atenta invitación que re-' 
cibo, a las diez menos cuarto de la 
noche. j 
En la parroquia de Monserrate. 
Rolour. 
A bordo del Miami llegaron el sá-1 
hado, de vuelta de Nueva York, los 
distinguirlos esposos Engracia Hey-
drich y Guillermo Freyre. 
El gran pintor Armando Menocal, 
el señor Luis Moré y Mr. Rubens. 
Reciban todos mi bienvenida. 
Nota de duelo. 
Muy sentida la muerte de la seño-
ra viuda de Benítez, la respetable y 
excelente dama María de Jesús de 
Cárdenas, unida por vínculos de pa-
rentesco con familias de nuestra me-
jor sociedad. 
Vencida por el peso de sus años y 
sus achaques ha bajado al sepulcro 
la dignísima dama. 
¡Cuántos son a 'llorarla! 4 
En primer término sus hijos,* en-
tre los que haré mención especial del 
licenciado Rogelio Benítez, Juez de 
Primera Instancia de Pinar del Río, 
y el amable amigo Alfredo Benítez. 
Entre las hijas de la finada cuén-
tase la distinguida señora América 
Benítez de Domínguez Roldán. 
Y la señorita Hortensia Benítez. 
No olvidaré a sus otros hijos, a 
Carlos, a César y Estela, la esposa 
del señor Eugenio. Moré. 
A todos va mi pésame. 
La película La danza del diablo, 
que por vez primera figura en el 
cartel de Fausto, constituirá la no-
vedad de la noche. 
Es preciosa. 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar del distinguido ranigo Fran-
cisco Grau y su bella señora, Paulina 
Alsina, quienes ven coronadas todas 
sus dichas con el feliz nacimiento de 
una a.ngelical niña-
Es el fruto primero, y tan deseado, 
de su venturosa unión. 
Enhorabuena! ¿ 
Otro pésame. 
Es para un amigo, para un distin-
guido compañero, el señor Manuel 
Estrada y Estrada, periodista vale-
roso y político consecuente que llora, 
desgarrada el alma, a la hija de su 
adoración, la Marinita en quien ci-
fraba los más puros encantos pater-
nales. 
De su hogar desaparece, con la 
tierna niña, una gloria y una ale-
gría. 
¡Qué dolor tan grande! 
Ya está decidido. 
Se celebrará el miércoles en el nue-
vo teatro Fausto la función de gala 
que anunciaban las crónicas al día 
siguiente de su apertura. 
Equivaldrá, como ya dije en estas 
Habaneras, a la segunda inaugura-
ción del céntrico y elegante coliseo 
del Prado. 
Inauguración social. 
La boda de esta noche. 
Boda de la bella señorita Juana 
María Conde y el joven doctor Lino 
Qulrós, que tendrá celebración, con 
carácter íntimo, en la casa de Con-
cordia 115 que es residencia de la 
distinguida familia de la novia. 
Designados esrtvin como padrinos 
la señora Clara Ruiz de Quirós, ma-
dre del novio, y el doctor José Be-
nito Conde, padre de la desposada, 
en cuyo nombre actuarán como testi-
gos el doctor Salvador Alvarez Gua-
naga y los señores Pelegrín Mascort 
y Ulpiano Roxach. 
Y como testigos del novio, el ho-
norable Secretario de Gobernación y 
los distinguidos doctores Ramos y 
Sonville. 
Al Central Josefita, en Nueva Paz, 
se trasladarán después los novios. 
Boda simpática. 
Antes de concluir. 
Se abrieron anoche los salones de 
la Legación China para la visita oe 
digestión, culminando ésta en una 
solrée de la que me propongo dar 
cuenta, con algunos de sus detalles 
más salientes, en las Habaneras de 
la edición inmediata. 
Reinó la alegría del baile entre la 
juventud reunida en aquella elegante 
mansión del Vedado. 
Y tanto Mr. Liao como su distin-
guida esposa hicieron a maravilla los 
honores de la casa. 
Enrique FONTANILLS. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de ?ran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partea. 
Quemaduras graves 
Al explotar 3l reverbero en que 
hacía café, sufrió quemaduras graves 
en la cara, cuello y tronco Concepción 
García Pérez, vecina de Príncipe 23 
El doctor Izquierdo la asistió en el 
Segundo Centro de Socorro. 
CONSERVATORIO 
MASRIERA 
Hoy tendrá efecto nn escogido con 
cierto en el Conservatorio Manie-
ra, del Vedado, en honor de Santa 
Cecilia, en el cual tomarán pactj» 
alumnos recientemente examinados 
y la orquesta de "amateurs" forma-
da por los señores: Mtro. Directo-
violines, Rafael Almeida, Alberto de 
Castro, José Valls, Vicente Alvarez 
Torres, Armando rernández, Rami-
jro Ibern; violines 2os. y viola: Vio-
lonccllos: Armando Puentes y Euse-
¡bio Pérez; y flautas: Mario Alvarez, 
I Francisco Malvido. Acompañantes: 
Raúl Ibern y varias distinguidas se-
ñoritas. 
No publicamos el programa, que 
es como todos los que ofrece el 
maestro Masriera, muy interesante, 
debido a su extensión. 
Concluido el concierto se hará en-
trega de las medallas de bronce con 
que fueron premiados los alumnos 
que en Ijs últimos exámenes tuvie-
ron, por aclamación la nota de So-
bresaliente. 
El concierto empezará a las ocho 
en punto. 
De Guanajay 
. (Por telégrafo) 
Noviembre 21, 8'35 p. ra. 
En la sesión celebrada hoy por la 
Asamblea conservadora fué aceptada 
la renuncia presentada por el Presi-
dente de la misma señor Abelardo 
Hernández, nombrándose para susti-
tuirlo al señor José Rodríguez Vé-
liz. 
Esta designación ha producido 
gran entusiasmo entre los conserva-
dores, por ser Rodríguez Véliz muy 
i querido y popular. 
E l Corresponsal. 
L 
0 dicen los vie-
jos, lo afirman 
los jóvenes : pa-
ra comprar Joyas 
L A C A S A d e H I E R R O 
Obispo, 6% «tnlaa a Igocaatt. 
NECROLOGIA 
LA SRA. EDELMIRA MACIAS 
DE PANDO 
En su domicilio en esta capital y 
rodeada de sus queridos familiares, 
fa'áeció el sábado la señora Edelmira 
Macías de Pando, cariñosa y amante 
esposa de nuestro estimado amigo el 
señor don José Pando y Pando. 
La muerte de la señora Macías de 
Pando ha sido verdaderamente senti-
da. Su vida fué consagrada por en-
tero a su hogar. Su esposo encontró 
siempre en ella una compañera dig-
na y cariñosa y sus hijos todos la 
más amante y buena de las madres. 
Era.n incontables las simpatías de que 
disfrutaba. 
El sepelio de su cadáver se veriñeó 
ayer a las cuatro de la tarde, cons-
tituyendo el piadoso acto de su tras-
lación desde la casa mortuoria. Fac-
toría 56, hasta la Necrópolis de Co-
lón, una sentida e imponente mani-
festación de duelo. 
Reciban nuestro más sentido pésa-
me su atribulado esposo, sus incon-
solables hijos y demás parientes de 
la finada ante el dolor inmenso que 
•los aflige. 
i Y que acoja Dios eterna mente en 
su seno a la pobre y buena Edelmira! 
Sobre el reslamento 
de tráfico 
GRAN ASAMBLEA DE COMER-
CIANTES E INDUSTRIALES 
Efectuada el sábado en los salones de 
la Lonja del Comercio 
De acuerdo con la citación publi-
cada, se celebró el sábado en la Lon-
ja del Comercio la gran asamblea 
convocada por la Asociación de Co-
merciantes e Industriales con carros 
propios, a la que concurrieron repre-
sentaciones de los gremios de ferre-
terías, talleres de maderas, tostade. 
ros de café, almacenes de víveres, 
forrajes, víveres finos, etc., para dar 
lectura a la exposición que se le pre-
sentará al señor Alcalde Municipal, 
ihaciéndOle razonadas consideraciones 
sobre algunos artículos del nuevo 
Reglamento del Tráfico puesto ya en 
vigor. 
La aludida Asociación de Comer-
ciantes e Industriales comisionada 
para la confección de dicha exposi-
ción hizo conocer a la concurrencia, 
por boca de su Presidente, señor don 
Eudaldo Romagosa, que si bien el 
Reglamento tenía muchos puntos en 
que poder fijar la atención, para 
hacer una mayor demanda al Alcalde, 
se creyó prudente limitar esta en 
aquellos artículos de mayores per-
juicios para el comercio en general, 
dejando para cuando la práctica lo 
exija, las demás objeciones que pu-
dieran ¡hacerse en los artículos que 
no se mencionan. 
La Asamblea aprobó la reforma 
de exposición, designándose una Cü 
misión para su entrega, teminanas 
la reunión con gran entusiasmo des 
pués de aprobar por unanimidad un 
Joto de gracias para el Presu en • • 
demás directivos de la Aviación de 
Comerciantes e Industriales po su 
iniclaitva e interés demosirado .a es-
te y otros casos que redundan en 
bien de sus asociados. . 
S U B A S T A 
d e j o y a s d e t o d o s p r e -
c i o s , e n I a S a l a d e 
C o n t r a t a c i ó n d e l a L o n -
j a d e C o m e r c i o , e l d í a 
2 4 , d e d i e z a d o c e . D e -
p a r t a m e n t o V a q u e r , 
N o s y C o . 




la Jaqueca, Neuralgia, Dív-
lar de ijar. Dispepsia, Scia^ 
tioa, Flatulencia y toda en-
fermedad de la cual el d<>-
lor sea nn síntoma promi-
nente. 
NO CONTIENE MORFINA, 
COCAINA, NI NINGUNA 
SUSTANCIA PELIGROSA. 
GOTAS ELECTRICAS f 
EXCELSIOR 
Remedio inf aíible para el 
dolor de mneias. 
CURA E N UN MINUTO 
DE VENTA EN TODAS 
FARMACIAS. 
D e p ó s i t o s : Sarrá, Joim-
son, Taquechel, González y 
Miaruel Alvares . 
( n m , C U R E (PEPT01) y FOSFATOS) 
V I N O d e B A Y A R D 
Gozando con la Purga 
Los primeros sufrimientos que los. 
niños tienen es la amargura de las 
purgas cuya necesidad, obliga a lais 
madres a hacerles padecer. Pero si 
ellas usan el bomibón purgante del 
doctor Martí, que se vende en su de-
pósito "El Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas, los ni-
ños, lejos de sufrir gozarán, porque 





A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esfo v/no TONI-NUTRiVO, es t\ reconstituyente el mas activo. 
ffneac/t remwciblé en fa ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, /a TISIS 
•n /a a///nenfac/on de los NIÑOS débiles y de los convalesclente3._ 
' Firii COLUI j Zl\ 48, r. it laubiuyi y te todas lai farmacia. 
E M U L S I O N " * C A S T E L L S 
Car» 1» debilidad en genera!» escrófula y raquitismo de los niño*. 
PREMIADA CON MEDALLA D£ ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
LOS 
Y con los fríos es natural el 
cambio de trajes. Para esta 
estación, lo más nuevo para 
las damas en TRAJES SAS-
TRE los tiene en colección 
soberbia la gran casa de tejidos 
Por UNO se adquiere en esta 
casa lo que en otra del giro 
costaría TRES, y en TRAJES 
SA STRE la venta es de arreba-
to, casi más barato que el costo. 
Aparte de esto, tiene LA FI-
LOSOFIA el mejor surtido de 
sedas, rasos, fulares, tafetanes, 
terciopelos, gasas, etc., etc. 
También en vestidos de gran 
SOIREE, en los mil y mil ador-
nos tan necesarios para una 
dama de sociedad es este in-
vierno el punto de cita la fa-
vorecida tienda, de las perso-
nas que se precien de ele-
gantes. 
Para las noches teatrales tiene 
un gran surtido de abrigos, sa-
lidas de teatro, capas napolita-
nas a precios de ganga verdad. 
Visitar, en estos días, la gran 
casa 
" L A F I L O S O F 
es andar con la moda, es pre-
pararse para lucir, gastando 
poco. 
Sea esto un aviso, un toque de 
atención, ya que citar lo mu-
cho que encierran sus anaque-
les sería ímproba tarea. 
Cuando se aproxima una fies-
ta o una temporada teatral, el 
barómetro es la casa de 
Lizama 
Neptuno y San Nicolás 
T E L E F . A - 4 5 6 4 
p á g i n a s e i s . 
l i i A K I O D E L A M A R I N A 
j o t t i e ^ b r e 22 nti 
L A M A N I G U A o l a M U T E R C U B A I S 
T e r m i n a d a s a y e r l a s ú l t i m a s e s c e n a s q u e c o n p e r m i s o d e l o s S e í í o r e s S e c r e f c H T O S d e G o b e r n a c t ó i i y H a c i ^ ^ 
h u b i e r o n d e h a c e r s e e n e l M o r r o d e l a H a b a n a , S a n t o s y A r t i g a s , e d i t o r e s d e e s t a s e n s a c i o n a l o b r a d n e m a t o ^ 
f ¡ c a , b a s a d a e i h e c h o s d e l a E p o p e y a d e l a I n d e p e n d e n c i a d e C u b a , h a n s e ñ a l a d o s u e s t r e n o d e f i o i t r v a m e n t f i 
E L MIERCOLES, 24 , EN EL " B M N TEATRO P A Y R E T 
L a o b r a s e r á p r e s e n t a d a c o n l a p r o p i e d a d q u e r e q u i e r e s u i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o : E l T e a , 
t r o s e r á e n g a l a n a d o , y l a o r q u e s t a e j e c u t a r á l a a d a p t a c i ó n m u s i c a l c o m b i n a d a p o r e l r e p ^ , 
t a d o M a e s t r o S e ñ o r J . M a u r i . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a p r e s e n c i a r e s t e g r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l e s t á n y a a l a v e n 
t a . P í d a l a s a l T E L E F O N O A 7 1 5 7 . 
Personificación del Generalisímo Máximo Gómez «n 1» película 
"La Manigua o La Mujer Cubana'* 
S a n t o s y A r t i g a s s u p l i c a n a t o d o s s u s a m i g o s q u e n o p i d a n p a r a e l e s t r e n o l o c a l i d a d 
d e f a v o r , p u e s t o d a s s e r á n p o c a s p a r a a t e n d e r a l o s c o m p r o m i s o s d e t a q u i l l a . 
C 5320 <. 
T E A T R O M A R T I 
¡ H O Y ! ¡ H O Y ! 
L A VERBENA DE L A PALOMA 
GIGANTES Y CABEZUDOS 
LA M A R C H A D E CADIZ 
TEATROS Y A R T I S T A S 
PATKKT.—El programa anunciado 
'.para la veiafla Je hoy es: en primera 
-tanda (sencilla), una Interesante pro-
í-ducción de arte moderno titulada "No 
che de angustias", drama de bellísi-
mo asunto. 
Segunda tanda (doble), repriáe del 
drama "En bra-zps de la muerte". 
Precios de costumbre, a base de 20 
centavos luneta con entrada la tanda 
sencilla y 30 centavos la tanda doble. 
Muy pronto, "Diana, la fascinado-
ra." 
cabe-na de la Paloma." En la segunda, "Gigantes y 
audos.", y en la tercera. "La marcha 
d« Cádi2." 
l.A ^lAMGl.V O LA MUJER CU-
BANA.—Previa autorización da los 
señores Secretarios de Hacienda y dé 
Gobernación, Sanios y Artigas han 
podido ssacar la escena final de esta 
película, que representa el Morró em-
pavesado exactamente igual que el 20 
de Mayo de 1902. Terminada la pe* 
lícula. Séntos y Arligas han dispuesto 
que el estreno de "La mánigua o la 
mujer cubana", tenga lugar el pró-
ximo miércoles, 24, en el gran teatro 
Payret, Este día ha de haber un 
acontecimiento artístico social. Pay-
ret resultará insuficiente para alber-
gar al numeroso público que asistirá 
-1 estreno de "La .manigua o la mli-
jar cubana". En "la Contaduría del 
teatro están á la venta las localida-
des para esta función extraordinaria. 
CAMPOAMOR,—Hoy reprise de 
"Los cadetes 3e ]a Reina". Irá en se-
cunda tanda. 
En primera se representará 'Bl 
Carro del Sol", toaiamlo parte en ella 
toda la. Compañía. 
Cubre la tercera tand̂ , "El Bueno 
de Guzmán." 
MARTI.—Hoy, '.unes, se represen-
tará en la primera tanda 'La verba- i 
AíTTUALXDADE-S. — Loa . tandas. 
Después de la exhibición de afama-
das películas, deleiterán al publico el 
aplaudido duetto Los Sibaritaa y la 
hermosa bailarina Estrella Puerto. 
Han llegado para este teatro L a 
Gioconda y el afamado ventrílocuo 
aeflor Julián. j lL, 
írfafeana debut de la genial canzo-
netiata de aires regionales Angeles de 
Granada. 
COMEDIA—Para hoy anuncia el 
cártel la graciosa comedia "Mi tía 
Pámona", en función corrida, en la 
que alternarán, además, vanas cintas 
tflrtéfbatográfitías. „ 
Maflaha, "Genio y Figura. 
FAUSTO.—Para hoy, lunes. uní 
programa atrayenté: figura eh él el 
estreno de "La selva en llamas", de 
asunto Intensamente dramático. És-
ta hermosa cinta llenará las tandas 
segunda y cuarta; la tercera estará 
cubierta por el gran éxito de ayer. 
E l miércoles, "La danza del dia-
blo."-
MAXIM.— 'En el dintel de la 
muerte, en primera. "El poder del 
amor" en segunda. En tercera dos 
estrenos, "Las mariposas de las alas 
de oro" y "Astucias de un ingeniero", 
en dos partes cada una.. En cuarta, 
volverán a exhibirse las mismas cin-
tas de la segunda. 
Pronto, estreno ue "I-a tormenta o 
la novela de un grumete." 
NUEVA INGIiATERBA.—Hoy a© 
exhibe "La dama de las Camelias." 
Mañana, "La hermana Mayor". E l 
sábado "Llamas en la Hembra". 
LARA.—Primera y tercera, "Alma 
mater". En aegrunda, 'El oro que ma-
ta." 
PRADO.—En primera y tercera, 
"El Idolo indio." Btt Segunda, "Los 
vampiros moderno?." 
FORNOS.—Primera 
cinta "Una mujer". En 
derecho de páSáje." 
y terfcera, la 
segunda, "El 
A G U A R D I E N T E RIVERA 
Unico l e g í t i m o poro de uva 
DE M A M G O M E Z 
(Por telégrafo) 
Noviembre 21. 
E n d pueblo de Corral Falso cele* 
bróse (hoy unai importante reunión 
política por los elementoa liberales. 
Asistieron el senador ©eñor Godínez, 
el popular alcalde señor Enrique 
González, los hermanos Loinaz y lo* 
delegados a la [Provincial por Colón, 
Mangrirlto, Roque, Bolondrón, Unión, 
Macaigna, San José, Martí, Perico, 
Calimete y la representación de otros 
delegados que no pudieron asistir. 
E n un cambio de impresiones, se 
acordó 'desautorizar la citación, he-
cha por el vicepresidente provincial 
unionista, toda vez que no se contó 
con el presidente efectivo para lle-
varla a cabo. 
E n breve será citada la Asamblea 
por el licenciado señor Godínez, para 
tomar acuerdos sobre la ansiada uni-
ficación del partido. 
E l Corresponsal. 
falleció en el número 1 
En el Hospital Número Uno falle-
ció ayer la anciana Manuela Calv6 
Pérez, vecina de Peña Pobre 5, que 
ingresó en dicho hospital gravemente 
lesionada a consecuencia de una caída 
desde la azotea de su domicilio al 
pavimento de la calle. 
Postes de madera sin labrar 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad', ser 
ñor Ciro de la Vega, ha informado al 
Alcalde que es incierto que en la Cal-
zadá del Monte existan colocados pos-
tes de madera sin labrar, como de pú-
blico se aseguraba. 
Agrega dicho Ingeniero Jefe, que 
donde hay colocados diez postes de 
madera sin labrar es en la Calzada 
de Jesús del Monte, en el tramo com-
prendido desdé la esquina de Toyo a 
la casa marcada con el número 332. 
Dichos postes pertenecen al servi-
cio de telégrafos. 
E l señor Ciro de la Vega advierte 
al Alcalde que si desea que desapa^ 
rezcan loa mencionados postes, por 
estar prohibida su instalación en la 
ciudad, debo pedírselo al Secretario 
de Gobernación. 
V U L C A N I Z A C I O N E S 
I N V I S I B L E S S I N C O M P E T E N C I A 
C A M A R A S C U B I E R T A S , C O N G A R A N T I A 
Xo tire sus gomas rotas hasta consultarnos gratis, pues aquí se repara cualqüiora goma o cámara por 
muy rota que €»té, si su condición general lo amerita. Mientras mayor el hoyo más nos gusta y más el es-
m<ro \tlnque «ü cámara esté hecha una longaniza se puede empatar garantizándola completamente. — 
PKE(ÍOS MODICOS. 
E D W I N W . M I L E S , " G A R A G E I N G L E S " 
T E L E F O N O I L ' 2 2 0 í , H A B A N A . P R A D O , T 
A / H J A í C t O 
/ 
D e b r a z o de la F e l i c i d a d . 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , ' e l v i e j o 
p i e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , p o r q u e r e n o v a r o n s u s 
f u e r z a s , f o m e n t a r o n s u s e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
c o n t o d a s s u s a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s . - d e p o s i t o ' " E l : C r i s o l m N e p t u n o 9 1 . 
_ F 0 U J E T 1 N _ 4 5 
F. ANSTEY 
El ídolo caído 
(Traxlucida del inglés por el Dr. A. 
M. Feínándes Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
"LA MODERNA POESIA** 
del Ledo. José López Rodrigues 
Obispo. 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
Al llegar al pasadizo y cruzar otra 
Véz por encima del portalón el anfi-
teatro se hallaba muy animado con 
Uh brillante espectáculo militar, que 
íláda tenia de guerrero, y que ha«ta 
*1 más estricto cuáquero podía gozar 
¿n verle: era el paseo con música 
dé la Guardia Real de Caballería. Pe-
ro Campión no se hallaba entonces 
f n disposición de ver aquello. El vas-
to aditicio no era capaz de contener 
MI felicidad, y era preciso que sa-
lic-c a respirar el aire libre de las 
calles. Caminó de prisa y sin des-
canso, pues es sabido que una gran 
álegria. lo mismo que «ná gran tris-
teza, requiere alguna clase de ejér 
ciclo; por tin llegó a St. John's 
Woods, dando un gran rodeo y mu-
cho antes que fuese hora de vestirse 
cara u a la velada 
Cuándo llegó a casa ya había co-
mido, aunque probablemente, si se 
le hubiese preguiltado, no habría po-
dido decir donde "» que; y por con-
siguiente no le quedaba otra cosa 
que hacer más qué Sentarse en su 
estudio y formar cantillos en el aire. 
A primera vista, cualquiera hubie-
ra creído qué el futuro del artista 
no tenía nada de halagüeño: su repu-
tación como pintor había perdido mu-
cho; tenía varias cuentas que pagar, 
y no sabía de dónde sacar dinero pa-
la ello. Pero ¿qué le importaba?: 
él se habld ya desembarazado de la 
horrible imagen, que mataba lenta-
mente su esperanza y su valor, e 
inmediatamente qüe lo había realiza-
do el horizonte de su dicha apare-
cía refulgente. ¿En qué tenía que 
molestarse por el pasado.? Sus des-
gracias no pudieron separarle de su 
amada; ella le era fiel todavía, y 
al fin lograría hacerla su esposa. 
Campión medio dormido, medio des-
pierto psperabft la hora deseada. E l 
reloj de bu estudio dió primero laa 
ocho, edspués las nueve; media ho-
ra más y comenzaría a vestirse. Lé 
noche parecía estar demasiado oscu-
ra para la hora, no podía ver el re-
loj, pero dudaba si eran o no, más 
de las nUévé. En aquel momento se 
dejaba oír la campana de una torre 
vecina que con pausado compás tar-
dó mucho rato en tocar nueve, diez, 
once, y las doce. ¡Encendió luz para 
asegurarse y lo primero qué vió fué 
una coáá que lo llenó de espanto y 
desesperación. Scbre el reloj estaba 
el ídolo con su risueño semblante de 
costumbre, y que Campión creía se 
hallaba eubierto por el negro fanjfo 
del canal. ¿Cómo había podido rom-
per las correas del fiáco de maiío, sa-
lir del folido del canal, y encontrar-
se allí pata turbarle dé nuevo? El 
ídolo nó estaba enfangado, ni hú-
medo, ni tenía la menor señal de la 
prisión en que se había hallado. Pe-
ro entonces el joven artista echó de 
menos el pi-edosd busto de la Diosíft 
Cibeles que le habla prestado Perece-
val, y que se había comprometido a 
guardar con el mayor cuidado. ¿Se-
ría tal vez, que en la confusión en 
que estába y bajo la diabólica Ini-
presión que la imagen infernal pro-
ducía en él Siempre que quería, ha-
bría podido sustituir el hermoso bus-
to por el Idolo? Esto estaba explica-
do por la presencia de aquel en el 
estudio, y adesmás qüe su sarcástica 
sonrisa se había cambiado por una 
Expresión dulce e inocente como lá 
de un cordero. 
Ya era demasiado tarde partí it & 
la reunión y hablar con 6U adorada 
Sibila. El ídolo debió haber descon-
certado el reloj a fin de engañarle 
con una falsa seguridad de la ho-
ra. ¡Ah, su mala suerte había vuelto 
con el regreso de la horrible efjgie! 
y Campión se sintió ott-á vez con sus 
antiguos temores supersticiosos. 
¿ Qué debía hacer ? ¿ Se sometería 
a tener en su casa eete objeto do 
mal presagio, precrtsátnente cuando 
Sibila iba a llevar allí a SU padre el 
día siguiente? ¿Qué maldad no po-
dría ocum'rsele al ídolo, y a su ocul-
to poder permitirle que la realiza-
ra? 
Cualquier cosa que la imagen fuo-
fie, y por más que su inteligencia y 
poder estuviesen limitado*, laMá 
probado poseer una maravillosa fa-
cilidad para adaptarse a tódas las 
circunstancias, como si füera capa* 
de obsenraf lo qüe la rodeaba y sa-
car provecho de sus obsétvacioned 
Con refinada sutileza Oriental. Sift 
embargo quizás podía abrigar la in-
tención de hacer alguna cosa bue-
na, pero siendo así ya era tiempo 
que lo hubiera hecho de una manera 
clara y palpable. Según iban las có-
sás, Campión no se atrevía a permi-
tir que Sibila arriesgase su vida po-
niéndose al alcance del ídolo. Debía 
fjrocurar hallar un medio de redücir-o a un estado inofensivo por algún 
tiempo; sólo que, ¿cuál era el medio 
que no había ya empleado sin con-
seguir su objeto ? 
Dejemos aquí a Campión tratando 
de poner término a sus dificultades, 
y volvamos a Babcock. 
La equlvocacióif del Coronel Elá-
worth en él torneo militar había des-
concertado los planea de la señora 
Stanilnnd, la qüe, sin decir a Báb-
cock más de lo que era necesario, lé 
dió sin embargo a comprender qué 
tenía qüé posponer para otro día el 
hacer su declaración a Sibila. E l ño 
se impacientó mucho por esto, a pe-
sar de que comprendió al cuidado de 
quién había dejado el coronel su hi-
ja. Hacía mucho tiempo que Campión 
debió haber abandonado toda espe-
ranza, o de lo contrario no se hubie-
ra conducido como lo había hecho 
últimamente: con toda probabilidad 
su entrevista con Sibila fué involun-
taria, y desagradable para ambos. 
E l coronel, volvió solo a ocupar su 
asiento, y le dijo que su hermana y 
bu hüa. que aún se resentía del sus-
I to que pasé, Éé habían marchado. 
Babcock y él obsenraroft en silencio 
el resto dé \&á é^efei&ftl; pero no le 
invitaron a coftiet cOÜ éfíOs aquella 
tarde, como él esperaba lo iheiesen: 
"No parece que he simpatizado mu-
cho con el papá;'' pensó Babcock, 
"pero no importa; tengo a las mu-
jeres de mi parte." 
Se fortaleció con una buena comi-
da, y se fué en Un coche para su 
cása, encontrándoaé cótt Nebelsen a 
lá püertá, y lé dijo: 
—¿Venía usted a hacér álguha in-
VéBtigación 1 
—Quería consultarle a usted como 
hombre dé rtündo. 
—Entre. Puede ust'̂ d disponer de 
riiPz minutos, pues tengo que ves-
tirme enaeguida. Es preclio qüe esté 
dentro de una hora en la velada que 
da esta noche la Academia. Díga-
me, continuó diciendo Bábcock tnien-
trtls encendía la luz, iqüé es lo que 
puedo hacer por usted? 
—¿Cuál es la costumbre en este 
país para un pretendiente que quie-
re basarse con una joven? ¿Debe 
hablar primero con los padres o con 
la joven? 
—Según sea él capo, Nebelsen. Si 
usted habla primero cOn el padre de 
la joVén, tiene íftts probabilidades 
con él; péro mcnOB Con ella, como 
regla general. Segurtkihente que no 
me hace usted esa pregunta en be-
neficio propio, ¿^h* ¿Es acaso por 
eso que ha cambiado Usted su apa-
riencia nersonal y sus vestidos? ¿Es-
tá usted enamorado ? 
— ¡Ella es tan iinda, con ojos co-
mo estrellas v un alma tan pivea co-
mo la nieve! 
—Sí, amigo mío, pero usted no 
puedB depender de las estrellas y la 
nieve para vivir, ¿no lo sabe usted? 
¿Tiene alguna otra propiedad? 
—No lo sé; no se lo he pregun-
tado. 
—Bien, ¿tiene usted de qué? 
—Lo suficiente para vivir econó-
micamente con lo que gane dando 
lecciones do filosofía. 
—Eso no suena muy plausible que 
digamos. Siga mi consejo, Nebelsen, 
y quédese soltero. 
—USted dice eso porque es solte-
rón y desprecia todos los goc<ís del 
hogar doméstico. 
—Me acaba usted de demostrar con 
eso lo poco enterado que éstá de mí 
vida Nebelsen. ¿Ve. usted este bi-
llete? Pues bien, esta tarjeta es mi 
pasaporte para la felicidad; cuando 
el portero la recoja, también se que-
dara con mi celibato. ¿No compren-
de la relación de ambás co-
sas? Bueno, pues escuche: voy a en-
contrarme en esa reunión tíon ja mu-
chacha más simpática del mundo, y 
he decidido preguntarlé esta misma 
noche si quiere ser mi esposa. 
. T Ano le (lueda a U3ttíd níllíruna duda del éxito? 
Babcock se sonrió y dijo: 
—Hombre, nc quiero echar brava-
tas; pero me creo tener para ello tan 
i5"6™1 oportunidad como cüalquier 
otro. Hubo un tiempo én qué estaba 
celoso de ese condenado Campión- pe-
ro el mismo se há cortado la cabe-
7'fl-. 
--¡Campión! ¿Será posible que «e 
refiera usted a la señorita Elsworth'' 
-—¡Ah, se me había olvidado (ufe 
usted las conoce! Pero no hay p-i'V. 
&ro dé mencionar nombres propios-
Como usted vo, ya es tiempo de qu« 
yo mé case, y además ellá es una 
muchachita tan buena qué no cW? 
podría encontrar otra mejor, ¿no 10 
cree usted así? 
—Sí; contestó el "ex-Chela" en 
voz baja, ni usted ni el hombre mas 
grande del país puede encontrar otra 
mejor. 
Nebelsen se sentía en extremo He8' 
corazonado al hallarse con un nvai 
en la persona que espéraba fuese/¡^ 
confidente. ¿Qué esperanza P0̂ 8 
abrigar en una lucha con este n̂om-
bre de mundo, rico y engreído e ue munao, rico y engremw. 
—Me alegro que usted piense M 
respondió Babcock. Por supuesto, «' 
to que le he dicho es en PlenagC0ia 
con-
fianza, por ahora a lo menos. Sol»' 
mente Sé lo dije a usted Par^/„ü8 
le del error en que estaba d(i.qfc 
yo era un obstinado solterón. ' 
sólo le quedan a usted cinco m ^ 
tos más para consultarme -a, 
a sus asuntos amorosos. Entrô  P 
féntésié, yó creía qué usted ten!a ^ 
cho voto de permanecer soltero t 
su vida. r(j-
—No era voto; pero como «s 
verbial hasta la afección mas V 
es un impedimento para el adei 
en él conocimiento de lo oculto, 
eso me importa poco, pu ŝ he/* " 
ciado el ocultismo, mi " M V ^ i o 
mi progreso en la iniciación y 
lo demás. iefe 
—Seguramente que no me q ^ 
usted decir con eso que hasta 
no había descubierto usted lo Qu 
ell0S. , flUff 
—Creo en ellos ahora lo mism" ] 
(Continua™ 
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fNTRE ARTISTAS 
A L H A M B R A , A L H A M B R A t E L 
P O E T A D E L O S J A R D I N E S . 
UNA P A E L L A . . . P A R A NO-
SOTROS. L O S F O N D O S P I C -
T O R I C O S D E L A T R O P I C A L . 
V I V A P R A V I A ! L A S A C T U A -
L I D A D E S C O M E N T A D A S . S I -
b R l N A Y P L A C A . E N L A T E -
RRAZA D E D O N N I C O L A S . U N 
S O B E R B I O R E T R A T O D E C H I 
C H I R I V E R O . 
£n el automóvil de don Nicolás 
montaron con él tres artistas y un 
aficionado. Los artistas eran: Pons, 
Boni y Miguel y el aficionado nues-
tro rebelde si que también fuerte e 
incansable globe trotter Tomás Ser-
vando Gutiérrez _ 
Los artistas, fueron invitados por 
un maestro de la pluma, por un gran 
artista d© la intencionada y sintéti-
ca expresión escrita, por nuestro 
nuerido y respetado director que 
mucho se honra con la compañía de 
]oS que han sentido la suprema be-
lleza de la forma y el milagro de luz 
¿el colorido brillante. 
Llegarnos a los floridos jardines 
(je "La Tropical", en donde nos re-
cibió 6l primer jardinero de Cuba, 
un artista de las plantas, el querido 
v celebrado Magriñat, que nos llevó 
• ¿or las frescas umbrias de los jardi-
nes hasta el castillo severo que se 
alza gallardo entre las flores oloro-
sas. 
Admiramos un rato el bello pedazo 
de tierra que ha sido artísticamente 
adornado por Magriñat, añadiéndole 
nuevos aspectos gratos a los muchos 
que allí ha puesto la naturaleza. 
De pronto entramos en una sala 
de la Alhambra. 
La impresión no ha podido ser 
más completa y rápida. 
En un instante hemos salvado la 
distancia y parece que nos hallamos 
en la Sultana del Darro. 
Alhambra, Alhambra 
que hermosa eres! 
Alguien saluda con un alah, solieun, 
pero Magriñat advierte que allí mo-
ran cristianos: su buena señora y 
simpática hija. 
Sc charla, se respira y no s© dis-
cuté. Los artistas hacen el gasto ha-
blando de escuelas, tendencias y 
criticas de arte. 
Don Nicolás refiere algo muy 
oportuno sobre la decantada auto-
ridad de los qué hacen afirmacione3 
rotundas y pretenden estar bien do-
cumentados en sus estudios críticos. 
S6 réfirió al conocido caso del 
padre Marchéna que continuó la 
obra d* un clásico griego sirt qué 
los eruditos distinguieran si era ó 
no auténtica la parte que dijo haber 
encontrado el talentoso fraile. 
L a paella estaba servida y a la 
mesa fueron todos para dar buena 
cuenta no solo de la paella excelen-
té sí no de un pollo que, rociado con 
la inmejorable cerveza "Tropical", 
estaba muy rico. 
Magriñat hizo los honores de la 
mesa y del castillo cual cumple a 
un castellano que nació en Catalu-
ña pafa honra suya y suerté de los 
que hán tenido ocasión de encomen-
darle trabajos florales. 
Terminado ¿1 agradable almuerza 
dieron todos unas vueltas por los 
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Bjupedrado. 34̂  altos. T«L A-S^T^ 
bien cuidados jardines en donde los 
artistas pudieron admirar los polí-
cromos fondos de "La Tropical, her-
mosas entonaciones que deslumhran 
por la viva y fastuosa intensidad de 
color. 
De los fondos pictóricos fuimos a 
Pravia, entrando en el salón donde 
celebraba su concurrida fiesta el en-
tusiasta club de Pravia. 
Los agasajos y las demostraciones 
de cariño y de respeto que con don 
Nicolás tuvieron los nobl©s pravia-
nos fueron tan sinceras, espontá-
neas y efusivas que abrumaron al 
ilustre periodista. 
Uno de los fundadores del club, el 
señor Menéndez, 1c dijo a don Nico-
lás que él le hab;a puesto a su es-
tablecimiento de camisería, el céle-
bre nombre de Actualidades, como 
debido homenaje a esas comentadas 
y magistrales notas que lee toda la 
Habana y escribe siempre con la di-
fícil facilidad de su gran talento, el 
maestro de periodistas que se llama 
Nicolás Rivero. 
Luego añadió el señor Menéndez 
que él al principio era aliadófi-
lo, pero que las Actualidades, como 
al noventa por ciento de los espa-
ñoles de. Cuba, le habían hecho 
un entusiasta admirador de la for-
taleza, patriotismo y organización 
alemana. 
Después hubo sabrosa sidra de 
Pravia y alguna que otra placa foto-
gráfica entre un mujerío desconcer-
tante. 
Como las muestras de cariño y de 
simpatía respetuosa eran cada vez 
mayores, don Micolás se despidió 
de todos y en el raudo automóvil 
fuimos a su casa para entregarle a 
su noble compañera las flores de la 
mesa. 
En la terraza que es un cachito 
de " L a Tropical", nos sentamos para 
ver al ilustre artista Pons Arnau, 
pintar un retrato de "Chichi," la be-
lla hija de don Nicolás. 
Con maestría insuperable, el bri-
llante colorista valenciano, fué en-
tonando maravillosamente, un retra-
to, que al exponerse, admirará todo 
el que entienda de éstas difíciles y 
selectas cosas; todo el que sepa ver 
y sentir una bellísima obra de arté 
que es por su técnica, su finura y sü 
color sorprendente, uno de los ma-
yores aciertos del gran pintor valen-
ciano. 
E n loe momentos que fué a introdu-
cir una tabla de pan en el horno de 
la Panadería 'Sainita Lucía, situada 
en Agui'la núme(ro 357, esta madmi-
gada, el hornero Antonio Borrallo 
Filgiielro, fué agredido por la espal-
da po* el panadero Alejo Toyo (a) 
" E l montañés", quien le infirió can 
un puñal una herida incisa, situadia 
en el décimo espacio intercoaftal, pe-
netrante en la cavidad toráxica. 
E l vigilante de la posta fué lla-
mado para que condujera al herido, 
llevándolo al Hospital de Emergen-
cias, donde fué asistido por el doc-
toir Bernal, que estimó el estado del 
lesionado de grave. 
E l autor se dió a la fuga no ha-
biendo sido capturado hasta ahora. 
Filgueiro fué conducido a la Quin-
ta de Salud " L a Benéfica", para se-
ignlr siendo asistido allí. 
Vivero y su 
comarca 
M A T I N E E 
Los entusiastas vivarienses, cele-
brarán una gran matinée bailable él 
domingo día s del próximo Diciem-
bre. 
Tendrá lugar esta brillante fiesta 
de Vivero y , su Comarca, en los es-
paciosos jardines de " L a Camelia". 
De su éxito no dudamos, pues ya 
sabemos cómo se las gastan los de 
Vivero, cada fiesta que celebran, es 
un triunfo que cosechan. 
E n aquel hermoso jardín tendrá 
entrada gratis el bello sexo, a las 
puertas de áqUél local se hallará una 
comisión de damas para conducir 
al lugar del baile a las jovencitas 
que allí se dignen concurrir. 
La orquesta del popular y tt-
putado maestro señor Enrique Pe-
ña, deleitará con el cadencioso dan-
zón a los partidarios de Tersipcore. 
¡A la Camelia el día 5, vivarien-
A n u n c i o 
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DE ARTEMISA 
Noviembre 21. 4 y 30 p. m. 
A las dos de la tarde fué alarmada 
esta población por varios disparos 
que paftierórt del Circulo Republi-
cano, los que fueron hechos por seis 
miembros de la policía Secreta de 
lá Habana, que vinieron de la ca-
pital a sorprender un juego, que no 
llegó a comprobarse. 
El Director del Círculo, y el Pre-
sidente del partido Republicano, pro-
testan del procedimiento violento y 
de la injustificada detención de tres 
ciudadanos miembros del partido. 
También fué practicado un fegis-
tro minucioso en el Circulo Liberal, 
sin obtener resultado. 
M O N E D A S F A L S A S 
Anoche fueron detenidos varios in-
dividuos, por expender monedas fal-
sas, encontrándose entre lestos un 
célebre "caco" habanero, que dijo 
llamarse José Inés Guzmán. 
Todos fueron puestos a disposición 
del Juzgado. 
Manuel A. Gutiérrez. 
¿Cuál es «I periódico de nía* 
yor cfrcalación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. ] 
E l S a n a t o g e n A r r e g l a l o s 
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V I I I 
Nosotros tendríamos sumo gusto en 
traer a estas coLumnas, los hermo-
sos párrafos que acerca de la acción 
tóxica del alcohol is^bre el hígado, 
han escrito Lanceréaux, Potaiin, Hu-
chard, Gilbert y otros; ellos, contri-
buirían con sus enseñanzas, a trazar 
derroteros a ese gran número de en-
fermos de "hepatismo," "colemia," 
"Utiásicos biliares," que van ' lenta-
mente acercándose A la muerte. 
Tampoco podemos ocuparnos dete^ 
nidamente del trabajo magnífico del 
profesor Plantier sobre _ las "hiper-
clorhidrias de causa biliar;" isu mu-
cha extensión, nos lo impide, y lo 
sentimos; queríamos, "hacer pensar 
poliine&camente, a algunos de nues-
tros sabios," que no quieren darse 
ruenta, do cómo repercuten en el es-
tómago de una manera definida, la* 
distintas afecciones hepáticas y bi-
liares, de cómo se observa Una fre-
cuemte asociación con las gastropa-
tías; pero esto, lo hemos de tratar 
cuando terminemos nuestros artículos 
sobre "Locura alcohólica": hoy, sólo 
vamos a exponer las conclusioüeB del 
profesor Plantier. 
"Primiera: la hiperclorhidrla es en 
la mayoría de los casos la consecuen-
cia de un trastorno en la éxcreslón 
biliar. Es , pues, necesario examiñar 
sistemáticamente el hígado de todo 
hiperclorhídrico sin descuidar sobre 
todo la investigación del punto cole-
cístlco en la posición vertical." 
Segunda: Producida en estas con-
diciones la hiperclorhidria cura por 
medio de una medicación hepática 
apropiada tendiendo a restablecer el 
libre curso de una bilis normal ha-
cia el duodeno." 
"Tercera; E n los cásos dudosos 
debe ensayarse una terapéutica ñntd-
litiásica." 
Todos sabemos, la frécuencia de la 
(tispepsda en las enfermedades dlel1 
hígado, de las cuales, constituye muy 
a menudo la primera manifestación, 
etc. etc., según lo ha observado BaJ-
thazard, Lyon, Hayen, Winter, Devo-
be. Boas, y otra serie de autores, que 
no vamos a citar en estos momentos. 
Los bellos trabajos de Robín sobre 
las distintas dispepsia primitivas y 
secundarias, trazaron en la patología 
y en la terapéutica del estómago, dófl 
¿•e aún reina bastante incertldumbré, 
rayos de luz: el aforismo de Germán 
See "los dispepsias son debidas a 
trastornos químicos o no éxistén," 
ha ido resultando inexacto gran hú 
mero de veces. 
Pero no nos enfrasquemos en esta 
serie de trabajos tan hermosos y que 
nos brindan un campo dé vastísima 
cultura; hablemos del alcohol en él 
estómago, de los trastornos, de los 
alcoholiátas, de los que entrad (fentfo 
del aforismo de See; de los ilitoxica-
dos durante Un número de años y que 
presentan los síntomas de Uná. gastri-
tis son hiperclorhidria, dilatación dél 
estómago y crisis dolorosas y genera-
les. Aquí, en esté cafio, las altera-
ciones químicas y la gastritis, son fe-
nómenos morbosos, que han abierto 
la escena: la hiperclorhidríá, sócuh-
dariamente, determina la dilatación 
por alteraciones evolutivas y las Cri-
sis dolorosas, pueden ser más bietí, 
efecto de la exageración de la sensi-
bilidad nerviosa, de una hiperestesia 
general, resultante de la acción tóxi-
ca del alcohol, que una consecuencia 
directa de la gastritis. 
¿Pero ecómo pódennos afirmarlo; 
cómo podemos tampoco negarlo, dé 
una manera rotunda? 
Nosotros nos guardaremos mucho del 
absolutismo doctrinal; ni nos dejaj-
mos sugestionar por teorías, más o 
menos respetables: nos atenemos a 
las observaciones de las causas y de 
•los efecto»; ésto no será muy "denota-
ble," pero es muy humano y además, 
para el diagnóstico de todas estas afee 
cioneS del estómago, para guiarse con 
utilidad práctica y favorable al en-
fermo, tenemos la clínica, llena de 
casos, el laboratorio, ofreciéndonos 
modernos procedimientos. 
L a exploración clínica en estos en-
íetmós alcohólicos, es fácil, sencilla; 
el diagnóistlco, se presenta siempre 
lleno de facilidades para el médico in-
teligente y práctico; no es necesario 
ni aún lá intérrogación de estos clien-
tes, que siempre han de negar "eso 
del aperitivo." 
L a tétjría de Hayien sobre los 
trastornos químicos de la digestión, 
es algo larga y por eso no la expo-
nemos en este trabajo; además, por-
que nosotros no tratamos de "enfer-
medades del estómago en general," 
sino simplemente "algo de estómago, 
en los alcóholistas." 
L a anoréxia, que es la supresión de 
la sensación del háiwbre y que pue-
de ser relativa o absoluta, se presen-
ta casi siempre en los individuos al-
cohólicos; parece obedecer a la in-
fluencia del alcohol sobre el sistema 
nervioso y a las lesiones de la gas-
tritis, aunque no siempre es constan-
te; los grandte-S besbedores, nunca sien-
ten la nfecosidad de córner: ¡son hom-
bres felices!; ésto, no quiere decir, 
que no existan excepciones: bueno es 
hacer estas salvedades, para qUe no 
sonrían los "gallardos príncipes del 
talento" que siempre están a caza de 
"gazapos"... 
Las distintáis Dispepsias, los esta-
dos gastrálgicos, las crisis dolorosas, 
los vómitos, las gastritis, la úlcera 
etc. etc., son patrimonio del alcoho-
lista, el alcohol ista, es un intoxicado 
y su intoxicación, repercute sobre el 
aparato digestivo, en particular sobre 
él e^JÓmago; Unas véces, por ácción 
directa, otras, por acción indirecta 
sobré la sangre o el sistema nervioso: 
el alcohol ejerce su influencia Sobré el 
estómago perturbando las funciones 
de la digestión, por modificaciones 
que Imprime al sitema nervioso. 
Veamos las gastritis alcohólicas 
reveladas por anorexia, vómitos pi-
tuitosos matutinos, y crisis gastrál-
gicas, que van acompañadas frecuen-
temente de hiperclorhidrla, veamos la 
hiperclorhidria sencillamente, abrien-
do un campo fructífero a la úlcera; 
pensemos en las gastritis y las "hi-
perclorhidria de causa biliar." y se 
verá, ei tenemos razón al dedicar al 
alcoholismo esta seri© de artículos. 
Las afecciones hepáticas y biliares 
éstán tan ligadas, tan abrazadas a 
las afecciones del estómago, que bien 
pudiéramos llamarlaá *'pri mas herma-
nas;'* ellas, forman en la patología y 
en la clínica, una soris de "accesio-
nes," qué nadie osa discutirles. 
Hemos de ocuparnos al correr de 
los dios, cuando tenminemos estos 
trabajos, de las distintas afecciones 
del hígado y ^ «stómago en general; 
y en nuestros artículos, expondremos 
de manera muy fácil, para que lo en-
tienda todo el mundo, la sintomatolo-
gía de estas afecciones, que han en-
riquecido a tanto "sabio,' con per-
juicio de los "humanos estómagos" 
que continúan «ufr iendo . . . 
E n nuestro próximo artículo, co-
menzaremos a tratar la "Profilaacis 
del alcoholismo," deseando como has-
ta hoy que los interesados en esta ma-
teria, nos presten su ilustrada aten-
ción. 
A. COVAS G U E R R E R O . 
¡ T m í o 
PRAVIANO ••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Postres: Peras Comdce, Uvas de 
Candamo, Vino de las Bodegas Bil-
baínas, Sidra L a Praviana, Tabacos 
Crema de Partagás y Café. 
Comimos y bebimos como asturia-
nos de Pravia que somos. Los taba-
cos, excelentes. Y la sidra, admira-
ble; es de buen ver, dé buen beber; 
de esas que se cuelan sin sentir; de 
esas que hacen soñar; de es&s que so-
ñando veis a Asturias siempre risue-
ña, siempre cantarína, siempre amo-
rosa. Cuando estábamos en esto del 
dale que le das a la buena sidra, lle-
góse un mozacu que decía a voces: 
—Presidente, ahí tan; son ellos; 
unos forasteros de fuera; vienen a 
pegarse a la sidra. ¿ Qué yos digo ? 
—Diles que pasen y que pueden be-
ber. Pasaron Jos forasteros de fuer 
Entre grandies aplausos y no poca 
ternuras llegó a la mesa presidem i' 
don Nicolás Rivero, nuestro queri' 
Director; con él venían Boni, el egn 
gio escultor italiano; Mariano M-
fruel, el pintor genial; don Tomas be. 
vando Gutiérrez, el escritor y el etei 
no viajero. A los forasteros se les de 
dica una cariñosa acogida, tan car; 
ñosa, que se pegaron a la sidra com i 
si fueran de Pravia. 
Y mientras los bebedores de lo bu o 
no bebían y soñaban y cantaban otro1 
la praviana rotunda, bailaba la ju-
ventud en un baile florido y galant<' 
Las hemos visto al pasar y alumbra-
dos por la luz de sus ojos bellísimo? 
anotamos sus nombres divinos. Ahí 
van: 
Señoras: . _ , 
Pilar A. de Alonso, Rosario R. de 
Burla, Florinda Carballo, OolWéa 
González de Suárez, Constantina Me-
néndez de Suárez, Leonor B. de Me-
néndez. Mercedes Hurtado, Pilar A l -
varez, Benjamina González de Suá-
rez, María Fernández de Alonso, 
Amalia Hernández de Barbón, Josefa 
Fernández de Pérez, Carmen García 
de Rubio, Teresa Suáre? de Pena, 
señora do Montequím María Cádiz, 
Consuelo Pardo de García, Ofelia G. 
dé López, Herminia Rodríguez de Me-
nos, Emilia González de Menéndez, 
Rosaura López, Consuelo Candamo 
de López, señora de Menéndez, señora 
de Lebredo, Rosario M. de Menéndez, 
Conchita Abascal, Julia M. de Tamar-
go, Trinidad Alonso de Martínez, 
Herminia Novoa de López, Irene A l -
va-rfz de Arias, Perla J . de Alvaroz, 
María Menéndez de González Pulido^ 
señora de Hernández, María Gonzá-
lez de Pérez, Joaquina Pérez de A l -
varez, Esperanza D. de Palíelo. I s c 
Una N. de López y Soledad Suáreí 
de Manso. 
Señoritas: 
Manuela Castro, Sara Vaquero, Ne< 
na Vaquero, Josefa González, Angela 
Guardia, Angelina Alvarez, Leono^ 
Alvarez, Generosa Tamargo, Teresa 
Acevédo, Francisca García, Asun-v 
ción Flores, Oarmelina Novoa, Teres* 
Garay, Consuelo Rodríguez, Carmela 
Roces, Regina Ros el 1, Sara Martí nez, 
Amparo González, Josefina Lópej 
Novoa, Josefa Santirso, Gloria^ Alva/ 
rez, Consuelo Morán, Josefa Sánchez 
Carmen Rodríguez, Jesusa Menéndezí 
Rosa Menes, Ofelia Alonso, María 
Luisa Abascal, Aquilina González, Jo*-
sefina Buria, Angelita Fernández 
María Menéndez, Etelvina Selgas, Sck 
corro Selgas, Flora Romero, Marali* 
na Tamargo, Luz García, Esperanza 
Alvarez, Engracia Pastor, María Mar-
tínez, María Manso, Magdalena Laú-
dela. Carmen Gay, Luisa Rodríguez, 
María Fernández. Julia Fernández, 
Luz Prieto, Eulalia Díaz, Elvira 
Montequín, Rosa Morán Martínez, 
Herminia Naranjo, María Llorens, 
Teresa Llorens. Estrella Castañedo; 
Natividad Cienfuegos y Pilar Casta-
ñeda. Todas flores de la vida. 
L a fiesta acaba tan fraternal, tan 
elegante, tan amena y ruidosa como 
comenzó; el día fué muy praviano y 
por serlo, merecen una ovación y un 
abrazo los valientes de la comisión, 
que 1» organizaron. Chachos, muy 
bien! 
E l desfile, brillantísimo. 
Nuestro Director, D. Nicolás, re-
gresó encantado y contando de la 
fiesta y Boni, el egregio escultor, ve-
nía llorando de alegría; liocu por ser 
de Pravia. Ambos os envían un abra-
zo cariñoso. Sois atentos, sois galan-
tes, «dlB délicadós, nacisteis en la 
cuna de los Reyes. 
Regresamos. Una voz sonora can-
taba : 
Santa M a r í a . . . 
E n el cielo hay una estrella.. 
Que a los asturianos g u í a . . . 
E r a la voz de Paco Meana, nuestro 
hermano, nuestro artista, la voz de la 
Fernando R I V E R O . 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad do París 
Especialista en la curación radleal 
de las hemorroides, sin flolor, ni em-
pleo dé anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a í p. mn diarlas. 
Keptüho, 158 (altos.) entre Belas-
coaln v Lucena. 
C.4fl7T Di . 1S oct. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y 
S I F I L I T I C A S 
CUBA RADICAL DE LAS MISMAS CON LOS PREPARADOS " V I D A L " 
2 A ¿otas e NOVISIMA MEDICACION ESPECIFICA 
inyectable D E L A S I F I L I S . X i 
UNGÜENTO PERUSCABINO» 
F O R M U L A D (tarro) 
Enfermedades que cura: 
Granos, costras, forúnculos, 
eczemas varios, úlceras, her-
pes» etc. Es un ant isépt ico 
local de primer orden. 
UNGÜENTO PERÜSCABINO, 
F O R M U L A X 
E n tubos-sonda p a r a 
Inyecc iones uretrales . 
D e e f e c t o » sorprenden-
tes en el tratamiento de 
l a 
B L E N O R R A G I A 
o C O N O C O C I A . 
UNGÜENTO PERDSCAB1N0, 
F O R M U L A N 
E n C A P S U L A S 
G E L A T I N O S A S , 
para enfermedades 
de la matriz. 
Folletos e I n f o r m é * M . V t e q t a * » , Infanta , 5 2 y > Í . - H a b a n a 
D I Á i t x O u L L A IúAJdUÍMA 
üna Mujer Siguió el 
Consejo de Una Amiga 
Encontró Salud en el 
Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. 
Windom, cansas. — * Tenía una aes-
Tiación de la matriz, la cual me causaba 
mal de vejiga y mi 
condic ión general 
era tan mala que no 
sabia que hacer. 
Tenía abatimiento, 
dolores en los ojos; 
•l-p estaba nerviosa, de-
" bilidad de los 6r-
jijl ganos femeninos • 
::: irregularidad asi 
como también sufría 
de desmayos. Gastó 
mucho dinero en doc-
tores, pero mis males 
aumentaban de día en día. 
" Una amiga me habló acerca de los 
remedios Pinkham y tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, cuyo 
remedio me curó. Todo lo que diga en 
alabanza de sus medicinas resulta pálido 
comparado con los resultados obtenidos. 
Yo sé muy bien que no hubiera podido 
curarme sin su remedio." 
C o n s i d é r e s e B i e n E s t e Conse jo . 
Ninguna mujer que esté sufriendo da 
enfermedades propias del sexo femenino 
en cualquiera forma, debe perder la es-
peranza de recuperar la salud hasta no 
haber probado por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Este famosa remedio, cuyos ingredi-
entes medicinales son compuestos de 
hierbas y raíces naturales, ha probado 
ser un tónico valiosísimo para fortalecer 
el organismo femenino, por espacio de 
cerca de cuarenta años. Mujeres en 
todas partes han evidenciado con testi-
monios voluntarios las admirables vir-
tudes del Compuesta Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. 
S i desea üd. un consejo especial enscriba 
eonñdencialmente a Lydia £ . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, léída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente 0)06" 
dencial. ^ * 
bre astuto y decidido, desde la„n3a' 
nigua, mientras que "Capalarrata da 
ba la cara en todas partes. 
Los de Puente-
deume bajo el 
mamoncillo 
A N a N c r o 
Cadena perpetua.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
«ujeto apodado " E l Ñato", que se les 
'unió, se dieron cuenta de que eran 
perseguidos y se separaron, con el 
propósito de despistar de nuevo a 
los agcntes Manuel Gómez y Hono-
rato Cueto, que ya los perseguían; 
pero sostenían entre ellos comuni-
cación por correo. 
"Capalarrata", al fin, fué detenido 
en su habitación de la fonda donde 
se hospedaba, en Ciego de Avila. 
Raimundo Amor y " E l Ñato", de-
saparecieron, embarcándose el prime 
ro para el extranjero. 
L a Audiencia de Santa Clara, con-
1 denó hace varios meses a Méndez 
iNúñez a las penas de treinta años 
do presidio mayor por el secuestro 
del señor Rabcll, y a diez y siete 
años, por tentativa de secuestro del 
señor Arrechea, cuyas penas se en-
cuentra cumpliendo ya en el Presi-
dio Departamental de la República. 
E l Fiscal Castellanos, pide ahora 
para "Capalarrata" y su compañero 
«Amor, que está declarado rebelde, la 
pena de cadena perpetua. 
E l viernes último se celebró la 
vista de la causa, declarando el agen 
te Torrens y varios testigos de im-
portancia. 
E l juicio se suspendió después pa-
ra continuarlo el dia 23, en que in-
formarán el acusador privado y la 
defensa. 
E l acusado se ha negado a pres-
tar declaración ante la Sala, concre-
tándose a escuchar con resignación 
los graves cargos que se le hacen. 
"Capalarrata", según hemos dicho 
en otra ocasión, era un "picaro" co-
nocido de la justicia, que se dedi-
caba a carterear y a robar al des-
cuido. 
Ultimamente pasaba las noches en 
el parque Central, donde se reunía 
con sus "camaradas". 
Y en el mismo parque Central, fué 
donde se fraguaron los secuestros, 
que dirigía Raimundo Amor, hom-
Los hijos de Pucntedeume y su 
partido judicial celebraron ayer su 
fiesta onomástica como vulgarmente 
suele decirse por los dias en que las 
'sociedades de instrucción celebran 
sus fiestas. 
Esta de ayer fué una de las qu» 
dejan gratos recuerdos en la memo-
ria de todos los que asiffieron a ella, 
puesto que, allí reinó en toda su ple-
nitud la alegría y el ^mor. 
Desde las diez de la mañana no 
cesaban de llegar coches, autos y 
guaguas que adornadas artísticamen-
te con flores Naturales conducían a 
centenares de romeros dispuestos a 
pasar un día. "gozando de la fragan-
cia que brindan aquellos jardines to-
talmente engalanados con rosas y 
flores. 
E n uno de los automóviles nos 
brindó asiento el vocal de la socie-
dad, el simpático Juan Izaga, a! qu-í 
2*r»mpañamos con rumbo a "La Tro-
pical". E n corto espacio de tiempo 
llegamos a la entrada principa! en 
donde nos apenó no ver al célebre 
guardia del "bombín"; aquel clon Va-
lentín, que con tanta delicadeza re-
cibo diariamente a los visitantes que 
por pasar un rato alegre acuden a 
aquellos lugares. 
Interrogamos al nuevo guardia so-
bre la salud de don Valentín, el que 
nos informó que s© encuentra en ja 
Benéfica curándose de una lesión 
que sufrió en el cumplimiento df 
su deber. 
Lo lamentamos, don Valentín! 
Después de dejar al nuevo guardia 
seguimos rumbo al Mamoncillo, don-
de fuimos recibidos por los señores 
Juan J . Roberts, Presidente; Manuel 
Carrillo, secretario; y los vocales 
Manuel- y Saturnino Feal. quienes 
tuvieron para el cronista toda clase 
de deferencias. 
A la una próximamente dió prin-
cipio el almuerzo, el nue fué servi-
do por el señor L a Presa, dejando 
cumplidamente satisfechos a los tres-
cientos comensales que se hallaban 
presentes al acto. 
Se le dedicaron al maestro frases 
de elogio y simpatía. 
Después del almuerzo las multi-
tudes se entregaron en brazos de 
"Terspicore". a los acordes dulces y 
sonorosos de la orquesta, que con 
sus melodías invitaban al baile a 
los más reaccionarios. 
Con los romeros comieron, bebie-
ron y bailaron un selecto grupo de 
señoras y señoritas entre las cuales 
anotamog a las siguientes: 
Señoras: Espe-r'iza Fernández de 
Tesouro, Encarnación Bouza de Vá-
rela, Flora Saleado de Picós. Ame-
lia Agustí de Placer. Margarita Na-
varro de Cual, Antonio Núñcz de 
"P-al, Conchita Ramos de CaiTro, 
Mercedes Riego d,> Lamas y Dolores 
Rodríguez de Roberts. 
Señoritas* EmMmac'ón Fernánde.T, 
Josefa Moreira, Lolita Pico. Domin-
ga Peña, Ranchita Coucciro. Cura 
Hernández. E l e m Lóncz, Qtirídad 
Cuervo. Dolores Sote, Elena Moncn-
dez, Nena Gual, Angelina ^Luljar-
do. Nena Fea*,! Rosa María Lóocz, 
y Evangelim y Ana María Cn';irf. 
Todas nermos'.s y encantadoras. 
LOS DEL CENTI 
" P A L A T I N O P A R ^ 
HOMENUE A DON CONSTANTINO AÍEL 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bel la esposa, o lv ida 
s ü amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a v ida del hogar, antes fe-
liz, se le h a c e insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
e n que ia n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de | a 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del n e u r a s t é n i c o . 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr, Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz ai esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
L a presidencia así lo quiso. L a tarde 
espléndida; el jardín ideal: la tempe-
ratura delic'osa. v el ctmjunto di^no 
de que otra olxrid más galana lo des-
cribiera. 
E n aquel .imbiente campesino tan 
agradable como lo ofrecen estos 
atardeceres otoñales, perfumados por 
el olor de las flores que aquellos 
jardines encierran y cantados por el 
susurro argentino de las aguas del 
Almendares. 
Y al anochecer salimos de aquel 
lugar acompañando a los romeros y 
romeras que cantando canciones óe 
la tierra daban un adiós al .̂ buelo 
Mamoncillo. Un adiós sentimental. 
Don Fernando. 
r PICA SIEMPRE 
P ¿ t c 7 . B L A C K 
. C A P S U L E S 
S L iV O TA B L E r JIFJiMJtDO 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIOLO. — Para 
G o n o r r e a C r ó n i c a ^ A g u d a 
bTwto» toduludrogaeriu, JíoaetpteimitaoUme*. 
Manufacturado por PLANTEN, 
98 Heory Street. BrooUyn. N. Y., E2. UU.^ 
itlAiM U ÜiL J UHr» í>Oí\ 
Agente General, Habana 
Normalícese el Estómago 
Ivos que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d igest ión , desaparecerán, 6 sean dolores 
de estomago, dolores de espalda» vértigos» 
f latulencia» dispepsia; indigest iones» ace-
días , n á u s e a s » vómi tos» d i la tac ión de es-
tomago» a n e m i a » diarreas, etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
dosis de 




f** agradable, seguro 
y portentoso, que h a 
curado casos de muchos af íos 
de d u r a c i ó n . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la c u r a c i ó n . 
SAIZ D E CARLOS cura rl extrefli-
xniento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vendos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PüRGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
U Legación 
alemana 
E l ejército del general ven Koe-
vess ha ocupado a Novipazar. E l 
ejército de von Gallwitz y el ala de-
recha del general Boyadycff se están 
batiendo para entrar en el valle de 
Lab al norte de Prístina. E l número 
de prisioneros desde el dia 19 a la 
fecha asciende a 4.000. 
Cerca del ferrocarril Tpers Zonnc-
becke los alemanes lograron volar 
una mina dentro de las posiciones 
enemigas. 
Los franceses volaron una mina al 
.sudeste de Souchez y cerca de Com-
breor, sin éxito alguno. 
Los aviadores alemanes bombar-
dearon las estaciones del ferrocarril 
en Poperínghe Furncs, con éxito. 
E l generalísimo de los ejércitos 
ingleses en su informe del 15 de 
Septiembre respecto al ataque ale-
mán al sudoeste de Lops, efectuados 
el día 8 de dicho mes, dice que se-
gún cálculo prudencial de 8 a 9 mil 
alemanes quedaron muertos ante las 
posiciones anglo-francesas, esto es 
pura invensión, desde el momento 
que los muertos en dicha jornada, 
los desaparecidos y los heridos que 
murieron después, sólo fueron en 
total 763. 
' Habana, Noviembre 21 de 1915. 
Muerto en la vía p i lea 
E n el Centro de .Socorro, del pri-
mer distrito fué reconocido por el 
doctor Boada, el cadáver de un indi-
viduo que presentaba una herida en 
la cabeza y el que habla sido llevado 
a ese establecimiento por el vigilan-
te 1.291, Francisco Mírales. -
Según manifestó éste al pa5ar en 
un tranvía por la calle Egldo y Co-
rrales observó un grupo de personas 
reunidas alrededor de Individuo en 
cuestión, sin que pudiera saber lo que 
le ocurría. 
El cadáver fué Identificado por 
Andrés Alvarez y González, vecino de 
Porvenir 11, como el del inquilino de 
su casa Francisco Murdoche, natural 
de San Nicolás de Güines y de 55 
años de edad. 




Ecos del Cerro 
Noviembre, 16. 
Restablecido. 
Después de dos semanas de enfer-
medad en la quinta "Covadonga" 
donde ful amable y solícitamente 
atendido por el eminente doctor Ja-
| cinto Menéndez, médico de visita del 
Pabellón "Manuel A. García," reanu-
do hoy mis correspondencias al DIA.* 
RIO DE LA MARINA. 
El doctor Menéndez, apesar del cor-
to tiempo que hace viene desempe-
ñando dicho cargo, ha sabido captar-
se las yimpatías de los enfermos. 
Muchas también fueron las aten-
ciones que de parte del primero y 
segundo enfermeros de dicho pabe-
llón, Balbino García y Cándido I,uls, 
he recibido. • 
lia i lea 
Hablaré de dos que se celebrarán 
en esta semana, uno lo dará la So-
ciedad Liceo, y el otro la simpática 
Sociedad do Asaltos "Cerro Social," 
que después de un largo interregno, 
resurge liona de vi(ia y animación. 
Nuestro Liceo, ofrecerá el suyo la 
roche del próximo domingo en sus 
espaciosos Salones de Primelles y Po-
zuela, prometiendo quedar muy lucl-
clo, según me lo comunica su presiden-
te, el insustituible Pedrlto Fernández. 
Se ha combinado un escogido pro-
grama que será ejecutado por Inme-
jorable orquesta, 
"Cerro Social" lo celebrará el sá-
bado, ésto es, un día antes que el Li-
ceo, en la elegante y amplia morad-t 
de nuestro estimado amigo el conoci-
do industrial señor Diego Tejera, que 
galantemente ha cedido a tan simpá-
tica Sociedad su morada de la Calza-
da del Cerro, 745. 
José Morales, el incansable, el bata-
llador Pepito Morales, no da tregua 
en la organización de este baile que 
resultará espléndido. 
A los presidentes do ambas socie-
dades, doy las gracias por las Invi-





dio centímetro, de pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que encon-
trándose en la esquina de Galiano y 
Trocadero vendiendo periódicos, fué 
a suibir a un tranvía, en cuyos mo-
mentos el conductor le dió un punta-
pié. 
Ayer se reunió en el frondoso 
Palatino la Sección de Propaganda 
del Centro Gallego, para rendir ho-
menaje de simpatía al señor Cons-
tantino Añcl, con un gran banquete. 
L a fiesta resultó una gran demos-
tracción de las simpatías con que 
cuenta el popular Añol, que tiene ©1 
aprecio de muchos de los gallegos. 
En forma de herradura, fue pues-
ta la gran mesa en el espacioso 
lón. A las doce y media se s imo un 
exquisito menú compuesto idle Ba^ 
brosos y muy bien condimentados 
platos. 
A los postres, inició los brindis el 
entusiasta propagandista del Centro 
y Apoderado, señor Bargueíras, el 
que en un extenso y bien dicho dis-
curso hizo la apología del trabajo 
que el señor Añel había ejecutado 
en su carácter de Presidente de la 
Sección de Propaganda. E n párrafos 
brillantes ensalzó ©1 . desinterés-^dei 
algunos buenos allí presentas, que 
habían hecho en el silencio los ma-
yores sacrificios para que en un día 
de dicha y hermandad todos los ga-
llegos, echando a un lado las_ peque-
ñas pasiones y los ruines intereses, 
se dieran un abrazo sincero con todo 
el corazón y el pensamiento puesto 
en el bien y la grandeza de la her-
mosa región Sueva. 
Dedicó un recuerdo al que íué Se-
cretario de la Sección hoy enfermo, 
y actualmente. Secretario de la Co-
lonia Española don Nicolás Baseiro. 
Luego hablaron varios concurren-
tes para ensalzar y poner de mani-
fiesto la personalidad del que fué 
objeto del homenaje. 
En la presidencia de la mesa ocu-
pó su puesto don Constantino Añel, 
teniendo a su lado al licenciado Pas-
cual Aenlle Bargueíras, Emilio Jun-
co, y después, los periodistas. 
Entre las personalidades de la co-
lonia, pudimos recoger los nombres 
de los siguientes señores: Rogelio 
González, Pedro López, Ramiro de 
la Riva, Manuel Vicente, Manuel 
Vila, Manuel Vázquez, José Vázquez, 
José Bargueíras, Manuel C 
José Cruz. JoVé'Méndez"5? ^ 
1 Roberto05!,^, 
ra, José A. Yáñez, Jesús I • 
sé Alvarez, Jesús Pernas T 
el escritor español Roben 
Torres, "Fray Roblanto" y 
mayu, José Paz López, ' í , ; ^ - V 
Gabriel Yáñez, Euloaj; pSto DiJ 
tnnío Bouza. RiVa^-! ^rovia. » 
Flor-i)Éa-Flores 
El íüejor aperitivo de Jerez 
•V 
Emil¡0 • 1> 
tonio Bouza. Ricardo Forte, 
Jartin, Juan González, H" 
seda, Cesáreo García.' ¿i,, 
José Bargueíras, Andrés Ba'0 
Jesús López, Manuel M o n j ^ S 
cisco González Guzmán T,, ^í-
Bou^a, Manuel Pampm' r ^ M 
de los naturales del "Con<?p; T^le 
ün"; Perfecto Cao. Franc ' i sc í^ 
cía, José Añel y justo Diaz ^ 
L a banda España alegra 1 
zones con los aires nacionaTe COrí' 
ejecuta; en el ambiente flota 1 ^ 
presión de cordialidad, y un h 'n,, 
que aquel momento feliz dê '0 ̂  
bles recuerdos se prolongue ^ 
deseo que late en todos los r * * 
nes. 0ra*> 
Somos convidados y ace , 
gustosísimos a tomar un nir •mo> 
"Onirbos"; la concurrencia en l0S{ 
tributa un aplauso a la nobleza 
sínterés de la gran Empresa qUe 
nerosa sin orecedente, brinda « ' ^ 
diñes, amplios y bellos y sus \^ ^ 
parables cervezas. Con> 
Dimos un ¡viva! entusiasta i 
unión de todos los gallegos f 1 • 
tamos al que fué objeto del' |,0^ 
naje, don Constantino Añcl y 
el pensamiento en la patria y elCOt 
razón en alto, esperamos días felir^ 
venturosos y llenos de dichas van 
la España inmortal. 
Don Fernando. 
Las Mujeres Hermosas 
Las muchachas que lucen bellai 
garridas, hermosas y denotan por su 
aspecto que rebosan salud, son |¿ 
muchachas precavidas que toman las 
pildoras del doctor Vernezobre, que 
son reoonstituyente eficaz, magniíiM 
que le tonifica el organismo y 
mueve el desarrollo de su salud. 
Las pildoras del doctor Vernezobre 
lo mejor que pueden tomar las mnje. 
res en toda época, como reconstitu-
yente, se vende en su depósito Nepía. 
no 91 y en todas las boticas. Las m.-
jeres son sus protectoras porque 3 
ellas le deben vigor. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
S A B R A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
HURTO 
Manuel Gallardo Mendoza, vecino 
d;e Jesús del Monte Ó56, denunció 
que de su doniácilio le han hurtado 
una sortija perteneciente a su seño-
ra y que aprecia en cien pesos. 
Sospecha que puedan ser los auto-
res una tal Ranchita, vecina de Sa-
lud y Escobar, o Eusebia Gener. co-
cinera de la casa, que son las únicas 
personas ajenas a la familia, que fre-
cuentan la casa. 
E N MONTE Y E S T E V E Z 
E n la esquina de Monte y Estévez 
se dió una caída y al tropezar con 
el contén de la acera, se produjo una 
herida en la mano derecha con frac-
tura de los huesos y epístasis, el 
ciudadano José Pernet Marquet, ve-
cino del asilo L a Misericordia 
Fué asistido en el Centro de So-
c u ^ d ^ ^ i S 0 ; ante^r,dimos corros del tercer distrito por el doc-
cuenta de una estafa realizada por1 +0_ Muííít 
Aurelio Acosta Ronce, (a) "Yevo", r ' lmm' 
vecino de Campanario 222, el cual sel L E S I O N A D O POR U N E L E V A D O R 
apropió de cuatro fracciones del bl- José Lombardía, vecino de Aguila 
116, fué asistido por el doctor Porto 
Purgatma, 
w. i ia¿cc«s n Ca.x Obrapía 19. üniecs iÍM>r«€n^nte# para Cubm 
Hete número 13,035, premiado en 
$100.000, del sorteo último, a la se-
ñora Amelia Pérez Moya y a su so-
brina Margarita Barrete y Pérez. 
Puestos de acuerdo los agentes de 
la Policía Judicial Alfonso L . Fors, 
Antonio B. Salgado, Narciso Blanco 
y Avellno Vllches, procedieron a la 
busca del acusado, logrando detener-
lo a las tres de la madrugada de 
ayer. 
E l detenido había cambiado las 
cuatro fracciones del billete en casa 
de Llerandi, situada en San Rafael 
1 112. donde dejó en depósito la su-
ma de tres mil pesos y extrajo el 
resíto. con el cual se puso "figurín" y 
se fué de "rumba". 
Los mismos agentes ocuparon la 
•libreta de depósito en poder del acu-
sado. 
Este fué presentado ante el Juez 
de Guardia, quien lo remitió al Vivac 
en el centro de socorros del primer 
distrito, de contusiones en las regio-
nes malar derecha con fractura pro-
bable de la apófisis zigomática, ma-
iar y óculo palpebral izquierda, na-
sal con epístasis y parte posterior 
del cuello. 
Dichas lesiones las sufrió al ser 
comprimido contra una tabla de un 
aparato elevador, mientras trabajaba 
en la casa en construcción situada en 
Galiano 114. 
E l lesionado fué trasladado al Hos-
pital Número Une. 
U N A COZ 
E l menor Elpidio Carcasés Catalco, 
de 10 años y' vecino de Blanco 16*, 
fué asistido en el centro de socorros 
del primer distrito por el Dr. Escan-
den, de la fractura del brazo izquier-
do, comnlicada con una herida da roe-
I D A O Í J 
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Circulare? Comerciales 
" L A C E N T R A L " 
En Nlquero se ha oonstitatóo una 
sociedad regular colectiva, bajo I* 
nzón de "Nicolás Pons y Compa-
- •• para dedicarse a la conti-
nv^ción de los f***** J .operacio 
Jte ¿ que se dedicaba eQ señor Nico 
,-5 pons. en el esbableciimaento que 
¿¡L pcse'ía y es ahora de la sociedad 
titulado " L a Central", de cuyos cré-
dlitos activos y pasivos se han hecho 
^ o n gerentes coai el uso de la fir 
•na social los señores Nicolás Pons 
Zader, Juan Pons Batista y José V i 
vrea Ronnagosa. 
M A N I F I E S T O S 
Restq de Ja carga del manifiesto 
744, perteneciente a l vapor espa-
jjol "Buenos A i r e s " : 
E N C A R G O S 
Cristóbal Negra 2 bultos ropa. 
F . Pérez O. i idem ídem. 
Domenech y Gramut i idem vino 
C. A. Quirós i idem tejidos. 
S. Sabatés I idem idem. 
Suárez Infiesta y Co. i idem id. 
Alvaré Hermano y Co. i id:m 
Wem. „ . . . . 
B . Planas i ídem ídem. 
García Tuñón y Co. i idem idem, 
J . M. G . Catá i idem idem. 
A. G. Montinol i idem idem. 
A. Mareé i idem salcrichones. 
a Casanovas i idem badanas. 
P A R A S A G U A 
T M Sabatés 2 cajas confitería. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Ruiloba y Co. 10 cajas calzado. 
Vizos y Torre 4 idem idem. 
D E V A L E N C I A 
R. Torregrosa 50 cajas vino. 
Lavín y Gómez 50 cajas tomates 
250 idem pimientos.. 
^Méndez y del Río 100 cajas pasta 
de tomate. • 
Hermosa y Arché 175 ídem ídem. 
P. Sánchez 200 cajas vegetales. 
Fernández Trapaga y Co. 100 cajas 
tomates. 
Ribas y Co. 60 sacos mam. 
Carbonell Dalmau y Co. 8 cajas 
lámparas no viene. 
D E A L I C A N T E 
Ribas y Co 7 cajas almendras 10 
sacos piñones. 
E N C A R G O S 
M. Gutiérrez 1 bulto alparga-J-
tas. 
D E A L M E R I A 
Lavin y Gómez 430 barriles uvas. 
Swift y Co. 121 idem idem. 
r A M. Escobar 62 idem idem. 
D E M A L A G A 
J Parajón 1 caja Sudadores. 
J. 3 cajas anisado 36 idem 91 ba-
rriles 5 bocoyes vino 5 bultos made-
ra y muestra. . 
Tauler Sánchez y Co. io6|2 barri-
les uvas 50 sacos nueces 467 cajas 
pasa, 5 idem higos. 
E . R. Margarit 25 cajas ciruelas pa 
«as 225I2 barriles uvas 380 cajas pa-
sas. 
Romagosa y Co. 400 ídem ídem 2 
barriles vino 1 caja jamón y chori-
zos IS5 cajas ciruelas pasas. 
Antonio García 40 sacos nueve? 500 
cajas pasas. 
R. Torregrosa 4/7 ídem ídem 0 id. 
higos. 
Lavín y Gómez 40 sacos nueces Doo 
cajas pasas. 
Lavín y Gómez 40 sacos nueces. 
I. Nazabal 200 idem idem. 
Pita Hermanos 100 ídem idem. 
Marquette v Rocaberti 50 idem id. 
Landeras Calle y Co. 40 ídem id. 
B:irceló Camps y Co 40 ídem ídem 
42 cajas pasas 2 Idem higos 4712 ba-
rriles uvas . . . 
C. Tallacché 1 caja higos 57 'dem 
pasas 40 sacos nueces. 
Menéndez y Co. 35^ cajas pasas. 
T C . 20 cajas 2 barriles vino. 
Viuda Ruiz de Gamiz 2 barrees id. 
1 fardo pasas 1 idem higos. 
Galbán y Co. 360 cajas pasas. 
González y Suárez 27 sacos gar-
banzos. 
F. H. 100 idem idem. 
Alonso Menéndez y Co 5 ídem 
higos 230 idem pasas. 
^ D E C A D I Z 
Santamaría Saenz y Co. una caja 
listonería. _ ,. 
M. Muñoz 15 atados coñac 0 medio 
barriles 100 cajas vino. 
P. Rodríguez 300 idem ídem 
Pernas y Co. 6 cajas naipes. 
J . Codina Morales 1 caja lampa-
J. Codina Morales 1 caja máquinas. 
M. P . Figueroa I I cajas vino 14 
gallos. 
Menéndez y Hernández 23 cajas 
vino. 
E N C A R G O S 
J. Rafecas y Co. 1 caja vino. 
D E SBVIlAiA. 
Lavín y Qómez: 850 cajas aceitu-
nas. 
M. Mufloz: 135 idem idem. 
Zalvidea Ríos y Co.: 80 bocoyes de 
idem. 
J. Millet: 10 idem Idem. 
Arredondo y Barqnín: 38 gallos, j. 
cesto mariscos; 1 caja caMaftas. 
M -VNT PI ESTO 745.—Vapor español 
"Alfonso X I I " . capitán Morales, pro-
cedente de Veracruz. consignado a 
Manuel Otaduy. . ,. 
En lastre y con carga de transito 
para España. 
MANIFIESTO 746.—Vapor amerl-
iano "Olivette". capitán Phelon, pro-
cedente de Fort Tampa y Key West, 
consignado a R. A. Branner. 
D E F O R T TAMFA 
H. R. Gates: 1.550 atados para cor-
•es de cajas. 
A. Pastor: 4 cajas pescado fresco. 
Southern Express Co.: 1 arca efeo-
os de expreso; 1 caja planta»; 1 id. 
»emillaa; 1 Idem fotografías; 1 vltrio-
1 caja efectoí de tocador: 6 piezas 
-fectos de uso. 
D E K E T "WEST 
J. L. Stewers: 6 cajas de música. 
Vilar Senra y Ca.: 2 cajas pescado 
'resco; 1 idem camarones. 
Central Carmen: 1 rollo lona. 
Central Josefita: 2 Idem Idem. 
Central Guayos: 2 idem idem. 
'"cntral Morón; 3 idem idem. 
M; Tlllman: 18 idem id. 
Consignado al Southern Express: 3 
botellas tinta; 1 bulto papel, 2 Idem 
"ipresos. 
A R. Langwith: 2 hjacalea plan-
ea. 
^ Fernández: 2 pájaros. 
de la Voz: 1 jaula con dq^ fai-
.^nes. 
Seigle Tolón: 3 cajas accesorios de 
.^Jtoinóviles. i 
Cuban American Jockey Club: 1 ca 
* imnre«up. i 
P. M. León: i caja libros. 
Montero y Gaatro: 1 bultos mues-
tras. 
W, H. Barthelum: 1 bulto mues-
tras. 
Coul y Co.: 1 bulto anuncios. 
O. W. Ohh: 1 caja muestras. 
MANIFIESTO 7 47.—Vapor ameri-
cano "Montóse", capitán Dumphy, 
procedente de New York y Nassau, 
consignado a W. Harris Smith. 
J . Perpiñán: 1.000 sacos de avena. 
Pont Restoy v Co.: 50 ctíjas wis-
key. 
Neatle A. S. Milk y Co.: 41 ca-
jas chocolate. 
MISC^L^USTEA 
Barrera y Co.: 14 bultos drogas. 
E . Sarrá: 26 iátrn idem. 
F . Taquechel: 'Id idem idem. 
J . López: 500 cajas gasolina; 500 
idem nafta. 
T. F . Turull: 3G tamborea vacios. 
M. Guerrero Sell: 26 bultos dro-
gas. 
René Dussap: ICO tambores vacíos^ 
A. Vila: 1.458 piezas madera, dos 
en duda. 
L,. Díaz Hermano: 2.589 idem idem. 
González y Marina: 40 cupñetes 
pólvora. 
F . Casso: 100 cajas dinamita. 
Villar G. Sáncíiez: 80 cajas, 3 ba-
rriles grasa; 1 oarril menos. 
Central Conchita: 3 piezas maqui-
naria. 
Central Mercaditaj: 32 2 bultos id.; 
25 cajas enganches no embarcados. 
Pintura Azul: 70 piezas vilos; 102 
cajas moldazas. 
Pintura Roja: 009'piezas raíles. 
S. Benejam y Co.: 1 fardo cuero; 
4 cajas lustre; 1 Idem; 3 barriles acei 
te; 1 caja adelgar.adores (1 caja. 4 
Idem lustre; 4 Idem cemento no vie-
nen. ) 
M. T. S.: 50 .-niñetes clavazones. 
90: 238 piezas tubos. 
Ferrocarriles Unidos: 850 barras; 
1.313 piezas railes. 
Lombard y Co.: 1 caja bombas. 
R. Tura: 1 oarril cemento. 
H. D.: 200 fardos sacos vacíos. 
Purdy y Henderson: 6 cajas me-
chas; 6 idem cárj-sulas; 313 piezas ac-
cesorios para tubos. 
Pons y Co.: 33 bultos bañaderas; 
locería, sumideros y planchas. 
Daniel Bacon: 2 cajas accesorios 
para auto, tres ide n polvos. 
Garín García y Co.: 4 barriles de 
pintura; 9 idem aceite. 
Gorostiza Barañano y Co.: 8 idem 
Idem. 
R. Perkins: 3 8 cajas algodón. 
J. A. C.: 6 ^ajas pasadores; 37 cu-
ñetes clavazones. 
United Cuban Express: 1 caja bi-
sulfuro y para Moriana Ramos y Co: 
1 barril cemonto; 1 fardo cuero. 
TEJIDOS 
Angulo y Torario: 1 caja tejidos. 
García, Tuñón y Co.: 3 idem idem. 
Fernández y Sobrino: 1 idem id. 
Guan y García: 1 idem idem. 
R.: 1 idem idem. 
Valdés y Pérez: 1 idem idem. 
Sánchez Valle y Co.: 2 idem idem. 
Huerta Cifaentj» y Co.: 1 idem id. 
Fernández y Rodríguez: 3 idem la-
na. 
González. Maribona y Co.: 1 idem 
paños. 
P. Fernández y Co.: 2 idem telas. 
Nota: Además viene a bortlo. per-
teneciente al vapor "Monterrey": 
M. C. C : 8 cajas maquinaria. 
MANIFIESTO 748.— Ferry boat 
americano Henry M. Flager. capitán 
White. procedente de Key West, con-
signado a W. L . Branner. 
Swift y Co.: 150 atados con 7 50 ca-
jas quesos. 
Frank Bowman: 400 cajas huevos. 
Armando Armand: 400 idem id. 
Armour y Co.: 75 bultos carne de 
puerco. 
Joaquín Huarto: 381 pacas heno. 
M I S C E L A N E A 
Purdy y Henderson: 10.000 ladri-
llo». 
H. J . Saker Bros: 600 sacos abo-
no. 
Nitrate Agency y Co.: 202 idem id. 
E . E . Tolckorff: 4 autos; 2 cajas 
accesorios idem dei viaje anterior. 
Brouver y Co.: 5 autos. 7 cajas ac-
cesorios idem; 2 bultos impresos. 
Garage Moderno: 17 autos; 17 ca-
jas herramientas, 17 rollos accesorios 
Idem. 
Chucho Florida: 40 cajas.; 13 bul-
tos maquinaria. 
Chucho Palma: 2SI piezas. 62 ata-
dos. 16 fardos; 51 cajas. 3 sacos, 2 
cuñetes; 1 barril: 14 bultos idem. 
Arroyo Piedras: 15 idem; 40 cajas 
Idem. 
Cuban American Jockey Club: 58 
caballos, no vienen. 
MANIFIESTO 749.—Vapor inglés 
"Gangan". capitán Brown, procedente 
de Calcutta, consignado a A. J . Mar-
tínez. 
Galbán y Co.: 1.000 sacos arroz. 
E . : 468 fardos sacos vacíos. 
S.: 355 idem idem. 
3.613: 1 idem 'dem. 
178: 25 Jdexn idem. 
P A R A C I E N F U E G O S 
E . 151 fardos sacos vacíos. 
S. P. C : 50 idem idem. 
149: 126 idem idem. 
MANIFIESTO 750. — Remolcador 
cubano "Aguila", capitán Bellar, pro-
cedente de NassiM, consignado a su 
capitán. 
E n lastre. 
r 
P R O F E S I O N E S 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r a s d b O b r a s 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, coaaultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Hotel "Luz." Apartado núme-
ro 472, Habana. 
26378 31 no. 
«i i i i i i imimmmii i i i i i i i i s i immmiiniM!) 
Abogados y Notarios 
G e r a r d o R. d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
Licenciado Santiago Rodríguez iiiera 
A B O G A D O 
Pabio Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Joaqoííi Fernández de Velasco 
Abogado y Notarlo Públ ico 
TEJADILLO, 11. TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O B<Z N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .2362 . Cable; Alzu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p . m . 
PílAYO GARCIA Y SANTiAOO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, ultos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
MANIFIESTO 7 61.—Vapor ameri-
cano "Abansrarez", capitán Baxter, 
procedente de Coión y escalas, con-
sigrnado a S. Bellows. 
Con carga Je tránsto para New Or-
leans. 
MANIFIESTO 75'3.—Vapor ameri-
cano "Miami", capitán Sharpley, pro-
cedente de Key West, consignado R. 
L . Branner. 
En lastre. 
MANIFIESTO 7 53.—Vapor ameri-
cano "Internacional", capitán Hunt, 
prooedenta de Galvfcston, consignado 
a A, J . Martloe^. 
Felleyá Hermanos: 2.145 toneladas 
de carbón mineral. 
C o s m e d e l a T o r n e ó t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Qodelato" 
T e l é f o n o A - 2 3 S a . 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Manuel P é r e z Beato 
Partos, enfermedades de ee-
Poras y niños. Consultas de 12 
a 3. Teléfono 1-2668. San 
Francisco, 14, Víbora. 
26484 Id. 
MANIFIESTO 754.—Goleta Ameri-
cana Griffin. capití,n, ©odden, proce-
dente de Pascagonla, consignada a J . 
Costa. 
Orden: 2.535 piezas de madera de 
pino tea. 
MANIFIESTO 755.—Vapor ameri-
cano "Pinar del Río", capitán Mac 
Kancie, procedente de Cárdenas, con-
signado a Dufau Commercial Co. 
Con cargamento de ,azúcar en trán 
sito para los Estados Unidos. 
MANIFIESTO 7 56.—Ferry boat 
americano Henry M. Flager. capitán 
White, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Branner. 
A. Roberedo: 11.715 kilos coles a 
rn n * • i. 
J . Q. Alvarez: 4£0 huacales uvas. 
M. Qulroga: 400 cajas huevos. 
Armour y Co.: 15 ca<|as, 112 barri-
les carne puerco; 25 cajas quesos; 250 
tercerolas de manteca; 240 atados con 
1.200 cajas, 20 barriles; 8 cajas sal-
chas. 
Purdy y Henderson: 115 bultos de 
Impreso» y efectos sanitarios. 
V. Echevarría: 850 tubos, 1.280 pie 
zas accesorios para idem. 
Central Violeta: 2 barriles pernos; | 
311 piezas acero. 
Central Auatrilla: 1 caldera, 5 bul-| 
tos accesorios para Idem (del viaje 
anterior.) 
Garage Moderno: 5 automóviles, 10 
bultos accesorios para idem. 
Cuban American Jockey Club: 68 
caballos del viaje anterior. 
Balbín y Valle: 14 piezas; 15 cajasj 
DR. JOSE L FERSAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
CUEIiA D E MEDICINA. 
Trocadcro, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D n M a n u e l D e l t í a 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, Sl« 
casi eaouina a Aguacate, 
Tetnono A-2 55-^ 
DR. JOAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D F N VIAS 
URINARIAS. 
Consultas: Lna núm. 15, de 
12 a 3. 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Colum-
bia y hospitales de Nueva 
York. Alumno de la Mater-
nidad de Sloane de la misma. 
Partos y Enfermedades de 
los niños. 
Consultorio: San Rafael 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfo-
no: A-5111.— Domicilio K es-
quina a 15, Vedado. Teléfono 
particular: F-1789. 
OR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. I no 
CIRUGIA E N GENERAL/ 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS. S I F I M S V 1 ENFER-
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSAI VARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. 31. KN C U B A 
NUMERO 69, ALTOS. 
2B3S29 31 no. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migue»', 107, de 1 a 3 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C ffl8« Ir.. 12 no. 
D R . F . H . B U S 0 Ü E T 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y eleotricidad mé-
dica (Rayos X, corriente» de alta 
frecuencia, faradicos, etc.) en su 
Clínica Manrique, 56, de 12 a 4. 
Teléfono A-4474. 
C 4334 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8. 
Luz, núm. 40. Tel. A-1340. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 90, hajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
D r . F. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
venéreas, slfMítlcaa y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
vlernee, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. 
Lo» señores clientes que quieran 
consultarse, deben adquirir—en 
el mismo Consultorio— el tur-
no correspondiente. 
C 3982 180d-4 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptnno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-53S7. -( 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urlnario. 
Consultat.: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A-o337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Bari l las 
Especialista de la Escuela do 
París. 
ESIOMAGO B INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6800. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
DE.' PARIS Y VIENA 
Gar{faiua. Nariz y Oídos 
Consultan: de 1 a 3. Gallano, 13. 
T E L E F O N O A- 8631. 
Dr, José H. Estraviz y García 
CIRÜJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, do se-
ñor-»» y «ceretas. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,. NI M. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. Abratiám P é r e z Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
ia Universidad rte la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 6, ex-
cepto los domingos. San Miguel 
166, altos. Teléfono A-4318. 
C 4378 
D R . JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades dei estómago e In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctorea Seyen y Wlnter, de Parlan 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. ^ 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dls-
pentiario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Ayuila, 95. 
T E L E F O N O A-3813. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermeoades de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno. 222. 
Teléfono A- 7736. 
D r . S u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Now York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del .estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
26325 31 no. 
Dr. Rodr ípoez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P. ALBARRAN 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
. Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
28751 t i OO. 
D r . H . A l v a r e z A r t í s 
Enfermedades de la Garganta. 
(Cariz y Oídos. Consultas: d« 1 a t. 
Consulado, número 114. 
• D » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea», 
el estreñimiento, todas las eaiferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a •1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
•olo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
Or, José Arturo Piperas 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado BU gabinete de 
consultas a la casa Campanario 
37. De 8 a. m. a 12 m. para los 
socios del Centro .Asturiano. A 
particulares de 2 á P- m. iu 
nes, miércoles, viernes y 1»™-
dos. Hora fija: de 1 a 
oro nacional la consulta. 
¡5.00 
D r . J u l i o C a r r e r á 
fie dedica tínica y exclusiva-
mente a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a ». 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
27.544 10 e 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
CURRO 519. T E L F . A-S718. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras j cí-
ragto. en general. Consultas: de 1 * 
t. San Nlcolác, 52. T A A-207J. 
26S20 31 no. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niñoa Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultaos: de 
12 a 2. 13, esqnlna a I , Vedado. 
Teléfono F-428S 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 e d-
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MED. iDES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Luz, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-inter.no del Sanatorio de Nev 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
CkHjinete de consultas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p .m. 
Tefléfono A-2553 e 1-2342. 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-! 
Bncdades mentáis» y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 33. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7% a 
8 Vi a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 71. 
T E L E F O N O A-3589. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Naria, garganta y oídos. Espe-
cialista dei Centro (iallego 7 del 
Hospital Número Uno. Consultas: do 
2 a 91 en Oallano. 5*. Teléfono A-
811». 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes de 12 ^ a 2l/2-
Sanatorio: Barrete. 62. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C 4452 30d-6 
Dr. E u p í o Albo y Cabrera 
MEDICINA F.N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u í l i é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esteiilWed. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL» 
TAS: D E 12 A 8. 
Acosta, num. 20, altos. 
GABIlVETíi ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes portazos de lodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaclone.*, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. m. 
as 
: J 
Dr. Pió de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Teniente Rey, 92. Teléfono A-
5526. 
Extraociones sin dolqr garan-
tizadas, método especial. Hora 
fija y predilección a personas 
ocupadas. 
O c u l t e 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
DR. 1. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, DF. 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
Dr. 8. Alvarez Cusnaja 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Pra<io, número 79-A. Tel. A-4392 
U m B . P U S E N G I Ü 
Director y Cirujano do la Case de 
Salud "La Balear." 
O ni Ja no del Hospital Número ju 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para I03 pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,86. 
¡TELEFONO A-ia82. 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s d e 3 a 6 e n O b i s -
p o 7 5 , a l t o s . 
Teléfonos A-7840 y A-2328. 
C 4328 80d-26 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
¡niATi. POR UN PROCEDIMEEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPELSL^S. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO IT 
LA E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 5 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 3 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES. 
M I E R C O L E S X V I E R N E S 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedftdee 
rínito urinarias y Sífilis. Clínica p%-
ra ambos seros, soparadamenta. 
Consultas: de 4 % a 6 en NoptunoL 
61. Teléfonos A-8482 y F-.1354 
D r . M a n u e l M e Y i l l i e r s 
Médico cirujano y farmacefitico. 
Enfermedades de Señoras y de Ni-
ños Medicina en general. Consul-
tas de 12 a 2. Virtudes, 144-B, 
bajos. Teléfono A-2511. 
i24661 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano da laa facul-
tades do Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición da'. 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades ds 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a ñ. Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio,, en Cu-
ba, 37, altos, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
D r . J . M . P e n i c h e t 
Oculista del Hospital de Demen-
tes y del Centro de Depen-
dientes «Icl Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y de 
1 a 3. Reina, 28, altos. Telé-
fono A-7756. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
iiiiiiiiiiiinniiiiiimginiinimiiimiiniiii 
i s t o s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, Habana, 73. 
Operación sin cucínlla ni do-
lor, ambos pies. $1 Cy. A do-
micilio $1.25. Teléfono A-3909. 
Consulta hasta las 7 p. m. 
Dr. E. F e r n á n d e z Snto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
F . S u á r e z 
D o c t o r F r a n c i s c o 
J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Vené-
ro sifilíticas. Consultas: de 12 a 
2, los días laborables. Lealtad 
núm. 111 Teléfono A-5418 
D o c t o r X B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelíta, 
Now York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
mon visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
tiflón por los Rayos X. 
San Rafael, SO. De 12 a S. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Cirujonos d e n í i s í e s 
Quiropedista cientl* 
fleo, graduado en "Illi-
nois College," Chic*' 
ío . Extracción de caí 
ilos y tratainlento e»4 
pedal de todas las do-
lencias de los pies. S« 
garantizan las opera-
clones Gabinete Qf 
Redlly, i«. 
AMPÜRO FLOR GARCIA 
Masaj i s ta c o n t í t u l o , com-
petente en masaje m a n u a l 
y corrientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
D r . J l a g o 
Vías urinaria*. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. D» 11 
I - »- Kmajedrado, aúrnero 1>, 
D n J . A . T a b o a d e l a 
I I I DICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De J2«4 a 3. Teléfono A-7«19 
S. LAZARO, 22«, ALTOS. 
F r a n c i s c o A i c a n i z 
MASAJISTA 
Ofrece sus servicios a domicilia 
pata todo aquello que tenga reía* 
ción con dicha ciencia. Precios mó .̂ 
dicos. Industria, 9ü. Teléfono ¿a 
2544. 
,'7,9 ¿4 no, 1 
V i A K l O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E '/2 1915. 
La Asamblea de 
os carretoneros 
NO SE HABLO DE HUELGA 
UNA C O M I S I O N E S T U D I A R A 
E L R E G L A M E N T O D E T R A -
F I C O . L O S A C U E R D O S 
Ayer a las tres de la tarde, celebró 
tina gran asamblea la ''Sociedad de 
Conductores de Carros", en su local 
social de la Calzada de Concha. 
Presidió el primer vocal^ señor X i -
casio Quiñones, por sustitución re-
glamentaria, en vista de no encon-
trarse presentes los señores Campos 
v Martínez, Presidente y vicepresi-
dente respectivamente. Fungió de 
secretario el señor Francisco Valle. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. . ¿ t . 
Hicieron uso de la palabra muchos 
asociados, abogando todos por _|uO 
«e estudiara detenidamente el Re-
glamento de Tráfico, y se pidiera su 
modificación al señor Alcalde Muni-
cipal. . . 
Los quinientos o seiscientos con-
ductores allí presentes, se manifes-
taron unánimes en este sentido. 
En tal virtud, se nombró una c j -
misión integrada por los señores 
lAntonin Bouza. Manuel Casal, Mo-
desto Ruiz y Benigno Parapar, oara 
que estudien el citado reglamento y 
se proponga según el informe que 
dichos señores presenten a una pró-
xima junta general, la reforma de ios 
'artículos 22, 70, 83, 85, 104, 109. no, 
•114, nS. no, 120, 144. 145, 149. 152 y 
00' del vigente reglamento, por es-
timarlos perjudiciales a los asocia-
íl0Asistieron al acto algunas repre-
sentaciones obreras, figurando entre 
é^tas una de la "Industria Rodada ^ 
y 0tra de la 'Sociedad de Chauffeurs 
recientemente organizada. Estas dos 
fueron presentadas a la asamblea sa-
ludándolas la concurrencia con un 
aplauso. 
Se dió a conocer la renuncia qa* 
de sus cargos de Presidente y Vice-
ii-fsidcnte, tenían presentadas los se-
ñores Tomás Campos y Francisco 
Martínez. L a general por unanimi-
dad acordó no aceptarlas y que una 
¿omisión pasase a suplicarles las re-
tirasen. Para desempeñar dicha co-
misión fueron nombrados los seño-
res Manuel Lóoez, Juan del Rio, Ni-
pasio Fernández y Rafael García. 
Después de tratar sobre algunos 
asuntos de pequeño interés, el pre-
sidente declaró terminada la asam-
blea a las i>eis y media de la tarde. 
Durante la asamblea reinó el ma-
yor orden, y no se mencionó siquie-
ra la huelga general, que se ^rumo-
raba sería acordada por la "Socie-
dad de Conductores". Esta colecti-
vidad, espera que el señor Alcalde 
acceda a la modificación del Regla-
mento de Tráfico, cuando se le pre-
sente por escrito una exposición ra-
zonada de los motivos que tienen 
para pedir la enmienda de varios ar-
tículos. 
Antes de enviár dicho informe al 
señor Alcalde, se citará, como antes 
.decimos, a una junta general para 
darle cuenta del mismo y proceder 




En la coquina, dó EsUvez y Monte 
fué alcanzado ayer tarde por el tran-
vía número 315, de la línea de Cerro-
Parque Central, el anciano de 90 
años de edad Antonio Miranda. 
A consecuencia del accidente su-
frió múltiples lesiones gravísimas en 
torio el cuerpo y especialmente en el 
cráneo. • , 
E l vig-ilante número 1170 Cristóbal 
Uíaz, condujo al lesionado al Scgun-
;la Centro de Socorros, donde lo asis-
tió oí doctor Polanco. 
E l Juez de Guardia ayer remitió 
Kl vjvac al motorista, nomibrado Ma-
nuel Menéndez y García, por resul-
lar -usado de imprudencia. 
L*ctyra de toda época 
í< hombres jóvenes, que tanto 
adrada leer y que están al tanto de 
i- r:o lucción literaria del mundo en-
tero, bueno es recomendarles hacer 
bñ alto en caudal de ciencia, pero de 
ciencia útil y de ciencia práctica, con 
la lectura qug facilita la Monument 
Okstnicaa de Londres, regalando a 
quien pida a Syrgoso'l, apartado 1,183, 
Habanm, el interesante folleto que so-
bre la blenorragia, escribió el doctor 
Martín, de Londres. 
Cuantas personas leen el folleto 
del doctor Martín, se preparan contra 
la blenorragia, que es una afección 
gravisii.ia si se le deja crecer y de-
sarrollarse, pero que no asusta a na-
die cuando se ha leído ese fclleto, 
porque se destruye fácilmente, sin in-
conveniente y sin correr el riesgo de 
las graves complicaciones que el mal 
puede tener. _ 
El la previstos y conocidos para este 
De estas reflexiones salió el domin-
go, en la Cátedra del hermoso templo 
de la Merced, la oración magistral 
pronunciada por <3l elocuente y eiu 
dito hijo de Santo Domingo de Guz-
mán P. Nava.-ro, en honor y gloria 
de Nuestra Señora de los Desampa-
rados. Patrona de la M. L ArcMoO-
íradía de su excelso nombre y oei 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
la Habana, y en la función religiosa 
con que estas respetables Corporacio-
nes dieron remate glorioso a su no-
venario extraordinariamente solem-
nc 
E l joven e ilustre dominico, con 
desenvoltura briosa y espontánea, 
palabra galana, conecta y conceptuo-
sa y erudición vastísima, expuso to-
do lo dogmático y íundamental res-
pecto de nuestra Corredentora y el 
historial religioso de su advocación 
atrayente de Madre de los Desampa-
rados, resultando sublime y emocio-
nante en sus apr-íciaclones de esta 
concentración protectora en el gene-
roso y católico pueblo de Cuba, y muy 
especialmente, al fijar su mirada en 
esas Corporaciones respetabilísimas 
según sus distintas y laudables fina-
lidades y tambiSn de los elementos 
salientes y distinguidos que tan dig-
namente las representan en sus es-
fuerzos de abnegación social y reli-
giosidad emocionante. 
E s un orador completo. 
Sentíase impresionado ante aquel 
cuadro conmovedor lleno de encan-
tos, magestad y atractivos. 
E l cronláta entiende que había ra-
zón sobrada para ello y así lo auguró 
en alguna de sus crónicas anterio-
reAnte el altar, presidido por la Rei-
na de los Angeles iluminada con pro-
fusión artística y esplendente, ofre-
cíase el incruento sacrificio de la Mi-
sa con asistencia ministoffial com-
pleta y en medio de las bellezas y 
exhuberaneia tropicales. 
E l pabellón y trofeo gloriosos del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos con-
fortaban el ánimo de nuestras dignas 
autoridades provincial y municipal, 
respetables directivas y elementos 
oficiales, y por aquel espacioso y en-
riquecido recinto ¿agrado, tan reple-
to, expansionábase el corazón cató-
lico de esta sociedad tan bondadosa y 
culta, ofreciendo a la Reina de los 
Angeles ese tesoro de belleza conmo-
vedora que nadie puede disputar al 
corazón grande y al rostro encanta-
dor de la dulce e idolatrada dama 
cubana. 
E l canto armonioso y notas musi-
cales, arrancados a la inspirada ba-
tuta del talentoso Sauri, decían muy 
por lo alto: Aquí todo es grande y 
sublime; aquí todo es religión y arte. 
Refundidas la belleza humana y 
la grandeza divina, el trono glorioso 
de María será inconmovible en nues-
tros templos y en el seno de esta so-
ciedad tan garantizada y embellecida 
en sus timbres y en su honor por las 
virtudes y entereza de la mujer cu-
bana. 
L a respetable v virtuosa camarera 
mayor, señora Julia Inés de Plá y 
sus dignísimas compañeras y los ca-
ballerosos señores Marqués de Este-
ban y Coronel Camacho. bien mereci-
damente representin a sus respecti-
vas Instituciones, ornamento y gloria 
de nuestra vida cultural y piadosa. 
L a persistencia y firmeza de esta 
distinguida señora y de los ilustres 
doctores y asociados entusiastas, se-
ñores Tadeo González y José Domeñé, 
con especial atención observadas por I 
el cronista en el transcurso de este) 
novenario, merecen algo de especial j 
afecto y estimación, inseparable a la1 
vez del espíritu diligente y bondado-
so de esos hijos de San Vicente de 
Paúl que tanto ê esfuerzan por el 
esplendor del culto y de su edificante 
templo y tanto se desvelan por com-
placer a nuestra sociedad y hacer 
cuanto de bueno y noble está a su 
alcance. 
Que la Providencia recompense a 
todos en bien de la religión y en glo-
ria y felicidad de esta generosa Re-
pública. 
José P. ABLANEDO. 
p a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s 
E l próximo lunes, 22, comenza-
I rá la novena de Animas. E l ejercl-
j ció será a las oeis p. m. con su 
• correspondiente piática. 
I 28020 25 n. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
MJMONES Y CORFIILMACIONES 
E l 24 del presente mes empiezan 
las Misiones en esta Iglesia parro-
quial a las 5 de la tarde para los 
niños y niñas y a las 8 de la noche 
para personas mayores, dirigidas 
por log Padres de la compañía de 
Jesús. 
E l día 2 del entrante mes de Di-
ciembre será la Santa Visita Pas-
toral a las 4 de la tarde y el <iía 
3 a las tres da la tarde será la con-
flrm;irlón por el Excmo. e Iltmo. 
Sr. Obispo diocesano. 
Jesús del Monte. 19 Noviembre 
de 1915. 
E l Párroco. 
27874 23 no. 
I g l e s i a d e l C r i s t o 
Santa Pastoral Visita. 
E l día 23 de este mes o sea el 
martes próximo hará el Exmo. se-
ñor Obispo de la Diócesis la Santa 
Pastoral Visita a la Iglesia Parro-
quial del Santo Crislc a las 9 a. m. 
E l mismo día a las 3 p. m. se ad-
ministrará el Sacramento de la 
Confirmación. 
Se suplica a todos los feligreses de 
dicha parroquia asistan a la misión 
que con ese motivo están dando los 
PP. Dominicos todos estos días a las 
8 a. m. y 5 p. m. 
C 5256 4d-19. 
I g l e s i a d e S a n t a T e r e s a 
Novena íe San Juan de la Cruz; 
por la mañana, a las S, se celebrará 
una misa tojos los días ante la ima-
gen del Santo. 
Por la 'arde a las 5. Media exposl» 
ción, rosario, letanía cantada, reser-
va y gozos cantados. 
E l día 24, ntfata del Santo, misa 
solemne a cargo de los RR. PP. 
Carmelitas. E n la misa predicará 
el Rdo. P. .-.gapito del S. C. de Je-
sús, Prior de los mismos carme-
litas. 
27601 24 no. 




blecerse en libros. Vendo resto de 
pequeña librería y dos armatostes 
chicos, todo muy barato. Trocade-
ro, 20. 
277723 21 n. 
W A R D 
A LOS .MAESTROS: PROGRA-
mas conforme al curso de Estudios 
aprobados por la Junta de Supe-
rintendente. Primer grado. 75 cen-
tavos. Segundo y tercero grado en un 
solo libro, $1. Cuarto y quinto gra-
do en un tomo, $1. Horarios de cla-
ees de una y dos sesiones. 20 cen-
tavos. Aritmética completa confor-
me al curyo de estudios por Fernán-
dez, 0.50. Diario de clases, 0.80, L i -
bro de Promoción, 0.00. E l Trabajo, 
Manual por Rocherón 0.60. Gutié-
rrez y Ca., Monte, 87 y 89, Haba-
na. Librería "La Propagandista." 
Libro de Matricula con 40 hojas, 
0.50 uno. Láminas para Lenguaje 
16 por 20, 0.20 una. Yeso en colo-
res surtidos, clase fina, 0.50 caja. 
Yeso en colores surtidos, clase co-
rriente, 0.35 caja. Yeso blanco, cla-
se fina, 0.?0 caja. Compases .de 
metal, marca Aguila, 0.30 uno. L i -
bretas para copias. Pasta de 92 
hojas, 0.25 una. Libretas para co-
pias. Pasta, de 72 hojas, 0.20 una. 
Labretas para copias, de 80 hojas, 
0.80 docena. Libretas para copias, 
de 40 hojas, 0.40 docena. Estuches 
elegantes, con pluma fuente, tres 
lapiceros y cuchilla, $1.50 uno. 
27751 27 n. 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
E l señor Obispo hará ¡a Visita 
Pastoral a la parroquia de Monse-
rrate el día 25 del presente mes, a 
las cuatro de la tarde, y confirma-
rá a las S de la tarde del día si-
guiente. 
Desde el 15 al 25. a I33 8 de la 
noche, tendrán lugar las misiones, 
a cargo de los P.P. Jesuítas. 
27316 24 no. 
ü ü e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Afiliar, IOS, esquina a Aaaar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitíui carias da cré-
dito y giran letras a c r t a 
y larga vista. 
A C E N pagos po í cable giran 
letras a corta y larga vista 
— y «obre todas las capitales y ciu-
dades importantes de loa Estajos 
Unidos, Méjico y Europa, así comv» 
eobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Fitebdelfla, New Orleans. Sau 
Francisco. Londres, París, Ham-
burgo. Madrid y Barcelona. 
DIA 22 D E N O V I E M B R E 
Santos Pragmasio, confesor; Mar-
cos y Filemón. mártires; santa Ceci-
lia, virgen y mártir. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
San Pragmasio, confesor. 
Floreció San Pragmasio en el si-
glo V. Tuvo la dicha de conocer la 
divina religión de Jesucristo. 
L a natural bondad de su carácter, 
sus santas inclinaciones y la humil-
dad que le carcterizaba. fueron mo-
tivos bastantes para que fuese elegi-
do obispo de Autun. Su modestia pro-
funda le mandaba no aceptar tan 
elevado puesto, pero al fin tuvo que 
acceder a las reiteradas instancias 
de los fieles. 
Encargado del gobierno de la Igle-
sia, desplegó un asombroso caudal ele 
virtudes verdaderamente evangélicas. 
Todos le bendecían y veneraban: a 
todos hacía bien; \a limosna, el con-
suelo y el buen ejemplo eran sus au-
xiliares, distingul-Sndose por su infa-
tigable celo en hacer desaparecer de 
su diócesis .as reliquias de la idola-
tría. 
Son Pragmasio padeció muchos tra 
bajos por la fé y obró grandes mila-
gros. 
E n fin, rico de virtudes, voló tran-
quilamente al cielo, en el año 490. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas, solemnes, en la Catedral la 
de Tercia; en 'as Siervas de María 
la del Sacramento a las 8, y en las 
demüs iglesias las de costumbre. 
Corte do María.— Día 22.— Corres 




TIRSO E Z Q U E H R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalnienU; esta-
blecida en 1814. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobre ias principales ciu-
dades de los Estados Unidos 
y^Kuropa y con especialidad sobre 
España. Abre cuentas corrientes con 
y si't interés y hace préstomos. 
Toléfono A-135C. Oublo: Childs. 
tea Religiosa 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
AR/CHICOFRADIA D E 
LOS DESAMPARADOS 
Cuanto intantemea decir con núes-, 
tro arrojo de caridad ferviente, ener-
gía doctrinaria y bríos literarios, de 
nuestra Madre la Virgen María, ha 
do arrancar y salir por necesidad de 
estaa dos prerrogativas extraordina-
; v dogmáticas. 1-a "Concepción 
Inmaculada" y ia * Maternidad natu-
ral v :cgítiina del Redentor Divino." 
La primera fu5 preventiva y pre-
p 'oria tie la stgunda, y ambas ex-
• n su influencia de amor entra-
; a la Humanidad entera, ratifi-
i,. i'a providencialmente al pie de la 
Crüa al consignar el Poder Supremo, 
la víctima agonizante en el1 
Calvarlo, aquellas representaciones 
extraordinarias que para siempre de-
• 1 caracterizaáot a María y a 
Ju^-i 
En la Virgen de Nazaret desapa-
a toá i s las sombras y figuras 
[bli aa p;eauunciadoras de una mu-
extraordinaria, asiento de la re-
ración universal, y, consumada 
c.-' ni aquella cumbre misteriosa, ya 
María era por derecho propio y por 
cu intervención iuecta entre el Dios 
"u.- las Misericordias y el hombre ex-
traviado. Madre y Protectora de loe 
Desamparados. 
Búa distintas advocaciones de amor 
y cariño surgieron siempre de aconte-
cimientos extraordinarios preparados 
Por la Sabiduría Infinita en locali-
dades, objetos y personas, sólo por 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Solemnes cultos que la Asocia-
ción de la "MadaKa Milagrosa" ce-
lebrará en honor de su Inmaculada 
Madre. 
Días 24. 25 y 26 a las 8 a. m. 
Misa cantada y eiercicios del Triduo. 
A las 7 p. m. solemne Triduo con 
rezo del Santo Ilesa rio. Letanías 
cantadas. Sermón y Salve. Los ser-
mones estarán a cargo de los RR. 
PP. Luis Cril, Vererm-ndo Orzanco 
y Agustín Urien. 
Día 27. Fiesta de la Aparición de 
la Medalla Milagrosa. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general por el Iltmo. señor don Car-
los de Jesús Mejía. Obispo titular 
de Ciña 
A las 8 % a. m. Misa solemne y 
sermón por el R. P. Eugenio Goñi. 
Se repartirán recordatorios de ¡a 
fiesta después de la Misa. 
l a i d o y G o m p e ñ í 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. Nweva Or 
leans, Veracruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na. Hamboirso. Roma. Nápoles, Mi-
lán, Grénol»,' Marsella, Havrei, Le-
Oila, Nantea, Saint Quintín, Dle-
iptpe. Tolonse. Vemecla,' Florencia, 
Tuiín. Mesina, etc., aSt como so-
bro todos las. capital^o 7 provin-
cias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J . A . Sanees y C o m p a í í i a 
BANQUEROS 
Toléfono A-1740. Obispo, núm. 31. 
APARTADO N O F E R O 713 
Oablc: BANCES 
Ooemas corrientes 
Depósitos con y sin Interéa. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|IRO de letras y pairos por ca-
ble sobre todas Isa plazas co-
merclales de los Efetados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania. Francia, 
Italia y Reipúblicas de Centro jr 
Sud^América y sobre todas las clu* 
dad es y pueblcB de España, Isdaa 
Baleares y Canarias, así como la* 
iprlncipaües de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de L a -
pa ña en la Isla de Cuba. 
J . i a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
6. en a 
^ A M A R G Ü f * A , N U M . 3 4 
ACEN pagos por el cable y j l -
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York. Londres, 
París y sobre todas .as capí ta íes y 
pueblos dí» España o Islas Balea-
re* y Canarias. Agentes de la Com-
pañía d<í Seguros contra incendio* 
"ROYAL." 
2797 
E l Director. 
25 no. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
E l día 23 del corriente mes a las 
8 y media de la mañana y en esta 
Iglesia Parroquial tendrá lugar el 
primer aniversario por el eterno 
descanso de don José Obregón con 
misa cantada, responso y dobles. 
Su vtuda señora Francisca Blan-
co e hijos Invitan por este medio a 
sug amistades quedando por ello 
agradecldoe. Jesús del Monte, 19 
Noviembre de 1915. 
E1 Párroco. 
2. " ¿8 no. 
H I J O S DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U S f t O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
ISPOSTTOS y Cuentas corri««-
tea Depósitos de valores, ha-
dándose cargo d« cobro y re-
misión de dividendos e interese». 
Préstamos y pignoraciones de va-
loree y frutos. Compra y venta da 
valoree públicos o Induet ríales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto-
por cuenta ajena. Giros sobre las 
prlncLpales piaras y también sobra 
los poieiblos de España, Islas BaJea-
rea y Canarias. Pagos por cablea jr 
Cartas da Crédito. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePín íüos jzquíerdoyC! 
D S C A D I Z 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARCJA 
Salen de la Habana todos loa Sá-
bados y Martea 
PARA NUEVA Y O R K 
PRLJdERA C L A S E : $40.00 hasta 
(50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE!. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo. Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas», Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
s e r v t c t c T d e c a r g a 
Entre Santiago, Cienfuegoa. Esia^ 
cien Naval. Guantánamo v New York. 
m\m A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
ca lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HAT?RY SMITH, Agente CTe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
26. 
uiiiniiiniiiiiimniiiiimiinimiiíínmhiA V C O S . T E R 0 3 
E l ránido vanor esnañol 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de la, Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de JGran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
ol buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Rrccios de pasajes para lo» puertos 
de Islas Canarias: 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Primera: $135.00 
Segunda: . . . . . . . . $105.00 
Tercera: $ 35.00 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
San Ignacio 18, Habana. 
C. 5322. 25-22-n. 
V a o o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O? 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Previstas de la Telegrafía sin hilos.) 
mñm be vAPSntS 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A'5G15 y A-'iTáC Gerencia e i n í o r 
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E NOVIEM-
B R E D E 1915. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 24 a las 5 de la tarde. 
Para Naditas (Camagüey) Ma-
natí (Chapan-a) Gibara, (Holguín) 
Ñipe, (Mayarí, Antilla Cagigama, 
Presión, Saetía, Felton) Sagua de Tá-
namo. Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para "Sagua de Tánamo" la corres-
pondencia. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 25 a las 12 del dia 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D.. San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan. 
P. Rico, retornando por Mayagüe». 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. DM 
Santo Domingo, R, D., Santiago df 
Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
E ^ vapor 
BUENOS AIRES 
C A P I T A N J . C I S A 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las i 
cuatro de la tarde llevando la co-j 
rrespondenc'i pública, .que sólo se 1 
admite en la AdnrnistracJón de Co, 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a losl 
que se ofrece el buen trato que estal 
antigua Compañía tiene acreditado 
én sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-l 
do 2 horas antes de la marcada en e' 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedida! hasta las 5 de la tarde del; 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán; 
por el Consignatario antes de flO.| 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta 01 dia ?8 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2Ü. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos Jo? bultos de su equipaje. 
¡ nombre y puerto de destino, con 
| todas sus letras v con la mavor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
fftmo de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
ponrlr^ cu /•r>n*iorri"*'1r''"». 
Para cumplir el R. D. d©! Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
| último, no se admitirá en el va/por 
más equipaje que «1 declarado por el 
pasajero «n ©1 momento de sacar el 
billete en la Casa Conslgnataria. In-
formará su consígnaf-aiio, 
M. DTADUT, 
San Ignacio, 72, altos 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos les miércoles a 1»6 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán basta las 11 a. m. del di* de 
salida. 
E l de Sagra y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d 1̂ día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A , 
Bolamente se recibirá hasta las 5 
de la tr.rde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO, 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cs"-
roañera; y los do los dias 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atra-arán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
L o - conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no adml-
liéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conc-dmicntos, deberá ex-
cresar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros; número de bnltoñ, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; ro admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto-
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quier, de lat palabras País o Ex-
tranjero, o las dos,, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos v»»iblico, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con "a demáa 
carga 
NOTA.—Estas jaiídas y escalas, 
podrán ser modificadas en ^a 'orina 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a Inb señores 
comerciantes que, ¿an pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en ios últimos días, con 
perjuicio de los conducto, es de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar -.u salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
E M P R E S A S 
- M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
JUNTA D E T R E S U P I I K S T O 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
artículo 14 del Reglamento, y de 
orden del j?eñor Presidente—p. s. r. 
—se cita por este medio a los seño-
res Socios para la Junta General 
extraordinaria que se efectuará en 
el local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67|69, altos, el domingo pró-
ximo, 28 de los corrientes, a las 2 
p. m., con el fin de discutir y re-
solver el siguiente asunto: 
Presupuesto General para 1916. 
Lo que se nace público para co-
nacimiento de los señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones es re-
quisito reglamentario presentar el 
recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana, Noviembre 21 de 1915. 
M;imiel roreI1zo y Martín, 
"Vocal Secretario interino. 
C-5321 8-21. 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y i ú n a c e o e s de 
üeg la , L tda . 
( C03EPAÑIA INTERNACION AL) 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea ge-
neral celebrada en Lonures, cu el 
día de hoy, se procederá al repar-
to del Dividendo número 22, de 
5 por 100, corrspondienlo a las uti-
lidades del año 1914-1910, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzanao $2.09 
moneda oficial cada £10 dj Stc-K. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deben presentar para an cobro Jes-
de el día de maürana, 12, los cupo-
nes correspondientes al Dividendo 
número 22, los martes, ZUléĵ CCleS y 
viernes de cada semana, de 1 a 3 
p. m., en la Oficina de Accinnes, 
situada en la Estación Contral. De-
partamento de Contaduría. Tc-Ter 
Piso, número SOS, recogiendo sus 
cuotas respectivas cualqaler lunes 
o jueves. 
Habana, 11 de Noviembre de 1915. 
Francisco M. Siccgers. 
Secretario. 
10d-12. 
THE WESTERN RAILWAY OF 
HüVANA, LIMITED 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste de la Habana 
*or acuerdo de la Asamblea Gene-
ral celebrada en Londres en el día 
de hoy, se procederá al reparto del 
Dividendo No. 20 de 7 por ciento, co-
rrespondiente a las utilidades del 
afio 1914-15, sobre las Acciones Or-
dinarias, alcanzando $2.92% moneda 
oficial cada acción. 
Para el cobro de dicho dividendo, 
los Tenedores de esos títulos deben 
depositarlos en la Oficina de Accio-
nes, situada en la Estación Central, 
Departamento de Contaduría, Tercer 
Piso, No. 308, a partir del día de 
mañana 12, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, de 1 a 3 p. 
m., pudlendo recojerlos con sus cuo-
tas respectivas, cualquier Lunes o 
Jueves. 
Habana, 11 de Noviembre de 1915. 
C 5216 10d-13. 
Casino Español 
de loHabana 
S E C R E T A R L A 
L a Junta Directiva ha cedido ga-
lantemente el jSalón de Fiestas del 
Falado Social, durante el actual mes, 
al genial artista español F . Pons Ar -
naú para una l.xposición de sus más 
celebrados cuadros. 
L a Exposición estará abierta todos 
los días de ocho y media a diez y 
media de la norhe, y los Jueves y do-
mingos, además de esas horas, do 
cinco a siete de In tardo, ¿enlendo l i-
bro acceso a la Exposición los seño-
res socios y sus familias, con exclu-
sión de niños menores de catorce 
años. 
Lofc señores socios poctrán solld-
fnr imitaciones para viídtar la Expo-
sición. E l socio solicitante será res-
ponsable por su presentado de cnan-
to tenga relación con los Intereses 
morales y materiales de ja SocIcdadL 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s. se hace público para ge-
ne™ 1 eonoelmlrnto. 
Habana, Noviembre 9 fte 1915. 
RAMON ARMADA T E I J E E R O , 
Secretarlo. 
10d-10. 
( INSTITUTRIZ O PARA DAR 
clases a domicilio,) una profesora, 
inglesa (de Londres) da clases a 
domicilio y en su inorada, a pre-
cios módicos de idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses, mú-
sica e instrucción; otra que enseña 
lo mismo, desea emplear las horas 
de la mañana como insititutriz. De-
jar las señas en Lamparilla, 84, 
27958 - 24 no. 
r \ V SEÑORA, AMERICANA, 
con recom-indaciones buenas, ense-
ñará Inglés. Maadc Nance. Virtu-
des, 18. 
27397 2S n. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a v 
i p r e p a r a c i ó n para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el s eñor 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 d. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A Dlf 
Inglés y alemán, con titulo unlver 
sitarlo y las mejores referencia* a 
Alemania e Inglaterra, da clases a« 
el Vedado y la l lábana. A domlciii 
75 centavos hora y en fu casa ^ 
centavos. Escríbasele o véaseU a 
6 a 7 y media. E . S., Prado. f T a, 
tos. ' au 
27648 
E N E L C E R R O ' 
Academia de música Incorpor» 
da al conservatorio Orbón Asc*« 
slón Serrano de F . de C a s t r o ^ ^ * 
fesora graduada en el conservíito 
rio de Madrid, con varios premio 
y otros méritos que acredita ha ea 
tablecido esta nueva academia en >n" 
calle Falgueras, 23, bajos, dand* 
comienzo las glasea el día 6 d*? 
próximo Diciembre. 1 
Plano, solfeo y armonía son la. 
asignaturas que se cursarán en est» 
centro de enseñanza musical par 
informes: Falgueras, 23; de 3* t 
p. m. 0 
27890 4 l 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5888' 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 i8 „ 
C L A S E S D E S O L F E O Y P l AXq 
por una señora a señoritas y niños 
a domicilio y en su Academia 
Aguiar, 72, altos. Teléfono A-5864 
27819 no. 
I N G L E S , FRANCTES, GRAMATI-
ca y Aritmética, lecciones a domi-
cilio o en su casa. San Miguel, nú-
mero 53, bajos. 
27195 23 no. 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
De la . > 2a. Enseñanza, Comercio e 
Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel cop 
competente profesorado y majestuo-
so edUido para internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R -
E . C R O V E T T O . T E L F . A-7155* 
C E R R O , 613. HABANA. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para selloritas» 
de 3 a ú de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41; 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, ea el título de 
Tenedor do Libros, que» esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medlo-pupllos y externos. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y segnnd* enseñanza 
Las m^a sañas por su Inmejomols 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo d« 
loe alumnos. Moralidad e hlglona ab-
solutas. Especlal'.dau en la enseOan-
ca de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Puey», 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uai^ 
Tersidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospeoro.—Víbora. 
P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E 
Londres, tiene algunas horas de la 
tarde libres para enseñar Inglés, 
francés y alemán. Colegio Nuestra 
Señora del Rosario. G y 13 o Cal-
zada, 64. Teléfono F-142S. 
26978 24 no. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 5d. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Ciaseis de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía t 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
Sl'ANISS LESSON£ 
26347 SI no. 
C O L E G I O D E N U E S T R A SE5ÍO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de J e s ú s - María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín de la In rancla para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono 1-2 6?4. 
• 27376 13 d. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñal, Jesús del Monte, 534. 
27122 9 d. 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E OA-
eas :Inocenclo Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo. Igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique, 167; 
teléfono A-5195. 
83566 80 no. 
Pérdidas 
P E R D I D A . E l i DOMINGO vk 
se perdió en el Coimtry Club o en 
el trayecto de ida y vuelta, desde 
Calzada, 92. un alfiler de señora, 
con un ópxlo rojizo. Se gratifica-
rá generosamente al que lo entre-
gue en Calcada, 92, al señor Men-
denhnll. 
C 5247 Bd-18 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
1 P r i m e r a y Seguuda E n s e ñ a n z a ; 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A D O 1QS6. P I P A S E P R Q S P R C T O , 
T E L E F O K Q A.2874. P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , p t r e c w y 





























j ^ x t t f M B R E 22 D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A O N C E . 
C R I O L L A " S E h R R I E N D A L a f inca S a n Antonio, com-
pussta do siete caba l l er ías de 
tierra, de las cuales, 5 s irven pa-
r a caña , y el resto para tabaco, 
situada junto a l a E s t a c i ó n de 
Saladriga, P a r a t ra tar : doctor 
Gerardo R . de Armas . Empe-













. « r o S D E P U R R A S D E L E C H E 
t>TAr; I I I número 6, por Pocito 
^r,OSTE¿EFONO A-4810 
A esquina a 17. Teléfo-
081 no F-1382, Vedado, 
t^ús del Monte, 224. Teléfono 
jeau» 1-2465. 
_ criollas, todas del país. 
B ^ más barato que nadie. Ser-
?TeC o domicilio, tres veces al día.. 
* ^ ' l^rno en la Habana que en el 
f bo ™isfe°úa del Monte y en la VI-
I f6!! También se alquilan y •« o e cî x̂.̂ .. j ren-
l,or V n̂rras paridas. Sírvase dar los 
S c S ñamando al Tel. A - m O . ^ 
Í V M S 
CAJAS D E S E G l i D A O 
| A S T E N E M O S K X 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOÍ 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, , P A R A 
fiUARDAB ACCIOfíES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
TA PROPIA CUSTODIA D B 
¿OS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI» 
BIJANSE A N U E S T O A O F i a -
NA, AMARGURA, NU1VIERO h 
H . U P M A N N & . 0 0 , 
. — • B A N Q U E R O S 
CAJAS R E S E R V A D A S 
IAS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
I DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PA R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
EN E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
QUE S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 DB 
1914. 
I . 6 E L A T S Y O O M P 









Mande su anuncio al DIA. 
RIO D E L A MARINA. 
¡OJO! ML RAT.r,A, 119. S E ALr-
quila ests precioso piso, cuatro 
grandes habitaidones, sala, come-
dor, servicio completo. Precio re-
ducido 50 pesos cflclal. Muralla, 
123. Informan: Teléfono A-2573. 
27960 24 no. 
CASAS YPISOS 
or 
SK ALl^í I L A N : E N L O MAS al-
to de la Víbora, hermosos departa-
mentos con arbolado, jardines y pa-
seos. No hay nada más encantador 
como vivir en este hermoso lugar. 
Suplicamos una visita Carrito de 
Jesús del Monte, transferencia pa-
ra San Francisco, Porvenir y Dolo-
res, Reparto Lawton. 
27D8o 26 no. 
EN E S T R E L L A , 79. S E ALQlil-
la el primer piso, con escalera de 
mármol, sala, s-aleía, pequeño ga-
binete, cuatro cuarto», magnífico 
baño y comador, cuartos y servi-
cios para criados, galería y terra-
za. Alquiler $S5 ra. o.; y el se-
gundo piso, co.i iguales departa-
mentos y servicios, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler ?50 
m. o. Informan on el número 53 
de la misma calle. 
27927 30 no. 
O f i c i o s , n u m . 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacín, depósito o esta-
olecimiento. Informan en el 88, 
oajos, almacSn de Muñoz. 
_27940 30 no. 
VEDADO: S E ALQUILA UN 
chalet, de alto y bajo, todo en una 
Pieza, para lamilia de gusto. D, 
esquina a 21. L a llave en la bode-
ga. Su dueño: Prado, 101. informa-
rán. 
"943 24 no. 
V 
E N $28. S E ALQUILAN LOS ven-
tilados altos de Corrales, número 
17. entrada independiente, a" una 
cuadra del parque y tranvías, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios, con luz eléctrica en los ba-
jos Informan: Teléfono A-1091. 
^7947 ' • 27 n> 
B E R N A Z A , 5 2 
, Pe alquilan los cómodos y venti-
^do,« altos de Bernaza, 52, entre 
A«níente Rey y Muralla, ganan $55 
,° "flciab Informan en los bajos. 
^ l í M 28 no. 
E N L A C A L L E 
^ número 40, entre E n -
senada y Ataras, una casa recién 
jonstruída, compuesta de portal, 
serv' Pomedor' «loa cuartos, cocina, 
clfwC10s y un srrai1 traspatio. Pre-
núV eentenes- líiforman en Sitios, 
umero 1, altos, esquina Angolés. 
- ^ 1 Í L 28 no. 
s a ^ ^ V 0 - SE ALQUILA L A ca-
ten ""mero S53, entre A y Pa-
Po-Ji0mPUeSta de jardín al frente. 
(jj.*^1, sala, hall, seis cuartos gran-
aos V ^ s c h i c o s para criados y to-
tJiediit demás servicios. Está ln-
Aitit,r- a 103 colegios L a Salle y 
seo ooano de nlñas- ^ llave en Pa-
de ' i ^ y ^etuAs informes en casa 
en p s *e,1ore3 Pedro Sánchez, S. 
o lll,..(T)flclos. 6 4. Teléfono A-3286 
^6!.-Ua Luna." Calzada y Paseo. 
30 no. 
SK A L Q U I L A N : LOS ALTOS D E 
Belascoaín. número 117, en módico 
precio. Sala, saleta, gabinete y cua-
tro cuartos, servicios sanitarios, du-
cha, etc. Informes y llave en los 
bajos. 
27974 24 no. 
LOMA D E L MAZO: CASA Mo-
derna, todo confort, próxima a de-
socuparse, casa de cinco cuartos y 
además habitaciones para servi-
dumbre. Calle A, entre 19 y 21, nú-
mero 186. Informan en la misma. 
27972 24 no. 
L U Y A N O: SANT ANA, 11, E s -
quina Guasabacoa, $20, con portal, 
sala, comedor, dos cuartos, baño, 
cocina, luz eléctrica, manipostería, 
mosaicos, azotea, acabada construir. 
Tomando tranvía Luyanó-Malecón. 
bájese Luyanó, esquina Guasaba-
coa. 
27979 25 no. 
S E A L Q U I L A : P R O P I O P A R A 
una Industria, depósito o vivienda, 
un gran local coa cuatro habitacio-
nes, un salón con caballerizas, pi-
sos de cemento, gran terreno cer-
cado de 500 metros, en 20 pesos. 
Calzada de Zapata, número 9. In-
forman: Teléfono F-1659. 
27984 5 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA Prín-
cipe, número 2, esquina a San Ra-
món. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y servicio sanitario. L a 
llave en la bodega de en frente. 
Informan: Línea. 35, Vedado. Te-
léfono F-4071. 
27983 28 no. 
PA R A C U A L Q U I E R C L A S E D E 
establecimiento, se alquila un buen 
local en la mejor cuadra de la ca-
lle del Obispo. Informan en Obis-
po, número 86. 
27987 24 no. 
MAGNIFICO L O C A L : Para cual-
quier comercio, con tres puertas de 
hierro al frente y hermosos salones, 
se alquila en Cario;, III, esquina a 
Franco. 
27967 24 no. 
S E A L Q U I L A : E N 23 PESOS 
moneda oficial, los bajos de Co-
rrales, 2 OS, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna, pisos mo-
saico. L a llave al fpndo de la mis-
ma. 
27988 30 no. 
LOMA VEDADO: ALQUILO ca-
sa en 25 pesos. Informan: Ferre-
tería "La Perla," calle B y 17. Te-
léfono F-1826. También vendo dos 
casas de poco precio. 
27989 24 no. 
SAN NICOLAS, 66 Y 68, BAJOS. 
Se alquilan, propios para corta fa-
milia. Su dueño en los altos. 
27895 23 no. 
E N $40. S E ALQUILAN LOS 
modernos bajos de Peña Pobre, nú-
mero 10, esquina Aguiar, con sa-
la, saleta, tres cuartos. L a llave en 
la bodega. Informan: Monte, 43. 
27860 23 no. 
E N $32. S E A L Q U I L A L A CASA 
de Corrales, número 76, con sala, 
comedor, tres cuartos. L a llave en 
la carnicería. Informan: Monte, 43. 
peletería. 
27861 23 no. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000. Galiano, número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos y oajos de la casa San 
José, 186, acabados de construir, 
con todos los adelantos modernos, 
compuestos de sala, saleta. tres 
cuartos, dos servicios y cocina. Su 
precio 40 y 35 pesos m. o. respec-
tivamente. L a llave en el café. In-
forman en Chacón. 32. Teléfono 
1-2415. 
27884 23 no. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos de Apodaca, número 46. 
E n $40 moneda oficial. Informan: 
Tejadillo. 38. 
C 5302 10d-20. 
S E A L Q U I L A E N CARLOS ÜT, 
número 203, una casa con cuatro 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
sanitarios modernos. L a llave en 
la bodega de la esquina y para más 
informes en Obrapía, 7, Hilario As-
torqul. 
26049 28 no. 
S E ALQUILAN. E N $30.00 LOS 
espaciosos altos de la casa calle 
Monte, 2-F. entre Zulueta y Prado, 
07773 • . 22 no. 
S E A L Q U I L A : L A CASA SAN 
José, número 138, entro Aramburu 
y Hospital, propia para garage u 
otra industria. Informan en la mis-
ma de 12 a 6 de la tarde. 
27207 26 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa núme-
ro 218-Z, de la calle de Neptuno. 
y los altos del núm. 214-Z. 220-Z y 
222-Z de la misma calle, todos si-
tuados entre Marqués González y 
Oquendo. Son frescos y espaciosos; 
tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto para cria-
dos, baño y dos servicios sanita-
rios modernos. Para Informes: Man-
rique, 96, esquina a San José, per-
fumería. 
C 4651. Tn. 17 oe. 
S E A L Q I T L A E N $70 MONE-
da oficial, el piso San Lázaro, 54, 
ron sala, comedor y cuatro cuartos, 
uno más de criado. Informarán en 
la misma. Teléfono A-4973. 
27644 24 no. 
SE ALQUILAN 
los alto? de la casa Animas, núme-
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. ServlcL •x sanitarios 
modernos. L a llave <íh los bajos. 
Para más informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-1752. 
27021 8 d. 
F,N $20.50 CY. S E ALQUILA LA 
casa O'Farrill, esquina a Revolu-
ción. Loma del Mazo. L a llave al do-
blar, en Revolución, número 1. In-
forman en Concordia, 59, antiguo. 
Habana. 
27313 22 no. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS najes de Apodaca, número 46. 
Precio $40 oro nacional. 
C 10d-ll. A 
S E A R R I E N D A 
la fiiica San Cayetano, alias 
Oamarones, situada en el t é r 
mino de Madruga l inda con el 
mgrenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta cabal ler ías de t ierra, U 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r í o Ca-
marones, f é r t i l todo el año . Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, díea y 
ocho. H a b a n ¿ . 
E N A N G E L E S , NUMERO 67. S E 
alquila un zaguán y un cuarto de 4 
pesos para un zapatero, y en la 
misma una buena sala. 
27894 27 no. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Aguac&te. 37. bajos, esquina a 
Empedrado, se alquina en 9 cen-
tenes cubanos, propio para esta-
blecimiento. San Miguel, 159, bajos. 
Se alqui l en 11 centenes cubanos, 
so compone de sala, comedor, saleta. 
B cuartos, cuarto de bañó y servi-
cios coníortables. Las llaves en las 
mismas. Más informes: D. Pelha-
mus. Casa Borbolla, Compostela, 
E6. T. A-3494. 
27901 24 n. 
GUANABACOA: L A HERMOSA 
casa de alto y bajo Martí, 68, con 
pisos de mármol, propia para una 
numerosa familia. L a llave en Bec-
quer, 6. Informes: Zulueta, 36, F , 
altos. Teléfono: 5503. 
27908 23 n. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 IVt O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
P A R A CASA PRESTAMOS, mue-
blería u otros establecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte, 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos. Te-
léfono 1-2604. 
27336 22 no. 
E N $38.00 A L MES S E ALQUI-
la la casa Üonte, 218, altos. 
27315 27 no. 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 17, con sala, comedor, tres 
cuartos, pisos finos y sanidad com-
pleta. L a llave en el número 27. 
Informan: Amistad, número 124, 
Santos García. 
27746 23 n. 
USPLEND1DO L O C A L . Se arrien-
da una amplia nave cementada: 50 
por 10, en la calzada de Vives, 149. 
Inmejorable para garage u dtra in-
dustria cualquiera. Puede verse a 
cualquier hora e Informan: Encar-
nación, número 6. Jesús del Monte. 
27910 23 n. 
BERNAZA. 50. P R I M E R PISO: 
se alquila, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño y ducha, dos inodo-
ros, comedor, un cuarto para cria-
dos; ventiladas las habitaciones y 
todo a la moderna. Altos de la li-
brería. Informes: su dueño, segun-
do piso. Teléfono A-6625. 
27893 23 no. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N E N 
setenta pesos moneda oficial los 
espléndidos bajos de Calzada sesen-
ta y cuatro, entre Baños y F . L a 
llave en los altes. Informan en Sa-
lud, 27. Teléfono A-1547. 
27675 27 no. 
BE ALQUILA ES VEINTIOCHO 
pesos moneda oficial, la casa calle 
Tamarindo, número 4 6-A. a una 
cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, compuesta de sala, saleta. 3 
cuartos, cocina, baño e inodoro, 
muy ventilada e higiénica. L a lla-
ve en el número 48 e informes en 
la fábrica de chocolate "Baguer," 
Puente Agua Dulce. 
27775 22 no. 
E N 60 PKSOS CY. S E ALQUI-
la la casa Ancha del Norte. 122, 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
tres cuartos, baño y sótanos para 
criados. L a llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
27776 26 no. 
Se alquila en 38 pesos 
la nueva casa Estevez. 87. sala, sa-
leta, seis habitaciones L a llave en 
la bodega. Informan: Progreso, 26, 
altos. 
27780 26 no. 
A T R E S CUADRAS D E L P A R -
que Central, se alquilan unos mo-
dernos altos, con todas las como-
didades. Informan en Amistad, 39; 
de 9 a 11 a. m. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A -
do. se alquilan bajos y altos, sepa-
radamente, de una casa nueva, con 
todos los servicios moderaos. 
Calle 6, esquina 25, Vedado 
27784 26 no. 
S E A L Q U I L A UNA PLANTA al-
ta, Jesús del Monte, 2 31, esquina a 
Municipio. L a llave en la botica, 
bajos. Su dueño en Corrales, núme-
ro 26. 
27786 30 no. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Compostela, 189, acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llaves en el 185. 
27800 22 no. 
VEDADO: E N $30. S E ALQUI-
la una casa, propia para corta fa-
milia, con'todas las comodidades. 
Calzada y Diez. Informan en el 
puesto frutas. 
27997 23 no. 
S E ALQUILAN EÑ ÉL VEDA-
do, casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto de baño moderno, cielo ra-
so e Instalación eléctrica. Calle 17, 
número 536, esquina a 16. Precio: 
27 pesos Cy. Informan en los altos 
de la esquina. 
27795 3 d. 
BAJOS: CON HERMOSA SA-
la, comedor, dos espléndidos cuar-
tos, cocina, servicios y patio, $17. 
Prlmelles, 33, Cerro, entre Santa 
Teresa y Daoiz. 
27787 22 no. 
VIBORA] SAN FRANdSOO, 37, 
entre Buenaventura y San Lázaro; 
bajos con cuatro cuartos, sala, sale-
ta, terraza y traspatio, $30. 
27788 22 no. 
S E A L Q U I L A : E L P R I M E R P i -
so de Barcelona. 10. todo decorado, 
con sala, ealeta y tres cuartos y un 
espléndjdo baño y calentador. In-
forman en los bajos. 
27825 22 no. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Obrapía, 72, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño y demás ser0 
vicios sanitarios. Precio $30 mone-
da oficial 
27816 i3 no. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S 0 U I M I C 0 S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U I ^ t 
Surtido Completo de Acidos, Productos Químicos. Desinfectante^ 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias. Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L DES-
TRUCTOR D E L M A R A B U , destructor eficaz del 44marabu, aroma 
y otras plantan nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repfv 
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLINEUM. el famoso preser» 
vativo do madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
X H O M A S F . T U R U L I * 
M U R A L L A . 3 Y 4 . H A B A N A -
6 E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Compostela, número 32, esquina a 
Empedrado, de construcción mo-
derna, compuestos de sala, come-
dor y tres nabitaciones y servicios. 
L a llave en loa bajos. 
27804 • 26 no. 
E N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A 
calle 13. entre 2 y 4, la moderna 
casa "Conchita," compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, gran come-
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de criados, instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta. 66. 
Teléfono A-1387. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
27805 ' 26 no. 
GALIANO. 7», E N T R E SAN R A -
fael y San Miguel, se alquila un lo-
cal para establecimiento, y se al-
quilan o venden armatostes y vi-
drieras, muy baratos. Informan en 
los altos. 
C 5258 8d-19. 
ANIMAS, 99, S E ALQUILAN, 
loa cómodos y ventiladoíi bajos de 
Animas, 99. Ganan $50 moneda ofi-
cial. L a llave en la bodega. Infor-
man: Bernaza. 52. Teléfono A-1634. 
S E A L Q U I L A UN BONITO ALTO 
en la callo de San Joaquín, casi es-
quina a Cristina; es casa nueva y 
propia para un matrimonio. Precio 
económico. L a llave en los bajos. 
Informan en Tte. Rey: 41. 
27835 22n. 
MAGNIFICOS ALTOS, S E A L -
quilan baratos los altos de la casa 
Jesús del Monte número 141, com-
puesta de terraza, sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, servi-
cios higiénicos y servicio para cria-
dos. Entrada Independiente, escale-
ra de mármol y demás comodidades. 
Los tranvías pasan por frente a la 
casa. L a llave en la Botica del la-
do. Informarán Tte Bey 41. 
27834 22 n. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS altos de la bodega de Acosta. 
60. construidas de nuevo con todos 
los adelantos modernos. Se alqui-
lan baratos. 
27837 22 n. 
SE DESEA 
alquilar en el Vedado una casa 
amplia con comodidades y si es 
posible h.mueblada, en la calle Lí-
nea o 17. Alquiler como doscien-
tos dollars. Informan en el Hotel 
Inglaterra. *» 
27840 22 N 
ALTOS: SALA, R E C I B I D O R , 
comedor, cinco cuartos, dos de 
ellos independientes, servicios, mo-
saicos, cielos rasos. E l carro pasa 
por la puerta y está a dos cuadras 
de Toyo. $37. Calzada de Luyanó, 
627841 22 N 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Escobar, número 154, en treinta 
pesos, m. o.; sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demás servicios. 
L a llave en los bajos. Demás in-
formes en "La Reguladora", Amis-
tad, 12 4, de diez a once y de cua-
tro a cinco. U W 
27843 22 N 
O ' R E I L L Y , NUMERO 59, S E al-
quilan estos hermosos altos, cerca 
de los parques y teatros, se dan su-
mamente baratos. L a llave en los 
bajos. Informa su dueño en Jesús 
del Monte, 620. Teléfono 1-1218. 
27820 26 no. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pl-> 
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del cafó Paraíso. Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguiar y Mu-
ralla. 
27850 18 D 
V I B O R A 
Se alquila la amplia y moderna 
casa Avenida de Acosta y 2a. Se 
compone de portal, sala, saleta, 
siete, cuartos, gran baño moderno, 
cuarto y baño de criados, garage y 
grandes jardines con árboles fru-
tales. L a llave en Acosta y Calza-
da, bodega. Informan: San Rafael, 
26. Teléfono A 3748. 
27853 26 N 
S E A L Q U I L A UNA CASA N U E -
va. con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio, cocina y 
servicios, cielos rasos y luz eléctri-
ca interior. Precio: $47 Cy. Situa-
da en Marina número 10 A. Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
núm. 97. 
27861 8 D 
P O R $43^, S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Peña Pobre, 25, ca-
si esquina a la de Monserrate, de 2 
ventanas, piso de mármol, en la 
sala y ooniertqr y de mosaico en las 
tres habitaciones, patio, cocina y 
servicios sanitarios. L a llave en la 
bodega. 
27689 25 n. 
VIBORA, C A L L E D E BENITO 
Lagueruela entre 3a. y 4a., se alqui-
la altos y bajos. Independientes. Jar-
dín,, portal, sala, comedor. 4 cuar-
tos, dos patios y servicios en los 
bajos. Tr/raza. sala, comedor. 3 
cuartos, servicios en los altos. L l a -
ve en la bodega. Informan: Ga-
liano, 99, altos. . 
27679 25 n. 
E N L A V I B O R A : L A E S P L E N -
dida quinta "Villa Alta," situada 
en la Avenida de Acosta. entre la . 
y 2a., número 14, Inmediata a la es-
tación de los tranvías, capaz para 
una muy larga familia o para de-
dicarla a colegio por estar aislada 
y tener buena arboleda y jardín. 
Informan en la misma, de 1 a 4. 
Teléfono 1-1229. 
27607 25 n. 
Casa de esquin» 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 62, esquina a Habana, 
con las industrias do barbería y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
27349 17 D. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Miguel, 73. Se pueden ver a to-
das horas. L a llave en ios bajos. 
Informan, de 9 a 11 y de 2 a 4, en 
los altos del Banco i>ueva Scocla. 
Departamento núm^'D 3. O'Reilly, 
número 30. 
27473 22 n. 
MUY BARATA: S E ALQUILA 
una casa en 2 3 pes-)*?, con sala, sa-
leta, tres cuartos, férvidos amplios 
y a la moderna. Dirñz, número 15, 
entre Primellea y Churrjca. L a lla-
ve en los altos. 
27500 S8 nQt 
S E ALQUILA E L SEGUNDO 
piso de Inquisidor, 31, con tres ha-
bitaciones, comedor, cocina, ducha, 
buenbs servicios y azotea. 
27848 26 N 
S E ALQTTLAN LOS E S P A C I O -
sos altos de fabricación moderna. 
Calzada de Jesús del Monte, esqui-
na a San Mariano. De sala, reci-
bidor. 5 habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina y terraza, cielo raso y 
luz eléctrica, a propósito para nu-
merosa familia. L a llave en frente 
27755 25 n. 
S E ALQUILA L A CASA NUME-
ro 42, de la calle cheríe, esqui-
na a 23, en 25 pesos moneda oficial; 
tiene tres cuartos, sala, saleta, jar-
dín y todos los servicios sanitarios. 
L a llave en la bodega de la es-
quina. 
27753 25 n. 
PILADO, 33. S E ALQUILAN SUS 
hermosos altos, nuevos. $155. Pue-
den verse de 9 a 5. Informan allí y 
teléfono F-2127. Para larga fami-
lia. 
27765 27 n. 
S E ALQUILAN, E N $27, $29, $32 
Cy, pisos altos y bajos, en Concor-
dia y Marqués González, acabados 
de pintar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baños, cocina. E n la bodega 
están las llaves. Su dueño: Belas-
coaín, 121. Teléfono A-3629. 
S E ALQUILA E N $32 C Y . UN 
alto de esquina independiente aca-
bado de pintar, en Concordia y 
Marqués González, sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criado, baño, 
cocina. Las llaves en la bodega. 
Dueño; Belascoaín, 121. Teléfono 
A-3629. 
S E ALQUILA E N $27 CY, L A 
casa baja. Puerta Cerrada, 26, en-
tre Florida y Aguila. Sala, come-
dor, dos grandes cuartos, baño, co-
cina. E n la bodega esquina a Agui-
la está la llave. Su dueño: en Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
27712 . 23 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 290, con sala, antesa-
la, seis habitaciones y doble ser-
vicio, en $47 Cy. Informan: Man-
rique, número 121. 
27636 22 no. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos de Reina, 55, con sala, reci-
bidor, cuatro hermosas habitacio-
nes y una de criados, salón de co-
mer, en $85 Cy. Informan; Merca-
deres, 27. 
27637 22 no. 
GERVASIO, 86, ESQUINA A 
Neptuno: so alquilan los espléndi-
dos altos acabados de fabricar de 
esta hermosa casa, compuesto de 
sala, saleta, cuatro habitaciones 
grandes, cuarto de baño moderno, 
cuarto comedor, cuarto para cria-
dos, cocina y servicio de criados. 
Informan sus dueños: Galiano, 136 
'Rastro Cubano." Teléfono A-4942. 
27745 25 n. 
S E A L Q U I L A N : G L O R I A , Es-
quina Figuras. Casitas altas y ba-
jas, de $17 a $20, eon toda co-
modidad, moderna, tres posesiones, 
corta familia de moralidad y ga-
rantía y a propósito para lechería, 
carnicería, barbería, talabartería, 
zapatería, la esquina con zócalo- y 
sanidad, cuatro puertas, no hay que 
gastar en olla. Trato en la bode-
ga. 
27613 . 24 no. 
S E A L Q U I L A E N $80 3IONEDA 
oficial, los altos de la casa Reina. 
131. esquina Escobar, con sala, co-
medor, recibidor, seis cuartos. In-
forman en la misma el portero. 
Su dueño en Malecón, 12. Teléfo-
no A-4973. 
27645 24 no. 
E N $38 MONEDA O F I C I A L : S E 
alquilan los oajos de Escobar, 176, 
esquina Reina, 4 habitaciones, sa-
la y comedor, palio. L a llave por 
Reina. Informará el portero. Su 
dueño en Malecón, 12. Teléfono A-
4973. 
27646 24 no. 
E N $85 MONEDA O F I C I A L : S E 
alquilan '.os altos de la casa Ma-
lecón, 12, a media cuadra de la 
glorieta del Prado, con sala, come-
dor, recibidor, sel.s habitaciones, 
una más de criados, doble servicio. 
Su dueña b Informes en la misma. 
Teléfono A-4973. 
27643 24 no. 
S E ALQUILAN E N MONTE, 350, 
un alto amplio y ventilado. E n Je-
sús del Monte, 156, otro por estre-
nar. Ambos cómodos y de gusto. 
Informan: Jesús del Monte, 158. Te-
léfono 1-2604. 
27337 22 no. 
S E A L Q U I L A 
parte de un hermoso lo-
cal, c o n hermosas vi-
drieras a la calle, en 
Consulado, 111, casi es-
quina a San Rafael. 
C 5235 In 14-n 
S E ALQUUiAN L A S CASAS SOL, 
números 21. 25 y 27, cada una con 
cuatro cuartos, sala, comedor, ba-
ño y demás servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el número 23, 
segundo piso, izquierda. Para In-
formes: Obrapía, número 7, Hila-
rlo Astorqui. 
26048 28 no. 
MALECON, 383: ESPLENDIDOS 
bajos, con puerta y vistas a San Lá-
zaro. Dos salas, comedor, cuatro 
cuartos, servicios modernos. 90 pe-
sos moneda americana. L a llave en 
los altos. Licenciado Rodríguez Hie-
ra. Habana. 104. Teléfono A-6013. 
27728 27 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Picota, 58, compuestos de 
sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones, gran cuarto de baño con 
bañadera, cielo raso decorado y zó-
calos tapizados, propios para fami-
lia de gusto. Precio: $60 m. o. In-
formes en los bajos. 
27770 27 n. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 
16, número 251. entre E y F , casa 
moderna, sala, cin.̂ o cuartos, co-
medor, dos baños. paUos, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informos; F , número 
148, entre 15 y 17. 
27529 23 no. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L 
café, en Teniente Rey y San Igna-
cio, cómodos y ventilados, para una 
larga familia; precio. 35 pesos mo-
neda oficial; en la misma se vende 
una mesa de billar, en bren uso y 
barata. Informes en el café. 
27572 22 n. 
(PLATOS DE CARTON 
P a p e l S e l v i l l a 
Raifios y Capacillos 
(Productos especiales de 
Dulcería 
ESCRIBA PIDIENDO DETALLES 
Cesáreo González, Aguiar, 
126, Tel. A-7982, Habana 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
t.OOO Vasos y 1,000 Cucharitasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUIAR, 128 Habana 
£728% 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D B 
M I A N Y VILLANUEVA 
L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E A L Q U I L A N ' PRECIOSOS 





partamentü* de ° *?* 
iuibitaciones cea» lavabo oo 
agua corrient©, baño o ino-
doro en cada habitación, 
todo este servido sanitario 
se h&Ua instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cu da doparíasnento, cao. 
agua callente todo el año. 
La» eléctrica y eervido de 
elevador día y noche, ma-
cha ventilación y gtaaam 
comodidadea, entre ella* 
comunicación gen«ol o«* 
todos los tranvías. Sola • 
personas d* extxiat» mam0 
Udad. 
31 no. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bañi de agrua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
26326 31 no. 
S E A L Q U I L A : E X MOJNXE, nú-
mero 15, frente a Prado un nerieio-
so y ventilado piso alto, con ven-
tanas en todos los cuartos; todas 
las comodidades moderuafa y pro-
pio para familia numerosa y de 
gusto. L a llave e informe: González 
y Benftez. Monte, número 16. 
27384 23 no. 
Quemados de Marianao 
Se alquila cerca dei Hipódromo y 
del Palacio de Dura/lona y a me-
dia cuadra del tranvía, la cómoda 
casa Calzada, número 84, entre 
Norte y Lee, propia para numerosa 
familia, con garage y caballerizas. 
Informan al fondo, Maití, núme-
ro 15. 
27533 25 no. 
VEDADO: S E ALQUILAJV LOS 2 
altos de las casas caile 13, entre K 
y L , frente al Parque, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y servicios. L a llave allí. In-
forman: Teléfono A-42 3 6. Egldo, 
número 4. 
27523 23 no. 
V E D A D O 
E X 140 PESOS MONEJJA O F I -
clal. se alquila el Chalet de alto 
y bajo, situado en la calle G, nú-
mero 3, entre Quinta v Calzada, 
con ocho grandes cuartos dormito-
rios, 3 de baño con bañaderas. am-
plias dependencias para criados, 
servicios para éstos, lavaderos, pa-
tio y garage espacioso. Llaves e in-
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
27372 23 no. 
S E A L Q U I L A : E X C O R R A L E S , 
número 2-E. (8 moderno. > entre 
Zulueta y Cárdenas un hermoso pi-
so alto sumamente frese->. con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para famiUa de gus-
to, siendo su precio módico. L a lla-
ve e informes: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
27385 23 no. 
P a r a g a r a g e 
o cualquier industria, se alquila en 
Arbol Seco y Maloja una nave ce-
mentada, con dos habitaciones y 
192 metros. Francisco Peñalver, 
Arbol Seco y Maloja. Tel. 2 824. 
27442 23 n. 
SE ALQUILAN 
apara oficinas o para una fami-
lia, los altos de Cuba, 80. E n el 
mismo dan razón. 
27294 22 no. 
SE ALQUILA 
próxima a desocuparse, la casa Cal-
zada de Jesús del Monte, número 
524, antiguo. Víbora; tiene sala, 
saleta corrida, saleta al fondo, cua-
tro grandes habitaciones, cuarto de 
baño con todas comodidades, coci-
na, patio y traspatio, cuarto y ser-
vicio para criados, acera y cuartos 
a la brisa. L a llave al 1-ido. en el 
número 522, letra B. Informa el 
señor Miguel F . Márquez, oficina: 
Cuba. 32; de 3 a 5. 
VEDADO. T E R C E R A , E X T R E 
dos y cuatro. Espaciosos, modernos 
bajos, con garage. Pifecio módico. 
27258 26 n. 
E n C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y 
frente al Banco de Nueva Scocla, 
se alquilan locales, uno grande, con 
dos departamentos y servicio sa-
nitario. Independiente, con balco-
nes a O'Reilly y otros más peque-
ños. Informan en la vidriera de 
tabacos del café "Carrio," Cuba, es-
quina a O Reilly. 
26613 31 no. 
HABITACIONES 
SE ALQUILA 
un cor.sultorio m é d i c o , con* dos 
buenas habitaciop.es, nías l a sa* 
la de espera, en una elegante 
casa con todo lo necesario a la 
moderna. E s propio para Gabi-
nete Dental u Oficina; en Indus 
tria, 130. a todas horas. 
27968 24 n. 
CALZADA D E JESUS D E L MOX-
te, número 461, esquina Altarriba, 
se alquila un departamento para un 
matrimonio; en la misma se alqui-
la un bonito cuarto. 
28006 26 n. 
C A R C E L . '21 -A, .SE A L Q U I L A 
una habitación en la azotea, para 
hombres soos; entre Prado y San 
Lázaro. 
2801; !4 n. 
A .MATHIMOMC SIY M S o s A L -
quilo, con o sin. comida, dos mag-
nificas habitaciones en casa parti-
cular. Servicio sanitario moderno, 
electricidad^ teléfono, etc., Se cam-
bian referencias. Teniente Rey, 92-
A, tercer pi§o, 
28010 24 n. 
MONTE, ESQUINA A PUADO, 
letra H, número 2, altos, casa par-
ticular, se alquilan tres habitacio-
nes. 
28011 24 n. 
S E CEDEí: DOS E K P L L X D I -
das habitaciones con toda asisten-
cia, a hombre solo o matrimonio 
sin niños, en el sitio más céntrico 
de la Habana. Galiano, 111, altos. 
Teléfono A-3513. 
27919 ' á3 n; 
E s p l é n d i d o s 
D e p a r t a m e n t o s 
En Egido, número 2, pi-
so principal, palacio de la 
Marquesa de Villalba, se 
alquilan tres hermosos de-
partamentos, propios para 
oficinas o sociedades. Se 
dan en proporción. Infor-
marán en Egido y Drago-
nes, sedería ^El Yumurí,,-
Se alquilan juntos o sepa, 
rados. 
C 5319 In. 21 no. 
X I E V A CASA D E H U E S P E -
des. Magníficas liabítaclonea amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar, 47, 
casi frente a San Juan de Dios. Se 
habla Inglés. 
27962 20 d. 
AGUILA, 152 Y 154, 
Corrales, se alquila el 
to del fondo, segundo 
habitaciones y demás 
25 pesos m. o. Demás 










E X CASA P A R T I C U L A R : S E 
alquila un cuarto a persona sola o 
matrimonio sin niños. Aguacate, 
número 104, antiguo, bajos. 
27946 28 no. 
P r a d o , n ú m . 8 5 
S E A L Q U I L A N GRANDES HA-
bitaciones con lavabo y dos clases 
de agua corriente, luz eléctrica to-
da la noshe. Precios baratos, desds 
10 pesos a 25. 
26589 31 no. 
E N L A N E W - Y O R K 
Amistad, 61, se alquilan habita-
clones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se adm.l-
ten abonados a la mesv Teléfono 
A-5621, 
25984 27 no. 
HABITACIONES 
modernas, grandes, 
muy f rescas y con 
balcón a la calle, su-
mamente baratas. 
ZULUETA, NUMERO 83 
27609 16 d. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a ?4-24, $5-30, $8-50, 
110-60 y $16-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al raes, mucha moralidad. Te-
léfono F-8131. 
18738-39-40 10 mi. 
HABANA, 156, E X T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones, altas y bajas, pisos de 
mármol, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
27772 25 n 
CASA "LLATA" 
E n este espléndido edificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado de la Habana 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, ©s a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
©n la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey j 
Muralla. A una cuadra de todos 1oí 
tranvías. 
c 46G9 ln 16 Oc. 
GRAN ( ASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono-A-7199. Her-
mosas habitaciones con vista al pa-
seo del Prado, a precios muy mó-
diem, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
irlda y servicio completo y esme-
rado, 
27504-05 15 d. 
NUEVA CASA: ESPAÑOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas.' desde $1 con 
comidas. Animas, 24. altos. 
26230 ai no. 
S E ALQUILA: E X SAX IGXA-
clo, 65, eniro Luz y Acosta, dos ha-
bitaciones juntas, en quince pesos 
las dos, una más,, con baño e ino-
doro privado en diez y siete pesos, 
y otra en once. E n Tejadillo, 48, 
una grande en doce pesos, y en Vir-
tudes, 12, esquina a Industria, una 
a la callo con o sin muebles. 
25 n. 
T E N I E N T E R E Y . 84, ALTOS 
Casa particular. Se alquilan dos ha-
bitacionet:, una de ellas con balcón 
a la calle, a personas mayores, de 
moralidad o matrimonio sin hijos 
27906 25 nv. 
F A M I L I A R E S P E T A B L E : A L -
quila, en Dragones, 39-C, altos, es-
quina a Campanario, dos habitacio-
nes altas, con balcón a la calle, lúa 
eléctrica, teléfono y toda asiste ncia. 
a señoras solas. Xo hay más Inqul-
lino -ni niños, .fíe exigen referen-, 
cias. Comida delicada. . 
2"79 24 no, . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" E S C U E L A D E C H A U F F E U R S 
E S T A B L E C I D A E N 1 S 1 2 , 
D E L A H A B A N A 
• iaTOVIEMBRE 22 D E l ^ 
D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
Gwbdía a u t o m ó v ^ w d© TOtímo Modelo, de 4 y 6 cfliodroe, p a x a e n s o ñ a r a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse mi experto en é l mecanismo y manejo de toda dase de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á un porvenir asegura rio. 
T e ó r i o o ^ c t á o o - en F o n l , « i r t e m a M r . K e l l y , $10.00. E s t e curso e s t á probado por m á s de 300 alumnos altamente satisfechos. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E p 
S E ADQUTLA: E N MONTE, 2-A,. 
esquina Zulueta, un departamento 
de dos habitaclonea, vteta a la ca-
lle, pisos mosaico, sin niños. J * ^ * " 
sa de moralidad y en Inquüridor. 
46. esquina a A costa, habitacionea 
con balcón a -a calle, pisos de mar-
mol a $10 e Interiores a $5 muy 
frescas. «o 
27793 2S no' , 
S E ALQUILA, F R E N T E AJjCO-
legio de Belén, Compostela, «s 
quina a Lmz, un departamento y 
dos accesoria», a personas de mo-
ralidad. 
27920 2 1 n.. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se alquilan un departamento y dos 
habitaciones para oficinaa. 
27782 30 no-
HARTT \<JION AMUEBIiADA, co-
mida, luz y-teléfono, para uno de 
27 a $45, para dos de 42 a $60 al 
mes Por día d©sd« un peso. Cama-
reras para las señora* Affmar. 72, 
altos-- M no 
27817 ** n0-
UNA HERMOSA SALA, OON dos 
balcones a la calle y amplia escale-
ra de entrada, propia para oficina, 
gabinete dental o giro aná-logo. 
También se alquila a matrimonio 
sin niños. Lamparilla, 78, antiguo, 
alt09- •><? Tin 
27803 JZ n0-VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación, dos balcones a 
la calle, a señora sola o a matri-
monio sin niño. Se dan y ee toman 
referencias. Precio 16 pesos. Calle 
H, esquina 21, alt». 
27616 27 no-
F A M I L I A R E S P I S T A B L E : A L -
quila magnífica habitación» de cie-
lo raso, luz eléccrlt^i y hermoso 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, a sacerdote o señora sola, con 
todo servicio. Belawcoaín, 26, prin-
cipal centro. Se cambian referen-
cias. 
27522 23 <»• 
E X R E l N A , 14, S E ALQUILAN 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
eerviclo, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 12 d. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá, todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajoe. 
26324 31 no. 
HABITACIONES ALTAS, CON 
vista a la calle y a la bahía, casa 
tranquila e higiénica, se alquilan 
a personas mayores y de morali-
dad. Enna i , esquina a San Pedro. 
27707 28 n. 
S E A L Q U I L A N HABITACIO-
nes regrias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; se da laz, lavabo y 
limpieza do las mismas. Obrapía, 
números 94 y 38, a una cuadra del 
Parque, J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
27580 ?5 n. 
S E A L Q U I L A UNA AMPLIA 
habitación con vista a la calle. 
O'Reilly, 88, altos. 
27852 23 N 
S E ALQUILAN HABITACIONES, 
Amistad, esquina a Dragones, nú-
mero 10, 'rente al Campo Marte; 
todas con vista a la calle. Infor-
man en la misma. 
27614 24 no. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocacionea "La América," 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y oon recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, eccineroa, porteros, 
jardineros, vaquoroe, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, mADejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas ds 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITAN: UN OOCINE-
ro o cocinera, quo sepa cumplir con 
su oWigacióa; y una buena criada 
para la limpieza de habitaciones. 
Se da buen su el lo. Se piden rof pren-
das. Casa de García Timón. Calle 
16, entre J y K , Vedado. 
27982 24 no. 
S E N E C E S I T A UNA OAMARE-
ra, con buenas referencias, que 
sena leer y escribir, que entienda y 
explique algo el inglés y tenga buen 
carácter. Informan en la agencia 
" E l Abaddi," Aguacate, 37%. 
28032 25 n. 
PARA OFICINAS DE COMISIONISTAS 
Módicos , abogados, represen-
tantes de casas u otras cosas 
a n á l o g a s . se alquilan los altos 
de Agniiar, lp6 . casi esquina a 
de Ag-uiar, 126, casi esquina a 
M u r a í l a Se d a luz y t e l é f o n o < 
V é a n l o s hoy, 
28026 p9 N 
S E N E C E S I T A UNA C R I A B A 
Joven y activa, que sepa arreglar 
habitaciones. Subido: 15 pesos m. o. 
y ropa limpia. Tratar desde las 10 
de la mañana. Villegas, 60, altos. 
28028 25 n. 
>LANF.I.VI)OJlA: S E N E C E S I T A 
una, que sepa bien su obligación, 
que esté acostumbrada a cuidar ni-
ños de poca edad. Calle K , núme-
ro 169, entre 17 y 1», Vedado. 
27923 24 no. 
SOLICITO T R VRAJAR E N UN 
comedor, fino, educado y muy prác-
tico como criado, con muy buenas 
recomendaciones y garantías. Te-
léfono A-5382. 
27976 a no. 
( H A U F F E C R : S E N E C E S I T A 1 
en Baños, esquina a 16, Vedado, ha 
de tener práctica y referencias don-
de ha servido* . * 
S E SOLICITA UNA MUCH A-
oha, para cocinar, tiene que dor-
mir en la colocación en la Víbora. 
Sueldo $17 m. o. Informarán E l 
Lazo de Oro," Mamama de Gómez. 
Teléfono A-6485. 
27954 24 no-
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, eso-fbanme 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaré 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
altos. 
27933-34 6 <1-
S E SOLICITA UNA CRIADA que 
sepa de cocina, para un matrimo-
nio sin niños, que sea de mediana 
ciad. Sueldo 12 m. o. Antón Re-
cio, número 19. 
27951 24 no. 
S E SOLICITA UNA CRLVDA pa-
ra cocinar y ayudar en la limpieza 
de la casa. Sueldo 18 pesos moneda 
oficial. Se piden referencias. San 
Mariano, 16, entro Buenaventura 
y San Lázaro, Víbora. 
27928 28 no. 
A LOS COMERCIANTES E N gi-
ro establecido de café, restaurant 
o bodega, desea asociarse persona 
que puede afrontar 3,000 pesos de 
su parte o arrendar cualquiera de 
estos giros, dando garantía en efec-
tivo; el arriendo por seis meses o 
un año, siendo próspero el negocio. 
Dentro o fuera de la población. In-
formarán: José Cuenco. Hotel "Uni-
verso." 
27955 24 no. 
NEGOCIOS PARA M E J I C O : Des-
pués del 20 del corriente y antes 
de Diciembre uróxlmo, haré un 
viaje de n e g ó l o s a Méjico, donde 
permaneceré menos de un mes. 
Aceptaré comisiones exclusivamen-
te de negocios de cualquier clase, 
que se me encomienden, dando ga-
rantías, sí así fuere necesario. Joa-
quín Fortún, San Miguel, número 
66, Habana. 
27939 30 no. 
S E SOLICITA UN J O V E N , P E -
nlnsular, para manejadora y ayu-
dar a la limpieza, que tenga bue-
na presencia, se le da buen sueldo. 
Calle 25, número 315, entre B y 
C, Vedado. 
27937 24 no. 
AVISO IMPORTAN T E : N E C E S I -
to 500 trabajadores de campo, pa-
ra cortes de ca^la y trabajos análo-
gos, para diferentes Centrales, les 
pago el pasaja .rdn descontárselo, 
Jornal desde $1.20 a $1.50 y tam-
bién por ajustes. Villegas, 92. 
C 5316 5d-21. 
D E S E O PERSONA I N T E L I G E N -
te, de fácil palabra y bien relacio-
nada con «1 comercio e industriales 
de la Habana, para gestionar ne-
gocio serio. Trabajando con activi-
dad ganará d«isde el primer día 
$10 diarios sin tener que invertir 
capital. C. de Cordero. Aguiar, 116, 
de 8 a 9 y de 4 a 5. 
27995 24 no. 
SOLICITO F O R D , Q U E E S T E 
en buenas condiciones para traba-
jar; se dan garantías; entendiendo: 
no lo compro, lo alquilo. Razón en 
Reina, 74. J . M^ilínez. 
28003 24 n. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
habitaciones, que tenga referencias 
y no tenga pretensiones. Sueldo: 
$15 y ropa limpia Morro, núme-
ro 3-A. 
28007 26 n. 
S E SOLICITA: UNA BUENA cria-
da para cuartos, que sepa coser y 
cortar. Se paga buen sueldo. Se 
exigen referencias. Prado, 18, al-
tos. 
8d-21. 
S E SOLICITA UNA D E P E N D I E X 
ta práctica. Se paga buen sueldo. 
"The Fair," San Rafael, 11. 
22 n. 
S E SOLICITA UNA M U J E R D E 
de mediana edad para ayudar a 
una cocina. Puede dormir en el 
acomodo. Razón: Prado, 119, vi-
driera . 
27844 22 N 
E N E S T R E L L A , 4, ALTOS, S E 
solicita una criada de mano para 
atender a un matrimonio solo; se 
desea que sea muchacha de mora-
lidad y que sepa cumpl:r con su 
obligación. 
27399 27 no. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, para los quehaceres de corta 
familia. Sueldo diez pesos m. o. y 
ropa limpia. Obrapía, 44, antiguo, 
altos. 
27868 23 no. 
S E D E S E A N UNA MANEJADO-
ra y una criada de mano en la ca-
lle 15, número 30, Vedado. 
27871 . 23 no. 
S E SOLI CITA: UNA CRIADA de 
mano, para el serviciD del comer-
dor, que sepa cumplir con su obli-
gación en F , esquina a 13, Vedado, 
informan. 
27875 23 no. 
N E C E S I T O ENSEGUIDA US 
buen criado, un portero, un mu-
chacho para casa de comercio, un 
camarero, dos buenas criadas, una 
cocinera, una camarera y cuatro 
dependieníaa de cafó.Habana, nú-
mero 118. 
27857 23 no. 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R : 
ganando $1-85 diario; poco, pero 
seguro; colocaremos a todo el que 
remita $0.25 en giro postal, para 
gastos. Molina Ramos. Nov. Co. 
Apartado 642. Habana. 
-7790 22 no. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, para cuidar un jardín 
y ordeñar una vaca. Sueldo 10 pe-
sos. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado 
a7M2 22 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, quo sepa coser, que sea pe-
ninsular y tenga buenas referen-
cias. Sueldo $17 y ropa limpia, es 
para el Vedado, se le abonará el 
pasaje. Bafios, número 81, entre 
calle 15 y 17. 
27828 22 no. 
S E SOLICTTA UNA CRIADA D E 
color, quo sepa coser. Concepción, 
9. Tulipán. 
27812 23 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, que vea blanca y sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo: 
16 pesos m. o. San José, 93 antiguo, 
altos, o 27 moderno. 
27481 22 n. 
SOLICITO UNA C O S T U R E R A , 
eme sea práctica en costura de 
hombre, a máquina y a mano; es 
para coser en el taller; ganará de 
$1.25 a $1.60 diario. SI no está bien 
práctica, que no se presente. G. 
Suárex, Fábrica de Gorras. Amar-
gura, 6tr 
27761 « l a . 
SOCIO. S E N E C E S I T A UN SO-
cio con un capital de $3 a -1 mil pe-
sos, para la ampliación de un gran 
negocio de avicultura establecido 
en los suburbios de la Habana des-
de hace tres años. L a explotación 
se halla en plena actividad y éxi-
to. Negocio serio, seguro y muy 
productivo. Resaltando garantiza-
do. Para más Informes, Saez, Apar-
tado 956. Habana. 
27556 23 n. 
S E SOLICITA UN B U E N c o -
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 oct 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T A S , 
se solicitan para vender ropa de 
Estación, pai-a señora, caballeros y 
niñas, a oréelos de New York. " L a 
Moderna Americana," Galiano, 88, 
Habana Para contestar, mande un 
sello de dos centavos. 
27706 27 n. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableoeremos algunas per-
sonas en un comercio lucrat ivo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E . U . 
27639 I d . 
S E SOLICITA UNA L A V A N D E -
ra, peninsular, Que sepa bien su oñ-
cio. Si lo desea puede dormir' en 
el acomodo. Tiene que presentar 
buenas referencias. Informan: 4, 
número 30, esquina a 15. 
2.7815 22 no. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
P A N CORTAR POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS PARA C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , 
19. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
para un ingenio cerca de la Haba-
na. Informarán en Prado, 37. 
27845 22 N 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, o una muchacha de 15 a 
18 años para lo mismo. Villegas, 
106. 
27855 22 N 
I GRAN AGENCIA D E OOLOOA-
ciones: Villa verde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2848. Si qule-
' re usted tener un buen oocine-
J ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
• ros, criados, dependientes- ayu-
1 dantes, fregadores, repartidores, 
aprendice», etc., etc., que sepan 
su obligación, Uamen al tel éfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. So mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
"2Ü131 31 no. 
S E O F R E C E N 
UN J O V E N , Q U E ACABA D E 
regresar de España, conocedor en 
el ramo de café y hotel y del In-
glés, desea trabajar en lo mismo 
u otra cualquier cosa, portero, se-
reno, dependiente para el elevador, 
ayudante; tiene buenas recomenda-
ciones en inglés y en español, y pa-
ra más informes dirigirse a Teja-
dillo y Compostela. Salvador Fer-
nández. 
28021 25 n. 
J O V E N B U R G A L E S A DESEA 
colocarse de cocinera o criada de 
mano; cocina a la española y crio-
lla; tiene referencias; es fina y de 
mucha seriedad. Dragones, 7. Telé-
fono A-6903. 
28030 25 n. 
1 N A JOVEN, PI A INSULAR, 
desea colocarse Je criada de mano 
o manejadora; tiene referencias. 
Informan: Zuluota, 36, Vidriera. 
28027 25 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, peninsular, para criada de 
mano; sabe cosor a máquina y a 
mano. Calle Oficios, número 21. 
28039 25 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, española, para limpiar habita-
ciones, coser y vestir a la señora-
Informan. en Ma!oja, 103. Teléfo-
no A-5173, 
28025 25 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
flora, de mediana edad, peninsular, 
de cocinera, desea una casa de mo-
ralidad; es muy limpia y aseada. 
Dirección: Apodaca, 17. 
28024 25 n. 
S E D E S E A COLOCAR E N CASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, de criada de mano o maneja-
dora; entiende algo de cocina; tie-
ne buenas referencias y de buenas 
condiciones.. Inquisidor, número 39, 
bodega. 
28022 25 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene referencias. 
Sitios, número 9, 
28019 25 n. 
MATRIMOMO, E S P A S O L , JO-
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa: ella de cocinera 
y repostera criolla y am^Hcana y 
algo a la francasa, y él para cual-
quier quehacsr de la misma. Pre-
fieren sea en el campo. Informa-
rán en Egido, número 16, habita-
ción numero 3%. 
2801R 25 n. 
S E D E S E A COLOCAR T N A 
criandera recién llegada de Espa-
ña; tiene buena y abundante leche. 
Sin pretensiones. Informan: J . del 
Monte, 334. 
28017 ; ^ 
E S T A B L O DE B U R R A S 
As; 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, Rfl. Teléfono A-S540. 
SUOÜRSAIES 
Víbora Cerro. Monte, núm. 240, 
Pnente de Chávez. ToL A-4854. 
Vedado: Safios y Once. 
Ganado todo del país y sel ocelo* 
cado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y renden burras paridas. Sírvase 
Jar los avisos llaman''o al A-4S54. 
C H A U F F E U R E X T R A N J E R O , 
con buenas referencias, se ofrece, 
acepta como ayudante o acompa-
ñante de caballero o para un gara-
ge; varios años de práctica en la 
Argentina, jiqul poco tiempo, no tie-
ne pretensiones y sí garantía. Mon-
te, 67. "La Ceiba. ' 
27991 24 no. 
A LOS T E N E D O R E S D E L i -
bros que piensen dejar, fija o tem-
poralmente, su destino, les Interesa 
dirigirse antes a Sixto Pérez, Apar-
tado 2350. Habana. 
28003 24 n 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 87K 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teiéfonoa. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8863. Rápidamente facilito to-
dc clase de personal con referen-
cia, garantizando gil conducta y 
moralidad. 
~C 4390 Sld-lo. 
GRAN AGENCIA de COLOOACIONES 
" L a H a b a n e r a " 
Vicente Medina y Pedro Pon 
Monserrate, 137. Teléfono A-1678. 
Facilitamos rápidamente y oon 
buenas referencias, criados, cria-
das, manejadoras, fregadores, coci-
neros, ayudantes, crianderag, chau-
ffeurs, cocheros y demás clases de 
trabajadores. Rápido servicio de 
mensajeros. 
27047 29 no. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JO-
venes, peninsulares, una de criada 
de mano y la otra para limpieza de 
habitaciones y coser o acompañar 
a una señorita: las dos tienen prác-
tica en el servicio a familias ame-
ricanas y buenas referencias. Sol, 
76, Informan. L a Encargada. 
28008 24 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene buenos in-
formes. Monte, número 312. 
27898 23 no. 
S E D E S E A N COLOCAR una cria-
da de mano y una cocinera de color. 
Hedña, 64, accesoria, por Campana-
rio. 
£7905 23 nv. 
C R I A N D E R A : D E S E A COLO-
carse a leche entera; es recién lle-
gada de España; tiene buena y 
abundante leche. Informes: Paula, 
núm. 98. 
27915 23 n. 
UNA J O V E N , PENINSUTíAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o ma-
nejadora Tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor, 28, altos. 
27314 23 n. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
MATRIMONIO, J O V E N , SIN H i -
jos, muy práctico en servicio do-
méstico, desea casa de buena fami-
lia; saben cumplir perfectamente 
con su obligación. Dirección por 
carta: Tejadillo, 21, bajos. J . F . 
28035 25 n. 
COCINERO, R E P O S T E R O E N 
general, se ofrece lo mismo para 
casa importante que modesta, per-
fección en criolla, francesa y espa-
ñola; esmero y limpieza, lo acredi-
tan familias distinguidas. Infor-
man en Concordia y Aguila. Te-
léfono A-4961. 
2I8034 ,25 n. 
COCINERO, Q U E S A B E SU 
obligación, se ofrece con buenas re-
comendaciones de las casas que ha 
servido para casa particular o ca-
sa de comercio. Razón: A-1833. 
Obrapía 67. 
28033 25 n. 
DOS J O V E N E S , ASTC RLANAS, 
desean colocarse: una para criada 
de mano, y otra para limpieza 
de cuartos; sabe marcar y coser a 
mano y máquina; tiene recomen-
daciones; sabe cumplir con su 
obligación; desean casa de morali-
dad y no tarjetis. Informan: Be-
lascoaín, 646, frente a Corrales. 
28015 25 n. 
COCINERO, PENINSULAR, Q U E 
cocina admirablamente a la criolla 
y española, desea casa particular o 
de comercio; es aseado y tiene re-
ferencias; domicilio: calle 4, nú-
mero 174, entre 17 y 19. 
28014 25 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Oficios, 70, bajos, 
27932 24 no. 
D E S E A N COLOCARSE DOS S E -
ñorltas, para limpiar habitaciones, 
el pueden tr para la misma casa me-
jor; saben bordar con perfección, 
tienen recomendaciones. Para me-
Íor informe, diríjanse a Monte, 69, abltación 12. 
27241 24 no. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, de 
mediana edad, entiende de costura, 
prefiere familia europea o ameri-
cana. Empedrado, 15, altos. 
27946 24 no. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una joven, peninsular, 
en casa que sea formal; sabe cum-
plir con su obligación. Informan 
en Egido, 16, Te'efono A-2308. 
27950 24 no. 
S E D E S E A COLOCAR UN S E -
ñor, de mediana edad, peninsular, 
para portero o sereno u otro cual-
quier trabajo. Informes: Aguila, 
número 114, bodega. Tel. A-7048. 
27913 23 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de criada de mano o maneja-
dora. Informan en San Nicolás, 
número 1, esquina Trocadero. 
27826 22 no. 
C O C I N E R O : HONRADO, E S P A -
fíol, desea una ^ocina. en casa de 
comercio, fonda, café o casa par-
ticular, va al campo, tiene quien 
responda por el. Informan: Belas-
coaín. 29, peletería "La Diana." Te-
léfono A-4701. 
27879 23 no. 
MATRIMONIO PENINSULAR. 
sin niños, desea colocarse, él de 
1 ortero, ordenanza de alguna ofi-
cina o cosa análoga y ella de cria-
da de mano. Informes: ¡ÜTudueta, 3. 
Portería. 
27900 23 nv. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de criada de cuartos o 
manejadora; tiene recomendaciones 
y sabe cumplir con su obligación. 
Vive: Estrella, número 6, bajos. 
27912 28 n. 
U n a a m e r i c a n a 
Bien instruida, se ofrece para cla-
ses en inglés o plano, a colegios o 
en casas particulares. Mrs. Sara 
Wilson. Prado, 47, altea Teléfono 
A-2904. 
27872 28 no. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , MA-
drileño, que trabaja a la europea, se 
ofrece, para casa particular, comer-
cio, restaurant u hotel. Gana buen 
sueldo. Informarán en la casa 
"Recalt." Teléfono A-3791 o en el 
hotel "Miramar," (cocina.) 
27877 23 no. 
Q U I M I C O B E L G A 
Se ofrece a Ingenio u otra Indus-
tria, larga práctica y excelentes re-
ferencias. Habla español. J . Mas-
son, librería Nueva. Apartado 255, 
Habana 
27876 27 no. 
MARCOS DIAZ: S E O F R E C E 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su casa: 25 y D. 
27198 10 d. 
S E S O R A I N G L E S A D E S E A C o -
locarse como Institutriz en Cama-
güey. Clases cultura física para ni-
ños, gimnasia y baños. Dirigirse: 
Apartado de orreoa número 1766. 
Habana. 
27483 22 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E AMA 
de cría, a media leche, una joven 
española, con poco tiempo en la 
isla y saludable. Darán razón en 
Guanabacoa: Máximo Gémez, 88, o 
Espada, 31, Habana. 
27364 23 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y Co-
rresponsal mecanógrafo, joven, con 
mucha práctica en el comercio y bue-
nas referencias, desea colocarse den-
tro o fuera de esta capital. Dirigirse 
a M. García. Aguiar, 72, altos. 
27667 22 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse naca limpieza de ha-
bitaciones; sabe coser, tiene refe-
rencias. Informan: Luz, 63. 
27952 24 no. 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta $75 diarios. Tiau© (K.Ctra-
to. Informan: Cuba y 0'Reill>, vi-
driera de tabacos. 
27552 5 d. 
SE O F R E C E I N BI E N C R I A -
do de mano, con referencias de las 
buenas casas en que ha servido. Te-
léfono A-1874. 
27956 24 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o de cuar-
tea Informan: San José, 111, mal-
cería. 
27862 23 no. 
UNA JOVEN, SOLICITA COLO-
caclón, de criada o manejadora, es 
cariñosa con los niños. Figuras, 62, 
altos. 
27970 24 no. 
DOS SEÑORAS, F O R M A L E S Y 
trabajadoras, de media edad, de-
sean colocarse de camarera en un 
hotel o casa de huéspedes. Direc-
ción: Obrapía, número 5 8, habita-
ción 13. 
27992 24 no. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, oon 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a ]eche entera. Puede ver-
se su niño. Tienj referencias. In-
forman: Reina, 7 4. 
27966 24 no. 
D E S E A CO LOGARSE UNA JO-
ven, española, en casa de morali-
dad, de criada o manejadora. In-
forman en Industria, número 6. 
27985 24 no. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO 
para un Ingenio: ella de cocinera, 
lavandera o criada de mano y él 
para trabajar en el campo. Revilla-
glgedo. 7, 
28.000. —: 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de criada 
o manejadora, lo mismo en la Ha-
bana, Vedado o Marianao, tiene 
quien la recomiende. Informan: Te-
léfono B-07 y pida al 7120. 
S7880 28 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a mano y máquina, 
tien© quien la recomiende y sabe 
bien su obligación. Villegas, 97. 
27896 23 no. 
T E N E D O R D E L I B R O S : CON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J . Lópess. Apartado 2308. 
27425 23 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, vizcaína, cocina a la espa-
ñola y del país, no duerme en el 
acomodo, es limpia y sabe cumplir 
su obligación; también se desea una 
señora para la limpieza de una ca-
sa o de cuartos. Para Informes: 
Factoría, número 4. 
27897 23 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, para habitaciones o ca-
marera de hotel, coso en máquina y 
sabe zurcir y marcar; ha servido en 
buenas casas, da referencias. In-
forman: Calle 8, número 8, Veda-
do. 
2786« ' ¿3 no» 
USA J O V E N , D E COLOR V D E L 
país, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. In-
forman: Esperanza, 30. antiguo. 
27878 23 no-
S E D E S E A COIyOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche, de dos 
meses de parida, tiene personas que 
garanticen su conducta. Informan 
en Obrapía, número 64. 
27865 23 no. 
UN C H A U F F E U R : EXAMINA-
do de teoría, sin haber obtenido el 
título por haberse suspendido el 
tribunal examinador, desea colo-
carse de ayudante. Tiene 6 años 
de práctica, referencias. Omoa, 51, 
altos. Por escrito. Apartado 1722. 
T. G. 
27794 22 no. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lares, desean colocarse; ella, de co-
cinera, y él, de portero o cargo 
análogo. Van al campo. También se 
hacen cargo de todos los quehaceres 
de una casa particular. Informan: 
Aguila, 238. 
27783 22 no. 
S E O F R E C E UNA J O V E N CO-
rlnera, oon buenas referencias, pue-
de ayudar a algunos quehaceres de 
casa o no, duerme en la colocación o 
no. Para Informes. San Miguel, nú-
mero 224, esquina a Marqués Gon-
zález. Bodega. 
27899 23 n. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , for-
mal y con referencias, se ofrece pa-
ra casa particular o establecimien-
to. Barcelona, número 9, informan. 
E n la misma un muchacho de ca-
torce años. 
27785 22 no. 
UNA S E S G R A , PENINSULAR, 
de mediana edad, sin pretensiones, 
desea colocarse de criada de mano 
con corta familia; lleva tiempo en 
el país: sabe repasar ropa; tiene 
quien la recomiende. Informes: An-
tón Recio, 38, esquina a Gloria. 
27916 23 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Jesús del Monte, 
número 197. 
27867 23 no. 
UNA SEÑORA CON UNA Ni-
ña de dos años y medio, desea co-
locarse para ayudar a todos los que-
haceres. Informan: Calle Vapor y 
San Francisco, número 2. 
27824 22 no. 
COCINERA, C A S T E L L A N A de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
sabe cumplir con su deber, pagando 
los viajes no le importa salir a las 
afueras; no duerme en la coloca-
ción. Aguila, 114, la encargada dará 
razón. 
27827 22 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
jóvenes, peninsulares, de criadas 
de mano o manejadoras; una es re-
cién llegada y la otra ya lleva tiem-
po en el país; tienen quien las reco-
mienden. Calle Vives, 150, entre 
Carmen y Figuras. 
27829 22 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
muchachas en la misma casa; una 
para habitaciones y coser de repa-
so; la otra para criada de mano o 
manejadora de niños de meses. Tie-
nen buenas referencias de las casas 
donde han estado. Línea, 43, entre 
D y B, Vedado. 
27801 23 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora, peninsu-
lar, tiene buenas recomendaciones 
de "las casas que ha estado. Reina, 
número 35. 
27802 22 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar a la española, estuvo en 
Madrid en buenas casas. Informan: 
Santa Clara, 25, bajos, a todas ho-
27806 22 no. 
C H A U F F E U R : CUATRO AÑOS 
de práctica en los Estados Unidos. 
Hablo español e Inglés. Muy buenas 
recomendaciones. Dirigirse a Ra-
fael González. Prado, 117. Chica-
go House. 
27811 22 no. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. E n 
la misma un matrimonio para los 
quehaceres de una casa. Tienen re-
ferencias. Informan: Teniente Rey, 
87, habitación 7. 
27813 22 no. 
D E S E A NCOLOCARSE DOS JO-
venes castellanas, para limpieza de 
una casa o para las habitaciones; 
entienden de costura y saben cum-
plir con su obligación. Dirigirse a 
Amistad, 186, habitación, 85. 
27836 22 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, sin pretensiones, de coci-
nera; desea casa formal, no tiene 
inconveniente en ir al Vedado o 
Jesús del Monte.Tiene referencias. 
Informan: Reina, 69, bajoe. 
27842 22 N 
D E S E A COLOCARSE D E criada 
de mano o cocinera, joven, penin-
sular. Informan: Suárez, 108. 
27809 22 no. 
D E S E A COLOCARSE UN CAR-
pintero, en la Habana o en el cam-
po. Dirección: San José, número 2-
B, Habana. 
27792 22 no. 
Un Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, muy prác t i co en 
i n g l é s y e spaño l , disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para l levar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa en que t rabaja y 
de otras en que h a trabajado. 
Dirigirse a l Apartado 2385. Ha-
bana. 
27220 10d. 
D E S E A COLOCARSE UN MAG-
nífleo criado de mano; ha "trabaja-
do en las mejores casas de la Ha-
bana; sabe servir bien; desea ca-
ea fina; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Reina, 98 Te-
léfono A 1727. 
27846 22 N 
D E S E O ENCONTRAR UN NI-
fio de pocos meses, para criar y cui-
dar en mi casa. Estrella, 69, altos. 
4d-19,* 
D E S E A COLOCARSE I N M\G-" 
nífico criado y un excelente porte-
ro. También un muchacho para 
r r S » ^t t lrabaj0 y una buena 
A 47 92. Habana' 118' Teléfono 
278^* •jg i \ « N 
UNA SEÑORA D E ^ r i ^ ^ 
edad desea colócame pára^X» 
enfermas nerviosas. Tien Cül^ 
buenas referencias, infr,6 '"Uh 
Aguila, 81 (tren de l a v a d o V ^ 
27838 0>- 1 
*** 
CRIADO E ^ P A S O L ^ í T r ^ 
su obligación desea casa na m % 
o comercio; también se col ^ 
portero o de camarero d* ^ 
Informan: Teléfono A cas» ot«I 




H— I N E R O en P a g a r é s en todas cantidade*, con I buenas garant ías . - Ab-
soluta re serva . - Prés tamos 
en hipoteca y sobre Alquile, 
res. - N e g o c i o s en general. 
AGUIAR, 72, POR S. JUAN DE DIOS 
— T E L E F O N O A - 7 1 1 5 _ 
>CH >CI( 
DOY D I N E R O E N HIPOTECA 
desde el 7 por ciento para la clu-
dad, repartos y campo. También r¡L 
ra fabricar y en pagarés. Manrlmia 
78, bajos: de 11 a 1. H ^ 
27929 28 no 
DOY D I N E R O E N HIPOTECA 
en todas cantidades al 7 por cien-
to. Habana, 82. Teléfono A-2474 
C 5311 6d-21 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
Desde el seis y medio por ciento 
anual sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Se fací" 
lita desde 200 pesos hasta 90,00fl 
pesos. Oficina Real Estate. Haba-
na, 89. Teléfono A 2850.—Víctor 
A. del Busto. 
27849 26 N 
D I N E R O E N HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo mis 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F 
MARQUEZ. Cuba. S2. de 3 a S. ' 
E N H I P O T E C A 
$2.000 OY., SIN CORRETAGE, 
trato directo, o menor cantidad. 
Informan en Galiano, 72, altos, da 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
27Ó85 SO n. 
$750.000.00 P A R A HIPOTECAS, 
préstamos, pagarés, sobre casas, 
terrenos, fincas, alquileres, en to-
das cantidades. Desde el 6 y % 
por 100. Prontitud, reserva, equi-
dad. Voy a domicilio Habana Bu* 
slness. Galiano, 134. Tel. A-4759. 
27774 22 n. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E : SE 
dan $20,000 Cy., juntos o fracclo-
nados, en primera hipoteca sobr» 
casas en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 1>, 
de 9 a 11. 
27630 28 no. 
J u l i á n J e r é z 
Habana,, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demáa 
barrica (Doy y tomo dinero en hl* 
poteca en todas cantidadea) Com-
pra y venta de fincas rústicaa R»* 
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
26400 Id-
Compras 
S E COMPRA D E S A E N GRAN-
des cantidades. Informan en la iím 
brlca de cemento. L . Kohly. Telé'' 
fonos F-2562 y F-4241. 
27903 29 n. 
AVISO: S E COMPRA UNA Ma-
quina de hacer dobladillo de ojo, 
no Importa que sea de uso, per0 
que esté en buen estado. No se ha-
ce trato sin antes examinarla. Apar* 
tado de Correo 1388. 
27777 22 no. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS, 
c&mara 8x10 galería; dos Vest Poc-
ket Kodack; una 3, A, postal, un» 
9x12 planchas, dos 5x7 premo nfl-
mero 9; un lote completo 5x7 7 
pin-pon; brochas de afc-e, galer'ft9 
campaña, lentes y accesorios, ion-
dos; del campo remitan dos sellosj 
compramos bien; taller de amP»*' . 
clones y retoque de planchas I'0'' 
venir, 6, altos. 
iiiiiiiimiiimniiiiiiiiiiminiiiiiiiiin"!!]! 
E N T A D E F I N C A 





UNA OPORTUNIDAD A 
dueños de fonda y hoteles: se 
de una fonda y posada al ladoteS 
los muelles y paso de eml&ran , 
Tiene largo coatrato y baiatoren-
quller y hace una venta do cU?;rato 
ta a cincuenta pesos diarios. * ^ 
directo con el comprador. Se * 
por enfermedad del dueño. Inra. 
man en Oficios, lü y 14. Jos6 ^ 
lie. , n 
27926 27J^-. 
A V I S O 
Al que se establezca, v6"*30̂  al 
nos cafés y bodegas, a P1'"6 ¿re-
contado y a plazos, de todo|Lado. 
clos. Informa Adolfo carne 
Monte y Aguila, café Berlín-
28023 
S E V E N D E UN T E B B E N O un 
esquina, con vida propia. par» de 
establecimiento, a dos ' ,uad^ al-
ia Calzada; tiene agua, acei 
cantarillado, luz y todo l°[oVxc&* 
sario para fabricar. Par i , AtruU81'" 
en el tostadero ie café "El -|»g c]rír 
de doce a dos y después de 
co. Pregunten por Suárez. n(). 
27935- . -v * 
* • ¿J* ' 
N O V I E M B R E 22 D E 1915. 








par virtud del poder para vender 
Sonido en una escritura de hipote-
fideicomiso otorgada por la 
S * 3 á Cuba Land & Frult Compa-
C T Í n i t e d ( de Toronto, Canadá, a 
F^nráñ la International Trust Com. 
J de Boston, Massachusetta, de 
K K i0 de Enero de 1910 y reglstra-
•V^n la oficina de los Registrado-
** Ae ¡a Propiedad en el Distrito 
ífÜmcipal do Guano y Mantua en la 
K ^ i a de Pinar del Río en la Re-
flbiioa de Cuba, y a consecuencia do 
? ita de cumpitmionto con las condi-
•ones de dicha hipoteca, se venderá 
Ci pública subasta a las cuatro p. 
del día diez de Diciembre de 1915, 
Ja la oficina de dicha International 
iviut Company, número 45 Calle 
Milk Boston, Messachusetts, todos 
terrenos y bienes traspasados por 
í» referida escritura de hipoteca, los 
ue se describen en la dicha escritura 
^w, qleue: "Las propiedades lia-
S í s '^to Viejo el nuevo" y "El 
Poblar" situados en el distrito mu-
¡nVinal de Guane y Mantua, en el 
Strito judicial de Guane. Provincia 
fíi pinar del Río, República de Cuba, 
lie se componen de sesenta y ocho 
mil acres ingleses aproximadamente, 
jLai a veintisiete mil quinientos diez 
v nueve hectáreas sesenta áreas y 
rlmffunos centáreas aproxiraadaimen-
te lindadas al norte por Montezuelo 
v San Sueñas, al este por San Sue-
ñas y San Julián, al sur por San Ju-
lián el Río Guaniguanico que las se-
Lré de los Remates y también por 
el río y ©1 puerto de Guadiana y la 
mar, y al oest6 P01" Cruces de Ava-
, y la mar, las que están registra-
das en el Registro de la propiedad 
de las municipalidades de Guane y 
Mantua, excluyéndose y deduciéndo. 
L de dichas propiedades los trechos 
v naroelas que ya se han vendido por 
la dioha Canadá Cuba Land & Fruit 
Oompany Limited, comprendiendo 
aproximadlaanente veintisiete mil 
ochocientos veinte y una sexta acres 
Ingleses, más o menos," y también 
excluyéndose de aquellos terrenos 
cuatro mil quinientos veiinticuatro y 
seos décimos acres más o menos igual 
a mil ochocientos treintiuna hectá-
reas y cuarenta y cuatro áreas _ exi-
midos por la dicha International 
Trust Company de dicha hipoteca 
desde la fecha de aquella. 
Se exigirá un pago de dos mil qui-
nientos dólares al contado por los 
compradores a la hora y lugar de la 
venta y el pago del saldo a la oferta 
de la escritura. 
Dicha International Trust Compa-
ny transmitirá al comprador solamen 
te un título tal como se la transmi-
tió y adquirió conforme a la referi-
da escritura de hipoteca, y al hacer 
ideha venta y al otorgar la escritura 
il comprador dicha International 
rmst Gompany no se asume respon-
Fabilidad cualquiera. 
Internacional Trust Company, 
Acreedor Hipotecario 
Boston, Mass., 8 de Noviembre de 
1915. _ . 
Wüllam M. Richarson, 57 Equita-
ble Bldg. Boston, Mass, Solicitor. 
C 5250 alt. 4d.-17. 
Espejuelos y Lentes de 
Oro es f 5-00 
E N L A CALrLV: D E CONDE, S E 
venden dos casitas de mamposte-
ria, muy baratas. Informan: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
EN ELVEDADO 
A $3 Metro a Plazos 
con callag, aceras, agua y alumbra-
do, en las calles Paseo, 2. 4 y 6. Ta 
quedan pocos. Aproveche, que es la 
última oportunidad del Vedado, don-
de tantos se han hecho ricos con 
solares. Para más informes y ver 
los solares: 
G e r a r d o M a u r i z 
V G I I A R , 100, BAJOS. 
Teléfono A-S777. De 2 a 4, 
A 26499 
VENDO CASAS D E 10, 20, 30. 40 
.y 50 mil pesori; otras da 4,600 y 
$8,500 en lo mejor de la Habana. 
Rentan del 8 ñor ciento al 10. Man-
rique, 80; de 9 a 11. No a corre-
dores. 
27930 24 no. 
D E OCASION: S E V E N D E UNA 
casi moderna en la calle de Sitios. 
Renta $47.70. Prooio $6,000. Infor-
man: Habana, S2. Teléfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
CASA NUEVA: SALA, COMB-
dor, dos cuartos, baño, luz eléctri-
ca, mampostería, azotea, $1,800, ad-
mito 700 pesos contado. Guasaba-
coa, 10-B, entre ;3anta Ana y San-
ta Felicia, tranvía Luyanó, bájese 
Luyanó, esquina Guasabacoa. 
27980 25 no. 
SE V E N D E UNA BONITA CASA 
de huéspedes, bien situada, casi es-
quina de oan Rafaol, con 19 habi-
taciones, caai todas con muebles y 
hien alquiladas. Informan en Agüi-
te. 121, cuarto 6. 
^27981 24 no. 
E N E L M E J O R PUNTO D E DA 
Habana, esquina sola, tt vende una 
bodega muy can ciñera, tiene buen 
contrato, paga poco aiquiler, vende 
•0 pesos diarios, on Prado y Dra-
gones, café "Continental." Infor-
ma Domingo. 
27990 26 no. 
Casas en Venta 
Manrique, $11,500. Neptuno. 11,500 
Pesos. Concordia, $9,000. Villegas. 
$5,800. San Isidro. $5.500. Virtudes. 
$14,500. Condesa. $2,500. Evelio 
Martínez. Empedrado, número 40; 
de l a 4. 
Casas Modernas 
Vendo varias en las siguientes ca-
lles: Luz, Escobar, Lagunas, Jesús 
Marfa. Virtudes. Prado, Obrapia, 
Aguacate, San Lázaro, Manrique, 
"efugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
cnas más. Evelio Martínez, Empe-
gado, 40; de 1 a 5. 
27994 24 no. 
Sí Sr. los ESPEJUELOS de oro que 
vendo en $5.00 -;on de oro macizo ga-
rantizados, y no de oro enchapado. 
No los confunda, el precio incluye loa 
cristales finos de agua, y un buen es-
tuche de cartera. 
Si usted no qukre gastar en uno 
de oro los tengo también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to. 
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cut*s-
tión es que las piedras scau buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calmu y exactitud todos los días 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tardf\ 
B A Y A O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T K L E F O N O A - 2 2 5 0 
SIX iNTKRVENCION TtV. co -
rredores, se vende una magnifica 
casa, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, en la Víbora, 
precio f7,200 moneda oficial, pu-
dlendo dejarse $4,000 en hipoteca 
sobro i*, misma, con interés propor-
cionado. Para Informes: Teléfono 
1-1642. 
27902 27 n. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
¿Qui^n vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?, . . P E R E Z 
¿Quién vende tolares?. u . P E R E Z 
¿Quién cumpra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vendo finca» ce cam-
po? , P E R E Z 
¿Quién compra fincas ds 
campo? PSTREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los neírocios de esta casa son sai ios 
y reservados. 
Empedrado, núm. 47. de 1 a 4. 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A 
en buen punto, bastante clientela 
por viaje, tiene vida propia. Infor-
man en Aguila, 110. " E l Arco Iris." 
27868 23 no. 
S E V E N D E UN C A F E SIN < an-
tlna, con todos los servicios sanita-
rios y Instalaciones correspondien-
tes, por tenerse que retirar para 
el campo. Sitio, 142, esquina E s -
cobar. 
27948 24 no. 
S E V E N D E BARATA L A ( ASA 
Figuras, 107, entre Vives y Puerta 
Cerrada, dan razón en Factoría, 
66; de 10 a 2. 
27957 30 no. 
$5,800 V E N D E S E HABANA, en-
tre Cuarteles y t^eña Pobre, acera 
brisa. Para reedificar 6.50 por 29 
metros. Pueden dejarse cuatro mil 
pesos hipoteca al 8 por ciento. Due-
ño: San Lázaro, 246, bajos; de 12 
a 3. 
27971 28 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: S Ñ lo 
más alto de la Víbora, on la Lo-
ma del Mazo, ae vende un solar de 
15 metros de trente por 50 de fon-
do. Calle Mdrqués de la Habana, 
casi esquina a O'Farrill. Libre de 
todo gravámen. Iiiformará su due-
ño: Machín. Muralla, número 8. 
VENDO E N E L R E P A R T O Acos-
ta, en la Loma del Mazo. Calle de 
O'Farrill, un solar de 8 metros, 20 
centímetros de j.reuto por 25 me-
tros de fondo, casi esquina a Mar-
qués de la Habana. Para máa in-
formes su dueño: Machín. Muralla, 
número 3. 
Buena Oportunidad 
Por el valor de GUS existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de artículos para 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. Para más informes 
dirigirse a Compostela, 20, anti-
guo, altos, de once a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. 
E N L A VIBORA, E N LO MAS 
alto. Vendo la esquina José de la 
Luz Caballero, esquina a O'Farrill, 
mide 20 metros de frente por 20 
de fondo. Para informes su dueño: 
Machín. Muralla, número 8. 
DRAGONES, NUMERO 74. S E 
alquilan los bajos de esta casa, con 
gran patio, oala, comedor, cinco 
grandes cuartos, buen baño y ser-
vicio para criados. Su precio $65 
moneda oficial, informará: Machín. 
Muralla, uúmero 8. L a llave en fren-
te en el tren do lavado. 
27973 24 no. 
VENDO MI C A F E ; E S D E MU-
cho crédito y lo doy barato. Infor-
man, Lamparilla, 49. 
27833 22 n. 
L A ESQUINA SIN F A B R I C A R 
de Parque y Armonía, Reparto 
Chaple, Cerro. A tres cuadras de 
Palatino, propia para estableci-
miento, se vende en $1.250. Le pa-
sa el agua y «1 alcantarillado. In-
formes en Neptuno, 239, pelete-
tería. 
28002 24 n. 
S E V E N D E N O TRASPASAN 
los contratos de compra a plazos de 
dos solares, en el "Reparto Almen-
dares". Informan en Manrique, nú-
mero 115. 
27999 24 n. 
E N LA C A L L E D E AGUILA, cer-
ca de Trocadero, se vende una bue-
na casa. Renta $45 Cy. Precio: 
$7,000. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
Avenida de Acosta 
Traspaso el contrato do cuatro 
solares, por PODO más de lo entre-
gado, faltando poco para el comple-
to. Situación inmejorable, pues dan 
a dos calles y acera la brisa, con los 
carros aprobados. 
En la Loma del Mazo 
Vendo un solar de 20 por 40, 
en $4.500; pronto tranvía, y otros 
más. 
En Tamarindo 
Un solar de 47 por 22 varas a 
$4.00 la vara, esquina, propio para 
seis casas. Informes: D. Polhamus. 
Casa Borbolla o Cristo, 16, bajos. 
De 12 a 3. 
A. 25 n. 
O C A S I O N 
Traspaso la opción de un local 
en Ja mejor cuadra comercial de 
la calle Obispo. Tiene 7 metros de 
frente por 21 de fondo. Contrato 
por largo tiempo. Informes: D. Po-
lhamus. Casa Borbolla. Compos-
tela, 56. 
A. 29 n. 
S E V E N D E UN BONITO OHA-
let, muy bien construido, en el re-
parto Las Cañas, muy barato. Po-
lhamus. Cristo, 16, bajos. 
A. 24 n. 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
miento o admito persona seria pa-
ra trabajar y ampliarlo más, con 
poco dinero; es negocio. Deja dia-
rio hoy de 6 a 8 pesos. Informan: 
Egido, 16. cantinero, de 6 a 12. 
27858 . 22 N 
NEGOCIO V E R D A D : S E V E N -
den varias esquinas y solares de 
Centro en lo mejor y más alto de 
la Víbora y muy cerca tranvía, se 
dan a precios baratos y también 
una casa, con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, azotea, muy barata. In-
forman: café " E l Sol," de 1 a 2 y 
en San Anastasio, número 20, en-
tre Milagros y Santa Catalina las 
demás horas. 
27810 22 no. 
Si: V E N D E UNA FONDA, S i -
tuada en buen punto; su local es 
amplio e higiénico; paga un alqui-
ler insignificante. Se da barata por 
no ser el dueño del giro. Para más 
detalles: Zanja, número 8. 
27808 • 26 no. 
BE V E N D E L A CASA ANTON 
Recio, número 15, moderno, con 5 
posesiones, por el valor de $1,600 
m. o. Informan en la misma. 
27799 28 no. 
D E I N T E R E S 
Antes de comprar sus 
propiedades, lo mismo 
que para venderías o hN 
potecarias, diríjase a 
D. POLHAMUS 
en Cristo, 16, bajos, de 
12 a 3, o en " l a Casa 
Borbolla.11 Operaciones 
rápidas, debido a las 
buenas relaciones co-
merciales y c o n o c í * 
mientes sobre el asunto 
SE TRASPASA UNA MARCA 
regiyfra'la para tintura para el ca-
bello y «demás útiles y enseres pa-
ra la fabiicación. Es un gran ne-
gocio c ie no ha sido explotado por 
fa'.ta do tiempo. Informa el señor 
Z. Apartado b2 5, Habana. 
8d-17. 
A 11.50 EL METRO 
Vendo una Manzana de te-
r reno en Palatino, con 75 
metros de frente a la Calza-
da, l ibre de calle. P róx imo 
a la linea del f e r r o c a r r i l e 
Inmediato a l t r a n v í a . 
GOMEZ, HABANil, 104, altos; 
í E ü F O i A - 4 3 5 5 . 
Una Gran Bodega 
se vende una bodega sin competen-
cia, hace una venta diaria de se-
senta pesos y de cantina, se res-
ponde de aumee a veinte pesos, al-
quiler seis años de contrato público. 
Informan en el café " L a Isla." Ga-
liano y San Rafael. Teléfono A-
5006. 
27664 24 no. 
CHALET A PLAZOS 
En el "Reparto Mendoza," Víbora. 
Vendo un elegante chalet de dos pi-
sos a plazos cómodos; excelente 
construcción; jardín, po.tal. sala, 
recibidor, tres hermosos cuartos al-
tos, repostería, cuarto de criado, co" 
medor, cocina, un gran patio al fon-
do, cada dormitorio tiene su terra-
za a la calle,, doble servicio. Precio 
$7,800. Informes: R. Morales. San 
Leonardo, 19, entre San Benigno y 
Flores, Jesús del Monte. 
27540 23 no. 
VENDO CASAS Y S O L A R E S D E 
todos precios, en todos los barrios 
de la Habana y doy y tomo dinero 
en hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5M4. 
27818 22 no. 
FINCA: D E S I E T E C A B A L I i E -
rías y media en Alquízar, está a dos 
kilómetros de la carretera de Gua-
nímar, terrenos Inmejorables y 
renta $530 al año; también vendo 
la casa Cárdenas, 72, de alto y ba-
jo, moderna. Sin corredores. López 
Rincón. Empedrado, 5; de 10 a 2. 
27593 24 no. 
S U R G I D E R O D E BATABANO. 
Se venden 3 casas muy bien situa-
das para establecimientos en la ca-
lle de Independencia. Para tratar 
pueden \er a su dueña señorita San 
I'elayo, en Lu, 1 y medio, Jesús del 
R'onte. 
27831 22 n. 
Una Casa Regia 
se vende una casa de tres pisos, 
fabricada de hierro y cemento ar-
mado, «en tres departamentos, 
con sala, salata, tres cuartos, cuar-
to de baño con <íucha y bañadera 
de mármol cada uno de los depar-
tamentos. Renta 21 centenes mone-
da oficial mensual. Se da en 10.500 
pesos, en la misma moneda deja un 
doce por c;onto de interés. Infor-
man en 'a vidriera del café "La 
Isla." Galiano y San Rafael. Telé-
fono A-5006, M. Fernández. 
27663 24 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: PARA 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vendo una tienda de 
ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. La casa 
reúne buenas condiciones para am-
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
26345 27 no. 
S E VENDIA E N L A C A L L E C I E N -
fuegos, a una cuadra de Monte, 
una casa de altj y bajos, moderna. 
Para su trato con el señor Rozas. 
Kevlllagigf'io, número 15, altos. 
27042 26 no. 
S E V E N D E UN IU I,N TALLEB 
de lavado, iodo el trabajo por pie-
zas, buen puntu y buen local. In-
forman: Jesús del Monte, 222. Jo-
sé Cuervo. 
27610 2* no. 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) Tanibién se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belaecoaln, 61, 
casa de cambio; a todas horas. 
27596 16 d-
PARA E L QUC TI N(i V ALGUN 
dinero y desee aprovechar una bue-
na oportunidad, ee vende muy bara-
ta en el mejor lujar 19 ?a Víbora, 
una sólida y elegante casa recién 
fabricada, con •nateríale»' de pri-
mera calidad, preparada para otro 
piso; CDmpuesta de portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, tres buenas ha-
bitaciones y servicios, instalaciones 
eléctrica y gas, ac-iva d.i la brisa, 
casi esquina y tranvía por su fren-
te. Está arrendada actualmente, 
contrato por 5 años y buena renta 
con derecho en caso da venta au-
mentar alquiler el nuevo propieta-
rio. Su dueño en Cá.-den 16, 25, ba-
jos, de 11 a 1. 
27516 23 no. 
GANGA: E N $2,600 M. O. SE 
vende la casa calle de Villanueva, 
número 82, entre Pérez y Santa 
Ana, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio, traspa-
tio y servicio tanitario. Su dueño: 
Fábrica de chocolate "Baguer," de 
8 a 10 a. m., y de 6 a 8 p. m. 
27625 24 no. 
GANGA: S E V E N D E UN TOS-
Lador de café, un molino, un mos-
trador y una bicicleta. Jnír.rman en 
Prensa, 37. "Las Cañas." 
27435 23 n. 
C a s a s B a r a t a s e n V e n t a 
una nueva de alto en Toyo, qu> ga-
na $90; 2 en Avenida José Miguel. 
(Correa); una grande de 27 por 58 
aproximada, en u} Cerro, Santo To-
más, junto a la Iglesia y propia 
para cualquier industria, etc.; una 
hermosa casa Virtudes, a la brisa, 
de alto y tres ventanas, de 8 por 
22 y completa en todo; un chalet, 
solar completo, calle 6; una casa 
chica en Aguacate, entre Obispo y 
Obrapia; otra en Esteyez 11; otra 
en Gloria, 181; y coloco dinero en 
hipoteca. Mercaderes, 11, princi-
pal de 3 a 4, y en el Vedado: Mon-
tero Sánchez, 20, de 5 tarde en ade-
lante, Ubaldo Vlllamil. 
27547 1:3 n. 
S E V E N D E N LOS S O L A R E S Ze-
queira, 13. Superficie 806 metros. 
Romay, 2, superflcile 2 98 metros. 
Monto, 390, superficie 223 metros. 
Chaple, entre Salvador y Esperan-
za, 1,480 metros, a $5 m^tro, con 
frente a tres calles, a un;, cuadra 
tranvías Palatino. Informan: O'-
Rfilly, 61. 
25681 4 d. , 
GRAN OCASION 
Cedo un cajón con vlariera en 
buen punto de ?a Plaza del Vapor, 
por desavenencia socul; no se quie-
re regalía. Darán razón un Amistad 
y Barcelona. Teodoro García, de 11 
a 1 v de 5 a 6. 
27480 22 n. 
VENDO UNA B O D E G A en $5.800. 
Su recaudación diaria, 70 a 90 pe-
sos, y una oasa que renta $40 m. o., 
cinco cuartos, cala y saleta, a dos 
cuadras de Belascoaín, y otros ne-
gocios que se les dirá. Dan razón: 
Bernaza, 44. M. Pérez. 
27917 23 n. 
VENDO CASAS BARATAS: San 
Lázaro, Malecón, Consulado, Ani-
mas, Industria, San José, Virtudes, 
Galiano, Concordia, Aguiar, Com-
postela, Balascoaín, Campanario, 
Perseverancia y varias más. Dinero 
para hipoteca barato. Peralta. 
Obispo, 32; de 9 a 11. 
27620 26 no. 
2.:i00 PESOS ORO ESPAÑOL. 
Sin Intervención de corredores, 
vendo una casa de mampostería 
con tres hermosos cuartos, sala, sa-
leta, situada a tras cuadras de los 
tranvías de Jesús del Monte. In-
forman en Manrique, l i 9 . 
27457 22 n. 
S E VE;NDE L A GRAN F R U T E -
ría de Cuba. GS, entre Obispo y O'-
Reilly. Informan en la misma. 
27242 íS no. 
S E VENDK: PARA L I Q U I D A R 
asuntos familiares, una casa de 
mampostería y azotea, con sala, co-
medor, tres habitaciones, patio, co-
cina y éervicios sanitarios moder-
nos, próxima al parque de Trillo. 
Informan: Carlos I I I , número 247; 
de 11 a 2. 
27602 22 no. 
S E V E N D E UN C A F E Y L E -
chería, de esquina, tiene largo con-
trato y pa?a paco alquiler, se da 
en proporción. Informa en el mis-
mo. Apodaba y Someruelos, 29. 
27650 24 no. 
E N UNA IMPORTANTE FUN-
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó, 3, Habana 
26885 '7 4 
S E Q U I E R E V E N D E R : POR 
eso se da en tres mil pesos la es-
paciosa casa número 2G de la ca-
lle de San Salvador en Palatino, en-
tre Meireles y Salvador. Dirigirse 
a Baños, 263, Vedado; do 4 a 6 p. 
m. 
27507 -3 no-
VEDADO: YUNTA PIREOTA de 
Calzada, 132, mampostería 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto. $14,500 moneda 
oficial. Informan: Tercera, 266, en-
tre D y Baños, de una a cinco p. m. 
27284 27 no-
VN LOS QUE5IADOS D E MA-
rianao. Reparto Hornos, se venden 
900 metros de terreno a un peso 
el metro. Informan en Carlos I I I , 
38, esquina a Inlanta. Teléfono A-
3825. 
27282 27 no. 
VEDADO: CALZADA. >i6, E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superflclA plana de 2,75) metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In -
forman: Egido, 95. 
27140 9 d-
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E 
alta, se vende una casa con un so-
lar completo, en G,500 pesos. Infor-
man en Carlos I I I , 88, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3826. 
27281 28 no. 
E N E L VEDADO. URGENTE i 
se vende una casa moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos ôb apara-
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23, en $5,850; llame al 
B-07, pida el 7231. Dé sir dirección 
y pasaré a darle todos loo ciatos que 
se deseen. 
TAMBIEN S E V E N D E N r.,000 
metros de terreno, a dos cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con árboles frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
censo. 
SU YUNDU UNA ( ASA D E por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, todo 
y traspatio y cuya superficie es de 
y traspatio y cuya uperflcie es de 
16 5 metros, en el Reparto de Law-
ton. Informan en Amistad, 124-A. 
8d-12. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
GRAN GANGA. U R G E L A YUN-
ta, por embarcarse, de dos camas 
inglesas, seminuevas, con incrusta-
ciones de nácar. Se dan baratísi-
mas. Calzada leí Cerro, 602, le-
tra B. 
28013 30 n. 
PIANO: S E V E N D E UN P I A -
no, moderno y en módico precio. 
Puede verse en Paseo, número 30, 
esquina a 15, Vedado. 
27961 26 no. 
M u e b l e s d e o c a s i ó n 
Por embarcar para Europa a fi-
nes de mes, se liquidan por la mi-
tad de su valor, toda claso de mue-
bles casi nuevos, inclusj caja de 
caudales. E n Cerro 602-B. 
27450 23 n. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hny reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
Roperos para caballeros 
con luna a |45 uno, librero tres 
cuerpos, $53 consolas Luis X Y I , 
coqueta para niña, lo más fino y 
elegante $53. San Jorié, 64, entre Es-
cobar y Lealtad. 
27907 27 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en £1 Pasa» 
je, Zuluet», 82, entre Teniente Rey 
y Obracia. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá.. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señorea Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado ©u la ca-
lle de Aguacate, número 68, entre 
Tenlents Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos Elllngton, Ho-
ward. Monarch y Hamllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan da uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarrea 
26327 31 no. 
S E V E N D E N : E N DRAGONES, 
39-C. altos, todos los muebles de 
una casa, finos y artísticos, incluso 
un hermoso plano de 14 de cola, 
marca "Gaveau" completamente 
nuevo, con rica cubierta y tres gran-
des y cómodos estantes para libros 
27778 24 no. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E I t R E l R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta ds mueblas, 
prendas finas y ropa. 
26319 s i n0i 
V E S U D O R , MESA D E NOCHE 
y urna para imágenes de cedro; dos 
liras de metal y dos jarrones ele-
gantes, se venden baratos en Galia-
no, 60 altos, entrada por Neptuno. 
8d-18" 
NOVIOS A CASARSE: SI E N -
cargáis los muebles en Viliegas, S3, 
ebanistería, economizaréis un 50 
por 100. Desde 45 centenes hace-
mos sobaroios juegos de cuarto, es-
tilo inglés o modernista caoba, co-
medor, 30 escaparates, 8 cuerpos, 
28 coquetas 12. Todo de primera 
garantizado. 
27564 30 n. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." A b e l e s , n ú -
mero 23, entre Malo j a y Sitios. 
T e l é f o n o A-6637. 
26318 31 no. 
Máquina de Escribir 
Remington, número 7, por em-
barcarme la vendo. Es una máqui-
na garantizada por su trabajo, no 
un objeto de lujo. Precio último $30. 
Industria, 101, encargada. 
27823 28 no. 
Ganga de Muebles 
verdadero sacrificio, por tener que 
marcharme. Chamas, mesas, caja de 
caudales nueva, lámparas, espejos, 
etc., etc. Puede verlos en Indus-
tria, 101, encargada. 
27594 27 n. 
Canastilla para niño 
U n a canastil la fina y compe-
ta para n iño , de Par í s , del me-
jor fabricante, se vende con 
gran rebaja, por no necesitarse. 
I n f o r m a r á n en San Ignacio, 54. 
27553 23 n. 
F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
quema sus muebles. Un gran jue-
go de caoba y cuero para antesala, 
bufete o casa regia; otro de mim-
bres, finísimo, hermoso armario de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro ó'.eo y lámparas de 
cristal, en Habana, 108, Interior. 
27360 22 n. 
La antiuedad, se reforma 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. .Llame al Te 
léfono A-7974. 
" L a C a s a N u e v a " 
3L\LOJA, NUMERO 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido de mueb'es, joyas y 
ropa, a' precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer juegos 
de cuarto, de cqmedor o de sala, a su 
capricho, al igual que lo compramos 
toda clase de objetos de valor a pre-
cios sumamente reducidos. No se oP 
vlde que es el rcléfono A-7974. Ma-
loja, 112, casi esquina a Campana-
rio. 
27512 15 d. 
GUAFOFOXO VICTOK NtlME-
ro 5, se vende on 50 peáos con 40 
discos; todo en buen estado. Zulue-
ta 33, bajos, esquina a Corrales. 
27568 -¿'i n. 
Se vende, barato, 
un carro de cuatro ruedas, pa« 
r a reparto de v í v e r e s , a propó-
sito t a m b i é n para p a n a d e r í a o 
cualquiera otra industria aná-
loga. Informan: R o m a ñ á . Duyos 
v Co., P a t r i a y Zequeira, Cerro. 
27963 28 n. 
S E V E N D E UN F O R D NUEVO, 
en Blanco, número 8. Teléfono 
A-3903. tíu dueño en San Nicolás, 
número 2. 
27998 24 n. 
AUTOMOVIL MARCA METZ, 
completamente nuevo, se vende ba-
rato por no podarlo atender su 
dueño. Se puede ver en la calle de 
Zanja, esquina a Aramburo, de 12 
a 5 p. m. Informan: Neptuno, 239. 
28002 24 n. 
GRAN O P O R T I M D A D PARA 
los amantes al sport. Se vende una 
magnifica mo+oclcieta "Excelslor," 
de 12 HP. casi nueva en la mitad de 
su valor, por embarcarse su dueño; 
puede verse a +od.i3 horas en Jesús 
del Monte, 583, establo de Castillo. 
Urge su venta, 
27953 28 no. 
S E V E N D E l \ FAMIJLIAR D E 
medio uso, recientemente pintado, 
con los cuatro zunchos do goma 
nuevos, es de vuelta entera, y unos 
arreos casi nuevos. Todo se da ba-
rato. Chacón, 31. 
27870 26 no. 
S E V E N D E UN "FORD," D E 
muy poco uso. Informarán: Ar-
zobispo, número 3, entre Moreno y 
Parque, pegado al muro de la quin-
ta del Centro Asturiano. 
27881 23 no. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en buenas 
condlcionee para trabajar, tenemos 
Troy carros de muelle, forros para 
maquinaria, timbas y bicicletas, a 
precios muy baratos. Informarán: 
Canteras San Miguel. Teléfono I -
1645. 
27897 3 d 
AUTOMOVIL PARA MEDICO 
o hacer diligencias, de dos aslen-* 
tos, cuatro cilindros, doce caballos, 
se vende barato o cambia por uno 
cuatro asientos. San Lázaro, /-"4 
y 12«. . .J . ,„ ^ 
27854 22 N 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de luclán.) 
Ormajes de lujo: entierros, bo-
¿íai. bautizos, etc. Teléfonos A-l-*»» 
«stablo; A-1692 almacén. 
Gorsino Femándea. 
P A I G E 
jdl aute que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. WJILE8.Prailo,7 
T E L F . A . 2 2 0 Í . H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 





14-d ALTOMOVIL OHALMERS D E -
troit, 4 cilindros, 40 HP, magneto 
|"Bosch" nuevo, tipo "Rounabout," 
dos asientos, doble encendido aca-
bado de ajustar y pintar; se vende 
por necesitar uno de más capaci-
dad. Informan y puede verse en P, 
número 16, entre 11 y 13, Vedado. 
27634 26 no. 
Se Vende una Duquesa 
con un hermoso caballo y su limo-
nera nueva, en perfecto estado, pue-
de verse en Campanario, esquina a 
Rastro, establo. Precio completo 
$G00. Dueño; IndusLria, número 
88, altos. 
27693 27 n. 
liiiii3iiiiiiiiii:tiBiiiiiiiuiiit<-!iiiniiiiiKiTr]r] 
S E V E N D E N DOS CABALLOS V 
dos coches familiares. Informan en 
la fábrica de cemento " E l Almen-
dares. Teléfonos F-424I v 2562. 
279^4 » 29 nv. 
BONITO R E G A L O D E PAS-
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, maltés puro. (Pa-
dres a la vista.) Siete meses. Tro-
cadero número 20. 
S E V E N D E N BARATAS UNA 
guillotina para cortar papel o car-
tón, ésta tiene un corte de sesenta 
centímetros; una máquina de co-
ser marca Jones, ambas piezas es-
tán nuevas y en muy buenas con-
diciones. G. Suárez. Amargura, nú-
mero 6 3. 
27798 23 no. 
I V MOTOR D E P E T R O L E O 
crudo, de 3% caballos, del fabri-
cante Mietz, se vende en buenas 
condiciones; se da barato, en Sitios, 
n-m. 160. 
27771 25 n. 
SE VENDEN 
tanques de hierro galvanizados y 
corrientes; los hay de uso, de to-
das las medidas. Infanta, 67 y Zu-
lueta y Dragonas, la antiguo del 
Vedado. Prieto y Muga. 
27463 29 n. 
A LOS CAZADORES: S E V E N -
de una escopeta marca Jabalí, ca-
libre 12, de muy poco uso, en la 
mitad de su valor. L a pueden ver 
en San Miguel, 176, esquina a Ger-
vasio. Bodega "La Leonesa," a to-
da» horas. 
27737 . 27 n. 
piernas y m m i m m m 
A M E D I D A 
M A S A $100 
Más taratas que las 
que se haosn en mi 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LÜZ, 87. TELEF. k - i m 
S e v e n d e , b a r a t o , 
un lode de madera, de l"x6" en la 
fábrica de Cemento "Almendares." 
Teléfonos F-2J62 jy F-4241. 
2V640 24 no. 
D E LOS AUTOMOVILES F O R D 
casi nuevos, que estaban en el ga-
rage de Industria, 129, solo queda 
uno, que se da en proporción. Di-
ríjanse directamente a su dueño, 
Galiano, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
?d-18 
URGE i si: V E N D E UN F O R B 
1915; se puede ver en Soledad, nú-
mero 4. Informan: Neptuno, 11, al-
tos. 
27638 21 no. 
S E V E N D E N 
los E N S E R E S y ARMA-
TOSTES del Almacén de 
Sedería s Compostela, 
78. Hay una caja de 
hierro, mide l ' T O x i ' l O . 
26596 2in. 
Barro Refractario 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r ^ 
clase. De venta en ferreterías y al-
macenes de barro. Unico receptor: 
C. J . Giynn. Teléfono A-3551. Egi-
do, 97. Habana. 
26253 7 d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " L L E V E S ü DINERO 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d é p ó s i t o s . 
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N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 1 5 U i a r í o d e 1& M a r i n a P R E C I O : 3 C T > 
HOTEL Y RESTAURANT "PARIS" 
Z U L U E T A , S S , E S Q U I N A A M I S I O N 
E P i T C ' K. L J t E S T A C I O N T E R M I N A L 
Espléndidas habitaciones con esmerado seft 
vicio. Cocina y a l imentación 
superior y sabrosa. Grandes 
reservados para familias. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
* ~ — V i s i t e n e s t o C a t s a y q u e d a r á n c o m p l a c i d o s . — • 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 
UN ARTICULO D E " E L 
L I B E R A L " 
Madrid, ai. 
E l diario "El Liberal", en su nú* 
i mero de hoy, publica un razonado 
I artículo sobre la necesidad de esta-
I blec«r tratados comerciales con la 
1 Argentina. 
{ A este propósito censura las pro-
ftestas iniciadas en algunas regiones 
[ con motivo de haberse anunciado 
(una próxima remesa de carnes frigo-
ríficas de la Argentina. 
Dice "El Liberal" que los lazos de 
i Idioma y raza que unen a España 
ĉon la Argentina son muy fuertes, 
pero añade que nada significan si no 
se afianzan con tratados comerciales 




En el teatro cómico se ha estre-
nado una obra de Carlos Arniches, 
titulada "La casa de Aeiros". 
La nueva producción consta de dos 
actos y ha obtenido un éxito extraor-
dinario. 
Loreto Prats en la protagonista, ha 
escuchado constantes ovaciones. 
OPERA E N E L L I C E O 
Barcelona, az. 
Se ha inaugurado, en el Liceo, la 
temporada de ópera. 
El teatro estaba completamente 
lleno de público. 
TEMPORAL E N VALENCIA 
SINIESTROS MARITIMOS 
Valencia, 21, 
1 Ha descargado un furioso tempo-
1 ral que causó muchos daños. 
I E l mar presenta imponente aspec-
j to. 
1 Durante la noche pasada llegaron 
' de arribada veintidós embarcaciones. 
Faltan otras cuyos paraderos so ig-
j noran. 
* Numerosas familias están en el 
t muelle esperando, con gran ansiedad 
} la llegada de los barcos que tripulan 
/ sus parientes. 
1. Han salido algunos buques a pres-
[ tar auxilio a los que se encuentran 
J en peligro. 
E l patrón y doce marineros de un 
«paqueoot Se han visto obligados a lu-
char titánicamente contra los elemen 
tos. 
Tres de ellos perecieron ahogados. 
Los restantes pudieron, después de 
grandes esfuerzos, llegar a la playa 
de Pinedo. 
Todos llegaron extenuados y con 
heridas. 
Los vecinos de Pinedo los atendie-
ron con verdadera solicitud. 
CUATRO AHOGADOS 
Barcelona, 21. 
Comunican de Cubellas que ha ñau 
fragado el vapor "San Antonio". 
Cuatro de sus tripulantes perecie-
ron ahogados. 
A R O M A S Í D E , 
L A T I E R R U C A 4 
fídaasuPerfumidat 
LOS POLVOS Y JABONES 
A R O M A S D E 
L A T I E R R U C Á 
DE " L A ROSARIO" 
S A N T A N D E R . ESPAÑA. 
Exija la marca con la típica 
aldeana de la Montaña 
fU<OMAl> DC LA TIERRUCA 
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LOS ALEMANES EN 
NOVIBAZOR 
Berlín, 21. 
E l ejército alemán mandado por 
el general von Koevess ha llegado 
a Novibazor, a 25 millas de la fron-
tera de Montenegro. 
E N 
^ 
IX) D E LOS Sri iMAKlNOS A L E -
MAXKS 
INFORCVf ACION E S DESMENTIDAS 
Madrid. 21. 
E l Gobierno ha publicado una nota 
oficiosa desmlntloado la información 
que a un periódico francés envió su 
< •uircsponsal cn Baleares. 
E n dicha información se decía que 
los comerciantos de Baleares daban 
subvenciones y su ministraban ga.soll-
na a los submarinos alemanes. 
E l gobierno, cn vista de la denun-
cia formulada, .ibrió una Investiga-
ción para ver lo •jue hubiese de cier-
to en el caso. 
Las autoridades trabajaron con 
gran actividad sin que a pesar de olio 
diera resultado la investigación abier-
ta. 
Lo que se logró averiguar ha sido 
que las «"orrospondenedas que sobro 
esta cuestión enviaba al periódico 
francés su corresponsal en Baleares 
eran completamente falsas. 
L a nota oficiosa üada a la prensa 
termina diciendo que el gobierno la-
menta que personas poco honorables 
se dediquen a inventar investlgacimics 
que ofenden a España. 
ASAMBLEA PKKIODISTIOA 
* m m í m M £ m Z B M B K B B £ K / \ 
UV BANQUETE 
Madrid, 21. 
Hoy han terminado las sesiones de 
la asamblea de empresas periodísti-
cas. 
Se tomaron varios acuerdos condu-
centes a procurar el desarrollo mo-
ray y material de la prensa y la cor-
dialidad entre los periódicos de Ma-
drid, Barcelona y otras regiones. 
Se ha celebrado en honor de los 
asambleístas un espléndido banquete. 
OAOElvIA R E G L A 
Madrid, 21. 
Han llegado a ia Granja los Re-
yes, acompañados por la Princesa de 
.Salmsalm, los Infantes y el ez-Sultán 
de Mirmecos, Muley Hafld. 
A su llegada al Real Sitio fueron 
recibidos por las autoridades y otras 
Hinchas distinguidas personalidades. 
L a cacería organizada por el Rey, 
en obsequio de Muley Hafid, durará 
mía semana. 
E n la Granja reina un frío intenso. 
MAS DESGRACIAS R I TIMAS E N 
VALENCLA 
Valencia, 21. 
Con t huía el temporal en esta costa. 
Han sido sorui-cndldas en el mar, 
por la tormenta, cien embarcaciones 
de esta matrícula. 
Do ollas norenta y chico lograron 
llegar de arribada 
Se ignora lo quo habrá sido de las 
otras chico. 
De Sueca camunlcan que el barco 
"Carballeda" ha naufragado, pere-
ciendo ocho de jus tripulantes. Unica-
mente se pudo salvar uno. 
También conuuücan de Sagnnto 
que han naufragado dos embarcacio-
nes. Loe tripulantes de ellas logra-
ron salvarse. 
EMBARCACIONES 
D E S A P A R E C I D A S 
Castellón, 21. 
E l temporal es imponente. 
A consecuencia de él han desapa-
recido seis embarcaciones de esta 
matrícula. 
MONUMENTO A UN P I N T O R 
ACTO INAUGURAL 
Barcelona, 21. 
E n el Palacio de Bellas Artes se 
ha inaugurado con gran solemnidad 
el monumento erigido a la memoria 
del ilustre pintor .toaqnín Baisada. 
Asistieron a la ceremonia el Ayun-
tamiento en pleno y todas las socie-
dades ariísticas de Cataluña. 
E l alcalde recibió el monumento en 
nombre de la ciudad. 
Con tal motivo se cambiaron elo-
cuentes discursos. 
NEVADA E N C A S T E L L O N 
Castellón, 21. 
Diocn de Mordía que ha caído tina 
gran nevada. 
IJOS caminos han quedado intercep-
tados por la enorme cantidad de nie-
ve que hay en ellos. 
FALLECEMLUNTO D E L DECANO 
D E LOS P R O F E S O R E S E S -
PASXMiES 
Jorra. 21. 
Ha fallecido do repente el decano 
de los profesores españoles, don R a -
fael Cruz. 
Se di re que probablemente el fa-
llecimiento ocurrió a consecnem-ia de 
haberlo retirado de la cátedra injus-
tamente. 
I A prensa comenta el caso con ti>-
dlgnación. 
E l señor Cruz gozaba de genérale* 
simpatías. 
La Universidaii de Yale 
Boston, 21 . 
E l Presidente Nlchols, de la Uni. 
versklad de Dnrtmouth, ha renuncia-
do al cargo que desempeñaba en ese 
centro dô pute, para ocupar una ci_ 
tedra en la Universidad de Yale. 
80 MIL SfRBiOS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cada, quje los teutones fueron desalo-
jados de Cz^rtorysk. 
Los rusos también han reconqui», 
tado a Kozlinitchy, 
CHINA Y LOS ALIADOS 
Tokio, 21. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores se niega a discutir log rumores 
de qne los aliados so han acercado a 
China para obtener sn cooperación. 
No se ha «alebrado ningún pacto 
formal. La opinión general es qao 
'os aliados están procurando idear un 
plan para ptoner fin a el «rías activi. 
dudes alemanas en el Oriente, entre 
las cuales figura un movimiento hos-
til a Rusia en Macedonla, movimien-
to que si? dice es fomentado por los 
alemanes. También se habla del en-
vío de armas a la India y Afghanis-
tan. 
OCHENTA MIL SERBIOS 
Berlín, 21. 
E l corresponsal del "Tage Blatt" 
comunica que el Negociado oficial de 
la Prensa de Austria ha publicado 
qu|o ochenta mil serbios ya han caído 
prisioneros, y que les han ocupado 
más de 500 cañonvs. 
Los serbios pcJean con gran valor 
y heroísmo, a pesar de las enormes 
pérdidas que sufren. 
SERBIOS Y MONTENEGRINOS 
París, 21. 
Un despacho ofidal «So Montenegro 
indica que una parte del ejército ser-
bio se ha retirad© a Montenegro, in. 
corporándose a las tropas montene-
grinas sobre el Río Lim. Anunciase 
quxo estas tropsig fueron duramente 
atacjidas el viernes. 
LOS ITALLANOS DERROTADOS 
Berlín, 21. 
Según telegrama de Constantino. 
pía, los italianos han sufrido una se-
vera derrota a manos de los árabes 
en la Tripolitania. Las hajas Italia, 
ñas fueron ccnsitíerabUs. 
E L BLOQUEO COMERCIAL DE 
GRECIA. 
París, 21. 
Un despacho de la Agencia Havtm, 
procedente de Atenas, confirma la 
noticia de que líos aliados han decla-
radlo el bloqueo comercial a Grecia. 
La Le «ación xnglesa en Atenas ha 
dirigido ai gobierno griego la si-
guiente nota: 
"A causa de la actitud asumida por 
Grecia con referencia a ciertas cues- j 
t iones que afectan muy de cerca la se-
guridad y ia libertad de acción a que 
las tropas aliadas han creído necesa-
rio adoptar/ciertas medidas, que sur- ¡ 
tiran el efetíto de suspender las faci-
lidades económicas y comerciales de 
que Grecia hasta ahora ha disfrutado, 
a manos de esas Potencias. No abri-
gan los aliados la intención de obli-
gar a Grecia a abandonar su neutrali-
dad, cuya preservación es la mejor 
garantía para los intereses de dichas 
Potencias; pero no han podido éstas 
ver con indiferencia ciertas alusiones 
a medidas eventuales, que si se adop-
tan por Grecia, serían una contradic-
ción de las seguridades que los alia-
dos han recibido. Tan luego como se 
disipe toda duda o mala inteligencia 
sobre estos extremos, las Potencias se 
complacerán en hacer desaparecer to-
dos los obstáculos que ahora se opo-
nen a la entrada de mercancías en 
Grecia, ofreciendo todas las facilida-
des que son inherentes a la normali-
dad de las relaciones internacionales. 
S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
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S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas F a r m a c i a s 
OFICIAL DE PARIS 
París, 21. 
Hay tranquilidad en el frente, des-
de que ocurrieron los contra-ataques 
búlgaros a nuestras posiciones, en la 
dirección de Kuouwno. 
Todos los paques fueron rechaza-
dos con pérdia.\s considerables para 
el enemigo. 
' Continúa el desembarco de tropas 
anglo-fr ancosas en Salónica, sin inci-
dientes. 
MARINEROS RUSOS QUE SE SU-
BLEVAN 
Berlín, 21. 
Según anuncia la Agencia O verseas 
los marineros que tripulaban un bar-
co de guerra ruso, en Helsingfors, se 
amotinaron. 
Noticias de Copenhagen dicen que 
un buen número de ellos fueron fusi-
lados. 
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TENTATIVA DE ASESINATO 
Budapest, 21. 
lrn periódico de esta ciudad publ'. 
ca la noticia de que un comandante, 
perteneciente al Estado Mayor Gene 
ral serbio, intentó asesinar al Primer 
Ministro serbio, M. PachltaJ. E l co-
mandante fué pasado por las armas. 
EMPEZO E L BLOQUEO 
Atenas, 21. 
La Legación inglesa ha anunciado 
formalmente el bloqueo. 
Dícese que ya las escuadras han em 
pezado a registrar barcos. 
"Bmbros", órgano del gobierno, di-
ce que el Rey Constantino aseguró 
formalmente a Lord Kitchener que 
Grecia no adoptará ninguna medida 
hostil a los aliados, y que se buscara 
v.na solución satisfactoria de las di-
íkultades pendientes. 
Lord Kitchener ya ha salido de 
Atenas. 
UNA VICTORIA SERBIA 
Roma, 21. 
La Legación serbia anuncia una 
Importante victoria alcanzada por los 
serbios en Leskovats, región de Nish. 
La batalla duró varios días y las ba-
jas búlgaras fueron enormes. 
ACTITUD ENERGICA 
Washington, 21. 
E l Procurador General Mr. Grego-
ry ha anunciado que el gobierno de 
los Estfcados Unidos se propone utili-
zar todos los recursos a su alcance 
para investigar y castigar a los res-
ponsables de las explosiones ocurri-
das en las fábricas y do todos los de-
más actos de violencia contra las in-
dustrias americanas, encareciendo la 
misma enérgica actitud por parte de 
las autoridades de los Estados. 
Obsequie a su Amiga con C o c o a P e t e r ' s 
S e l o a g r a d e c e r á 
Cada la ta de media l ibra cont iene Cocoa para 2 2 t a z a s . 
P i d a C o c o a P e t e r ' s en todas las Tiendas de Víveres 
REVENTO UN ZEPPEUN 
Copenhagen, 21. 
E l nuevo z^opelin Z-18 hizo explo-
sión mientras se inflaba en Tondem, 
Schleswlg, el día 17 de Noviembre. 
Perecieron o resultadon lesionadas, 11 
personas. 
Dícese que los hombres, contravi-
niendo las órdenes que les habían da-
do, estaban fumando tabacos, y que 
alguno dejó caer una colilla sobre la 
envoltura. 
Î a noticia de la destrucción de es-
te nuevo barco aéreo se suprimió con 
mucho empeño, y que no se permitió 
a nadie salir de Tondern hasta el día 
de ayer. 
LOS ANGLO-FRANCESES OCU-
PAN A TI BATI. 
Londres, 21. 
Anunciase que los anglo-francescs 
ocuparon a Tibati, en Kamerun, el 
día 8 del presente mes de Noviembre, 
desalojando a los alemanes. 
Sesión extraordinaria en 
el Consejo Provincial 
E n el dfa de hoy el Consejo Pro-
vincial, celebrará teslón extraordina-
ria, siendo los asuntos que en ella 
se tratarán, varios vetos del Ejecuti-
vo. 
Además se discutirá el asunto del 
pago de las obras del Palacio Provin* 
cial por medio de un empréstito. 
robo en mmimi 
En 3a madrugada de ayer 1c roba-
ron prendas y dinero, ascendentes a 
la.suma de $80.90, a Manuel Fer-
nández Alonso, veíino de Monserrate 
número 107, 
Como autor de esto hecho, el agen-
te do la Policía Judicial, Oliva, detu-
vo a Joaquín Campodepadró, que In-
gresó en el Vivac ayer. 
PARA LOS GALLOS 
E l mojor remedio para los callos, 
son 'los parches "Or'ental." Remedio 
cómodo, s<*gu:o, higiénico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un callo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
se despega al bañar el pie. 
HAZAÑAS DE UN SUBMARINO 
Roma, 21. 
Según la "Idea Nazionale", el sub-
marino alemán que torpedeó a dos 
cañoneros anglo-epipcdos en el Golfo 
de Sollum y al vapor armado inglés 
"Para", fué el mismo que torpedeó al 
"Ancona", en Tueze y el "Bosnia". 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L' ILLUSTRAT10N, LECTUBES 
POUR TOUS, LA SCIENCE E T LA 
VIE, LA VIE PARISIENNE , L E 
KIRE, L E MIROIR, SUR L E VIF, 
LA GUERRE DU DROIT. J'AI VÜ, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, . T H E . ILLUSTRATBD 
LONDON NEWS, THE TIMES H1S-
TORY OR THE WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones so sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
Acciones Petroleras 
Vendo unos lotes de acciones de 
las siguientes compañías: 
L A NACIONAL. 
L O S P E R F O R A D O R E S . 
L A CONCORDIA. 
N U E V A BONANZA. 
PANUCO M A H U A V E S . 
Cienfuegos, 36, Bodega. Ju»1 
Fernández. 
26650 21 nv. 
